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i 
C a p i t o l î n c a r e s e v e d e a m ă r ă c i u n e a ş i t u r b u r a r e a m e a 
p e n t r u n e d r e p t a t e a s t r i g ă t o a r e c e m i s ' a f ă c u t d e o a m e n i i b i s e r i c i i . 
î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e , 
D i n z iua d e 8 O c t . 1 9 3 2 n u e x i s t ă o m m a i a m ă r î t d e c â t m i n e 
şi su f l e t m a i s b u c i u m a t d e c â t a l m e u . . 
I n a c e a s t ă n e f a s t ă zi p e n t r u m i n e , a m p r i m i t o r d i n u l p r o t o -
ie r i e i , c i r c . I d i n C a p i t a l ă N o . 1 0 5 0 cu d a t a 1 9 3 2 l u n a O c t . z i u a p a t r u , 
p r i n c a r e m i s e p u n e î n v e d e r e c ă a m fos t p e d e p s i t c u d e s t i t u i r e a 
d i n p o s t u l d e c â n t ă r e ţ a l b i s e r i c e i Sf. Ş t e f a n „ C u i b u l cu b a r z ă " — 
p e z i u a d e 10 S e p t . a . c. 
S u n t t u r b u r a t , î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e , şi f i in ţa m e a s e 
g ă s e ş t e î n c e a m a i c u m p l i t ă r ă s v r ă t i r e , n u p e n t r u c ă - m i v a l ips i 
o p â i n e p e c a r e a m d r e p t u l să o c â ş t i g d e l a b i s e r i c ă p r i n m u n c a , 
m e r i t u l şi d r e p t u r i l e m e l e c â ş t i g a t e . O p â i n e c a c e a d e c â n t ă r e ţ 
l a b i s e r i c a n o a s t r ă s e p o a t e g ă s i ş i m â n c a p o a t e m a i u ş o r î n o r i c e 
a l t ă p a r t e şi î n o r i c e a l t ă b r a n ş ă — o r i c â t d e c u m p l i t ă e s t e c r i z a 
a c t u a l ă . 
D a r s c r i s e s t e î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e c ă : „ n u n u m a i c u 
p â i n e t r ă e ş t e o m u l , c i ş i c u c u v â n t u l ş i d r e p t a t e a lu i D u m n e z e u ' . 
A c e s t c u v â n t şi a c e a s t ă d r e p t a t e a lui D u m n e z e u m i - a u fos t 
r ă p i t e m i e î n b i s e r i c a n o a s t r ă şi a u fos t c ă l c a t e î n p i c i o a r e c u m n u 
s ' a m a i v ă z u t şi c u m e g r e u să -ş i î n c h i p u e c i n e v a , d i n c a r e c a u z ă 
î n t r i s t a t şi t u r b u r a t d e m o a r t e e s t e su f l e tu l m e u p â n ă c â n d n u v o i 
p u t e a f a c e să t r i u m f e ş i s ă s t r ă l u c e a s c ă c u v â n t u l şi d r e p t a t e a lu i 
D u m n e z e u . 
I I . 
C u m m ' a j u d e c a t p r e a c u c e r n i c a j u d e c a t ă b i s e r i c e a s c ă . 
P r o c e s u l - v e r b a l a l j u d e c a t e i p r o t o p o p e ş t i p r i n c a r e s u n t d e s ­
t i tu i t şi c a r e e s t e u n m o n u m e n t d e n e d r e p t a t e s t r i g ă t o a r e l a c e r , 
a x e c u p r i n d e r e a u r m ă t o a r e : 
PROCES VERBAL Nr. 5 
Astăzi 10 Septembrie 1932 
Subsemnaţii membri ai Judecătoriei Protopopeşti ai Protopopiatului Circ. 
I. CapLală, întruniodiu-ine în Cancelaria parohiei bisericii Cişmeaua Mavrogheni 
potrivit procesului verbal Nr. 4 încheiat de noi în şedinţa delà 6 Sept. a. c. 
După ce mai întâiu am luat în cercetare toate actele depuse şi concluziu-
oile cerute părţilor, confruintându-le cu depoziţiunile martorilor şi informatorilor 
alât din dosarul anchetei făcute de Prea Cucernicul Protoereu, cât şi cele luate 
in şedinţa delà 6 Sept. a. •& şi raportăndu-le la prevederile sfintelor canoane 
şl la Regulamentul de disciplină bisericească ani ajuns la tirmătoarele consi-
deraţiuni : 
1) Având în vedere că pârâtul Petre Popescu domiciliat în Bucureşti 
Str. Duiliu Zamfirescu Nr. 3, cântăreţ la biserica Sf. Ştefan Cuibu cu barză 
a fost trimis în judecata Protopopiatului Circ. I Capitală, prin ord. Protoeriei 
Nr. 717 din 27 Iunie 1932, ca urmare a ord: Sf. Mitropolii cu Nr. 5169 pentru 
abateri grave delà disciplina şi buna rânduială în biserică, abateri semnalate în 
rap.' Nr. 42 a, c. al parohului bisericii Sf. Ştefan Cuibu cu barză. 
2) Având în vedere că în şedinţele de la 14 şi 19 Iulie a. c. cum şi in 
şedinţa delà 6 Sept. a. c. am consiliat părţile să ajungă la o împăcare creşti­
nească însă fără să ajungem Ia rezultatul dorit; 
3) Având în vedere că părţile neajxwigând la împăcare am procedat la 
judecarea litigiului pe baza actelor prezentate de ambele părţi şi pe baza depo-
zitiunilor făcute de martori şi informatori, cum şi pe constatarea că reclamele 
făcute de pârâtul Petre Popescu instanţelor superioare împotriva părintelui pa­
roh Marin Ionescu s'au dovedit neîntemeiate, în urma cercetărilor făcute de 
înalta Chiriarhie prin delegatul său şi că deci toate învinuirile ce aduce părin­
telui Marin Ionescu fără a le dovedi, sunt pure calomnii; 
4) Având în vedere că acuzaţiunik ce se aduc pârâtului Petre Popescu 
sau dovedit întemeiate prin acte şi prin depoziţiile epitropilor consilierilor, mar­
torilor prin prestare de jurământ, cum şi prin declaraţiile informatorilor. 
5) Având în vedere că unele din aceste fapte săvârţite de pârâtul Petre 
Popescu sunt destul de grave şi anume: a) a dat naştere la certuri violente în 
nenumărate rânduri cu personalul bisericesc chiar în timpul serviciului divin, în 
faţa credincioşilor; b) a refuzat executarea ordinelor, primite şi ascultarea de 
autorităţi prin faptul că a lipsit în mai multe rânduri Sâmbăta, Duminica şi în 
sărbători de la vecernie şi Sf. Liturghie şi n'a bat parte la şedinţele Cercului 
pastoral; c) a adresat cuvinte injurioase epitropilor; consilierilor parohiali şi 
chiar întregului cler; d) a bătut pe credincioşi în faţa bisericii; e) a calomniat 
pe parohul său atât în biserică cât şi prin presă distribuind el însuşi enoriaşilor 
gazetele în care erau înserate acele calomnii; f) a ameninţat cu bătaia şi cu 
moartea pe parohul său; g) a prezentat epitropiei o factură cu suma şi semnă­
tura falşă; h) a falsificat acte oficiale; i) a sustras bani din colecte făcute în 
biserică: j) a mâncat şi băut băutură alcoolică în strană în timpul serviciului 
divin; 1) s a culcat în arţar înaintea Sf. Mese în timpul predicei; arătând prin 
aceasta lipsă totală de respect, faţă de Sf. lăcaş etq. etc. e tc 
6) Având în vedere că în urma unei astfel de purtări întreaga enorie a 
bisericii Cuibu cu barză s'a alarmat şi revoltat în contra pârâtului Petre Po-
pescu, fapt constatat atât la ancheta făcută de P. C. Rrotoereu, la care pârâtul» 
a refuzat să se prezinte cum şi la şedinţa de audiere a martorilor şi informato­
rilor din 6 Sept. a. c. când toţi într'un glas au declarat cu indignare că ei mi 
vor mai lua parte la slujba din biserica Cuibu cu barză cât timp Petre Popescu 
va mai rămâne în serviciul acestei Sf. b;serici. 
7) Având în vedere că în tot timpul Judecărei procesului, n'a prezentat 
pârâtul Petre Popescu nici un martor pentru descărcarea de faptele ce i se 
impută; 
8) Având în vedere şi punctele invocate de delegatul P. C. Protoereu 
cu susţinerea acuzărei, care conchide la complecta vinovăţie a pârâtului; 
9) Având în vedere prevederile canoanelor 55, 56 şi 84 ale Sinodului 
apostolic; 
10) Având în vedere prevederile art. 2 al. a, b, d; art, 3 al. f, m, n, q, s 
şi z; art. 17 şi 18 din Reglaanentul de disciplină a] bisericei Ortodoxe Române: 
Hotărâm : 
Inculpatul Petre Popescu să fie pedepsit cu destituirea din postul de cân­
tăreţ al bisericii Cudbu cu barză, cu drept de apel conform articolului 203 din 
Regulamentul de disciplină. 
Dată această hotărâre şi citită, părţile fiind de faţă, astăzi 10 Sept 1932. 
Drept care am încheiat prezentul proces-verbaL 
Reprodus şi în „Biserica Vie" No- 13—14 dfci 1—15 Oct. 1932, de sub 
^direcţia preotului Dr. Marin, Ioraescu. 
Preşedinte: (ss) Pr. 1. Florescu 
(ss) Pr. Econ. îoan Vodâ 
Membrii: (ss) Pr. Th. Leontescu 
D i n a c e s t p r o c e s - v e r b a l d e j u d e c a t ă b i s e r i c e a s c ă p r o t o p o -
p e a s c ă s e v e d e că , d u p ă d r e p t a t e a d i n s i â n t a n o a s t r ă b i s e r i c ă 
a u t o c e f a l ă o r t o d o x ă r o m â n ă , e u a ş i fi u n p ă c ă t o s c a r e m ' a m d e d a t 
Ia c e l e m a i t i c ă l o a s e n e l e g i u i r i , p e n t r u c a r e m e r i t s ă fiu c o n d a m n a t 
şi în v e a c u l a c e s t a ş i î n ce l c e v a să v i e , i a r p r e o t u l M a r i n I o n e s c u 
p a r o h u l b i s e r i c e i „ C u i b u l c u b a r z ă " a r fi s f â n t şi f ă r ă p r i h a n ă , 
c u r a t , l u m i n a t , şi î m p o d o b i t n u m a i d e v i r t u ţ i şi d e m e r i t e o m e n e ş t i , 
b i s e r i c e ş t i şi c r e ş t i n e ş t i . 
I n f a ţ a u n e i a s e m e n e a s i t u a ţ i u n i c u m p l i t e p e n t r u m i n e , c u m 
să n u fiu t u r b u r a t , c u m s ă m ă l i n i ş t e s c şi c u m s ă p o t să t a c p â n ă 
c â n d n u v o i i sbu t i s ă p u n l u c r u r i l e în a d e v ă r a t a l o r l u m i n ă , p e 
b a z ă d e d r e p t a t e şi d e a d e v ă r ? 
E s t e g r e a p o z i ţ i a î n c a r e m ă a f l u şi e s t e n e s p u s d e g r e a s a r ­
c i n a p e c a r e o a m d e a m ă a p ă r ă d ă r â m â n d o j u d e c a t ă p r o t o p o -
p e a s c ă . î m i d a u s c a m a d e a c e a s t a . D a r n ă d ă j d u e s c î n a l t P r e a S f i n ­
ţ i t e S t ă p â n e , c ă , î n f a ţ a a d e v ă r u l u i ş i a d r e p t ă ţ e i , î n f a ţ a d o v e z i l o r 
c e v o i a d u c e p e f i i n ţ ă d e r e a l i t a t e , a t â t î n a l t P r e a Sf. V o a s t r ă , c â t 
ş i t o a t ă l u m e a d e b u n ă c r e d i n ţ ă v e ţ i v e d e a ş i v e ţ i î n ţ e l e g e p e r f e c t a , 
m e a j u s t i f i c a r e ş i î m i v e ţ i d a î n d r e p t ă ţ i t ă a b s o l v i r e . 
I I I . 
/ 
C a p i t o l p e n t r u c e r c e t a r e a ş i s tab i l i rea a d e v ă r u l u i d e s p r e c e l e c u p r i n s e 
î n j u d e c a t a p r o t o p o p e a s c ă . 
I n h o t ă r î r e a p r e a c u c e r n i c e i j u d e c ă ţ i p r o t o p o p e ş t i s e c o n s t a t ă , 
p r e c u m a m v ă z u t , p e d e o p a r t e t o t fe lu l d e î n v i n u i r i p e s e a m a m e a , 
i a r p e d e a l t ă p a r t e s e c o n s t a t ă c ă p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u n ' a r i i 
v i n o v a t a b s o l u t c u n i m i c c i n u m a i l ' a m c a l o m n i a t eu , p r i n a c u z a ­
ţ i i l e c e i - a m a d u s . 
A ş a s ă f ie o a r e ? 
M ă r t u r i s e s c c ă m ă c u p r i n d e g r o a z a şi m ă c u t r e m u r d a c ă şi 
D u m n e z e u a r z i c e ş i a r j u d e c a a ş a c u m a u f ă c u t p r e a c u c e r n i c i i 
d e l à j u d e c a t a p r o t o p o p e a s c ă . 
R e v o l t a ş i i n d i g n a r e a m e a s u n t c u a t â t m a i m a r i c u c â t m i e 
n i c i p r i n m i n t e n u - m i t r e c e a c ă p o a t e fi p e p ă m â n t , m a i a l e s l a 
p r e o ţ i , l a a n c h e t a t o r i şi. la j u d e c ă t o r i b i s e r i c e ş t i a t â t a p r e f ă c ă t o r i e 
ş i a t â t a l i p s ă d e r e s p e c t p e n t r u d r e p t a t e şi pen t ru , a d e v ă r . 
P e n t r u n i m i c î n l u m e , n u mi -a ş i fi p u t u t î n c h i p u i c a c i n e v a s ă 
s e p o a t ă j u c a p e n e d r e p t cu o n o a r e a şi c u e x i s t e n ţ a a l t u i a , a ş a 
c u m s e v a v e d e a c ă s ' a î n t â m p l a t c u m i n e î n j u d e c a t a b i s e r i c e a s c ă , 
c a r e m i s ' a f ă c u t . 
I V . 
C o n v i n g e r e a a n c h e t a t o r i l o r ş i judecător i lor b iser iceş t i . 
M a i î n t â i u e s t e v o r b a d e c o n v i n g e r e a c a r e a m v ă z u t c ă o a u 
t o ţ i ce i c e a u a n c h e t a t şi j u d e c a t a c e s t c a z . 
I n t r e p a t r u o c h i , g u r ă c ă t r e g u r ă ş i suf le t c ă t r e suf le t , t o ţ i 
m i - a u s p u s la î n c e p u t c ă î n t r ' a d e v ă r ş t i u b i n e şi d â n ş i i c ă p r e o t u l 
M a r i n I o n e s c u e s t e u n t â l h a r , c ă e u s p u n n u m a i a d e v ă r u l şi î n 
r e a l i t a t e n i m e n i n u m ' a s f ă t u i t s ă m ă d a u î n n a p o i , s ă - m i r e t r a g 
p l â n g e r e a şi s ă -mi v ă d d e t r e a b ă . 
I a r c â n d m i - a u a t â r n a t s p â n z u r ă t o a r e a d e g â t , v a i d e su f l e tu l 
m e u , c e f e ţ e p o c ă i t e şi s m e r i t e a u f ă c u t , f r e c â n d u - ş i şi f r â n g â n d u - ş i 
m â i n e l e şi i n v o c â n d a r g u m e n t e că , d e , c e s ă n e f a c e m , c ă c i p e 
p ă m â n t u l a c e s t a şi î n v i a ţ a a c a s t a n u t r i u m f ă d r e p t a t e a ş i a d e v ă r u l , 
ş i c ă ei n u p o t s ă n u ţ i n ă s e a m a , m a i î n a i n t e d e o r i c e , d e p o r u n c a 
d e s u s . 
C e e a c e m ă c u t r e m u r ă m a i m u l t e s t e î n s ă t o c m a i a c e a s t ă p o -
T u n c ă d e sus , t o c m a i d i s p o z i ţ i a c e a m a i î n n a l t ă a C e l u i P r e a î n a l t , 
a d i c ă a î n a l t P r e a Si. V o a s t r e , î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e . 
E s t e a d e v ă r a t că , n u i n - a m p u t u t î n v r e d n i c i s ă V ă v ă d p r e a 
c i n s t i t a şi p r e a s f i n ţ i t a f a ţ ă , p e n t r u c ă , r ă s p u n s u l c ă p ă t a t a fos t că , 
c u î n a l t P r e a S f i n ţ i a V o a s t r ă a m s ă v o r b e s c t o c m a i la u r m ă c â n d 
se v a fi t e r m i n a t c h e s t i u n e a . 
A m v ă z u t î n s ă , p e p r e a c u c e r n i c u l C o n s i l i e r r e f e r e n t C . M o l -
d o v a n u , c a r e m i - a c o m u n i c a t c ă b i n e a m f ă c u t d e a m r e c l a m a t , 
c ă r ă u a m f ă c u t d e l - am r e c u z a t p e p . c. S . p r i n r e c l a m a ţ i e c ă c i , 
p r e o t u l M a r i n I o n e s c u e s t e o „ t â r f ă " şi c ă i-a t r i m i s î n n a p o i c u r c a n i i 
şi d a m i g e n i l e . 
C â n d a m a u z i t p e p ă r i n t e l e M o l d o v a n u că- i p a r e b i n e d e 
c e a m făcu t , c â n d l - am a u z i t c o m u n i c â n d a c e a s t a cu v e s e l i e şi 
p ă r i n t e l u i F e l e a s p i r i t u a l d e l a I n t e r n a t u l T e o l o g i c , a d ă o g â n d c ă 
„ a c u m îi v a m a i s c ă d e a burta părinte lui M a r i n " , şi m a i a l e s " c â n d 
a m a u z i t c ă şi î n a l t P r e a S f in ţ i t u lu i P a t r i a r h îi p a r e b i n e d e a c e r s t a , 
c u m p u t e a m e u o a r e s ă m a i îmi d a u s e a m ă c ă a ş i f a c e o f a p t ă r e a , 
c o n d a m n a b i l ă , p e n t r u c ă r e c l a m a m p e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u d e
 t 
f a p t e p e c a r e le c u n o ş t e a m c a a b s o l u t a d e v ă r a t e ? 
P r i n u r m a r e c h i a r d a c ă a r fi o v i n ă p e n t r u u n i n f e r i o r c a r e 
r e c l a m ă p e s u p e r i o r u l lui , p e n t r u f a p t e p e c a r e le ş t i e a d e v ă r a t e , 
t o t u ş i m i e n u mi s e p o a t e i m p u t ă o a s e m e n e a v i n ă p e n t r u că , în 
t o a t ă b i s e r i c a n o a s t r ă n ' a m g ă s i t p e n i m e n i c a r e s ă - m i s p u n ă c ă 
f ac r ă u şi c ă n u f ac b i n e r e c l a m â n d p e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u . 
R ă m â n e să s e v a d ă ş i s ă s e s t a b i l e a s c ă n u m a i d a c ă eu l - am 
r e c l a m a t p e n t r u f a p t e r e a l e , p e n t r u f a p t e g r a v e , ci n u p r e î n c h i ­
pu i r i şi n ă s c o c i r i a l e m e l e . 
P r e a c u c e r n i c a j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă î n s ă v e d e m c ă s p u n e 
c u m că n i m i c d i n c e l e c e eu a m a f i r m a t d e s p r e p r e o t u l M a r i n I o ­
n e s c u n u a r fi a d e v ă r a t e , ci c ă t o t u l a r fi n u m a i c a l o m n i e . 
A ş a s ă fie o a r e ? 
V . 
C a m s a făcut a n c h e t a a r h i e p i s c o p a l ă superf ic ia l ş i părt in i tor 
ş i c u m preotul M a r i n I o n e s c u e s te v i n o v a t 
M a i î n t â i u t r e b u e s ă r e m a r c c ă r e c l a m a ţ i u n e a m e a la s f â n t a 
A r h i e p i s c o p i e c o n t r a p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u a fos t î n a i n t a t ă l a 
20 F e b r . 1932 şi î n r e g i s t r a t ă la N o . 1 8 2 9 . A p o i t r e b u e s ă o b s e r v 
că a c e a s t ă r e c l a m a ţ i u n e a m e a . în loc s ă a i b ă un r e z u l t a t i m e d i a t , 
c a să î n c e a p ă u r g e n t a n c h e t a a s u p r a c e l o r c e e u a r ă t a m , d i n c o n t r ă 
r e c l a m a ţ i a m e a a d i s p ă r u t , î n c â t n u s 'a m a i g ă s i t n i c i p â n ă a s t ă z i , 
d u p ă c u m se c o n s t a t ă d i n d o s a r u l c a u z e i . 
L a r e p e t a t e l e m e l e c e r e r i să se f acă a n c h e t a — p e n t r u c ă î n 
a c e s t r ă s t i m p a î n c e p u t p r e o t u l M a r i n I o n e s c u t o t felul d c î n s c e n ă r i 
şi a c u z a ţ i u n i î n c h i p u i t e l a a d r e s a m e a , — mi s ' a c e r u t d e l a Sf. 
A r h i e p i s c o p i e o c o p i e i d e n t i c ă d u p ă p r i m a m e a r e c l a m a ţ i i m e p e 
c a r e a m şi d a t - o şi d u p ă c a r e s ' a şi f ă c u t a n c h e t a î m p o t r i v a p r e o ­
tu lu i M a r i n I o n e s c u , î n z iua d e 9 M a i 1932 . 
M ă î n t r e b : c e j o c e a c e s t a şi ce î n s e m n e a z ă a s e m e n e a p r o ­
c e d e e b i s e r i c e ş t i ? 
P r i n u r m a r e , p r e o t u l Mr«*in I o n e s c u , î n l oc s ă fie a n c h e t a t şi 
c e r c e t a t i m e d i a t , î n t i m p ut i l , c a să n u a i b ă r ă g a z u l p e d e o p a r t e 
d e a l ua m ă s u r i î m p o t r i v a m e a i a r p e d e a l t ă p a r t e d e -x s e a r a n j a 
în fel şi c h i p u r i , d i n c o n t r ă S f i n ţ i a S a a a v u t la î n d e m â n ă , p r i n 
b u n ă v o i n ţ a S f in t e i A r h i e p i s c o p i i a B u c u r e ş t i l o r , t r e i l u a i d e zi le 
în c a r e s ă i a o r i c e m ă s u r i v a p u t e a p e n t r u c a a n c h e t a să - l g ă s e a s c ă 
n u n u m a i p r e v e s t i t , d a r , ş i p r e p a r a t cu t o t so iu l d e m ă s u r i , a t â t 
c â t s e p u t e a . M ă o p r e s c d e o c a m d a t ă d e l a o r i c e c o n c l u z i i c e s ' a r 
p u t e a t r a g e d e a c i . 
C e s e c o n s t a t ă î n s ă , c h i a r în a c e s t e c o n d i ţ i u n i n e o b i ş n u i t d e 
s u s p e c t e , d e c ă t r e o r g a n u l d e a n c h e t ă c u p r i v i r e la r e c l a m a ţ i a m e a 
f a ţ ă d e felul cum a a d m i n i s t r a t p r e o t u l M a r i n I o n e s c u a f a c e r i l e 
b i s e r i c e ş t i ? 
R e p r o d u c a ic i t e x t u a l c o n s t a t ă r i l e d i n p r o c e s u l - v e r b a l a l a n ­
c h e t e i d e l a 9 M a i 1932 , f ăcu t d e P r e a C u c e r n i c u l E c o n o m s t a v r o f o r 
Ş t e f a n I o r d ă n e s c u . p e a t u n c i r e v i z o r u l b i s e r i c e s c a l A r h i e p i s c o p i e i 
B u c u r e ş t i l o r , i a r a c u m c o n i l i e r u î r e f e r e n t a d m i n i s t r a t i v . . 
P r o c e s u l - v e r b a l c o n s t a t ă c ă d e ş i „ p a r o h i a a r e r e g i s t r e d e 
p r o c e s e - v e r b a l e a l e c o n s i l i u l u i ş i e p i t r o p i e i p a r o h i i l e , î n c e p â n d d i n 
a n u l 1927, 1928 s ' a u f ă c u t p r o c e s e - v e r b a l e ş i p e foi v o l a n t e f i s a u 
s c r i s ş i î n t r ' u n c a e t ; p e a n u l 1929 î n t r ' u n c a e t ; 1930 ş i 1931 î n t r ' u n 
s i n g u r r e g i s t r u : . . .că t o a t e a c e s t e c a e t e ş i r e g i s t r e s u n t n e p a r a f a t e 
ş i n e v i z a t e d e P r o t o e r i e " . . . « Ş e d i n ţ e l e cons i l i u lu i ş i a d u n ă r i l o r p a ­
r o h i a l e n u s a u ţ i n u t î n t o t d e a u n a p e b a z a u n o r c o n v o c ă r i p r e a l a b i l e 
f o r m a l e d i n p a r t e a of ic iu lu i p a r o h i a l " . 
I n a c e s t e c u v i n t e a l e p r o c e s u l u i - v e r b a l d e a n c h e t ă s e c o n s t a t ă 
p r i n u r m a r e m o d u l a b s o l u t n e r e g u l a t şi n e p e r m i s în c a r e p r e o t u l 
M a r i n I o n e s c u a t r a t a t c h e s t i u n i l e a d m i n i s t r a t i v e b i s e r i c e ş t i , a s u p r a 
c ă r o r a eu c e r e a m l u m i n ă . 
In a l t ă p a r t e p r o c e s u l - v e r b a l d e a n c h e t ă c o n c h i d e : . -Se c o n s ­
t a t ă c ă î n i n v e n t a r i a n u s u n t î n s c r i s e s u b r u b r i c a „ a v e r e în n u m e r a r 
s a u î n o b l i g a ţ i u n i d e S t a t s a u a l t e e f e c t e " s u m e l e î n n u m e r a r ş i 
e f e c t e p e c a r e le p o s e d ă p a r o h i a ş i a n u m e : 
„ 1 . U n a o b l i g a ţ i e c o m u n a B u c u r e ş t i d i n 1906 cu 4% N o . 3756, 
v a l o a r e n o m i n a l ă u n a m i e (1000) le i d i n b u o e t u l S i t a B u f o i a n u , 
c u p o n u l 1 N o e m b r i e 1932 t 2) 7500 ( ş a p t e mi i c i n c i s u t e ) lei c o n s e m ­
n a ţ i l a C a s s a d e d e p u n e r i s u b r e c i p i s e l e N o . 100522/927 65617 d i n 
1928. 37605 d i n 1929. 26943 d i n 1931 ş i '92915 d i n 1932 f e c - r * î n 
v a l o a r e d e c â t e 1500 ( u n a m i e c i n c i s u t e ) le i , f o n d i n a l i e n a b i l r e z r l t a t 
d i n a l o c ă r i l e b u g e t a r e , c u a c e s t s c o p î n a n i i m e n ţ i o n a ţ i ; 3 ) 2000 
( d o u ă m i i ) lei rezultaţ i d i n a locăr i b u g e t a r e ş i c o n s e m n a ţ i sub titlul 
d e f o n d cultural la C a s a d e D e p u n e r i s u b rec ip i se l e N o . 3760 d i n 
1929 D e c e m b r i e 4 ş i N o . 96380 d i n 17 M a r t i e 1932, f o n d cultural 
p e 1931; 4 ) L e i 9.883 s u b rec ip i sa C a s e i d e D e p u n e r i N o . 47189 
din 23 Ianuar ie 1930, f o n d pentru a jutorarea sărac i lor a l c o m i t e ­
tului parohia l , d e s p r e c a r e s'a m a i m e n ţ i o n a t m a i sus . 
„ A l t ă a v e r e în n u m e r a r s a u în erec te p a r o h i a n u m a i p o s e d ă 
c o n s e m n a t ă . P a r o h i a m a i p o s e d ă ş i e f e c t e l e l ă s a t e d e tes ta toru l 
l a n c u T e o d o r e s c u ş i a d m i n i s t r a t e d e T r i b . I l fov , a l e c ă r o r c u p o a n e 
încasa te d e p a r o h î e s e a d m i n i s t r e a z ă d e paroh ie , numai în scopul 
de a s e cumpăra acţ iuni şi a s e d e p u n e a to t în adminis traţ ia T r i b u ­
nalului p e t imp d e 14 an i . . . 
„ încasăr i l e s e c o n s t a t ă d e ep i tropie prin p r o c e s e - v e r b a l e s e m ­
n a t e d e epitropi . S e c o n s t a t ă c ă a c e s t e p r o c e s e - v e r b a l e sunt înscr i se 
parte în registrul d e p r a c e s e - v e r b a l e , p a r t e în c a e t e şi par te în foi 
v o l a n t e " . ( P r o c e s u l v e r b a l d e a n c h e t ă c i t a t ) . 
S e c o n s t a t ă p r i n u r m a r e , c h i a r d e c ă t r e a n c h e t a a r h i e p i s c o p a l ă 
în c h i o e v i d e n t şi f ă r ă n i c i o p u t i n ţ ă d ? r e s t ă l m ă c i r e , p e d e o p a r t e 
n e r e g u l a ; i a r p e d e a l t a a b u z u l ; c ă a d i c ă a v e r e a b i s e r i c e i n u e s t e 
t r e c u t ă în r e g i s t r e , i a r p r o c e s e l e - v e r b a l e d e î n c a s ă r i î n l oc s ă fie 
f ăcu te î n c o n d i c a b i s e r i c e i c a r e e x i s t ă s u n t f ă cu t e , u n e l e , p r i n d i ­
fer i te c a e t e şi p e d i f e r i t e foi v o l a n t e . C e î n s e m n e a z ă a c e a s t a şi c a r e 
e s t e s a n c ţ i u n e a c a r e s 'a a p l i c a t p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u , p e n t r u 
a s e m e n e a n e r e g u l i ? C â n d t o t u ş i j u d e c a t a p r o t o p o p e a s c â îl a b s o l v ă 
p e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u c o n d a m n â n d u - m ă p e m i n e , c u ce se d e o ­
s e b e ş t e e a d e j u d e c a t a lui A n a şi C a i a f a ? 
V e d e m , s p r e e x e m p l u , c ă c u p o n u l u n e i o b l i g a ţ i u n i d i n 1906, 
n e t r e c u t ă în s c r i p t e l e r e g i s t r u l u i , e s t e î n c a s a t p â n ă l a N o e m b r i e 
1932 ; S ' a c e r c e t a t o a r e şi s 'a c o n s t a t a t d a c ă c u p o a n e l e a c e s t e i 
o b l i g a ţ i u n i p e c a r e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u a a v u t t o a t ă g r i j a să le 
î n c a s e z e , a u fost f ă c u t e v e n i t b i s e r i c e i p r i n r e g i s t r u l c h i t a n ţ i e r ? 
B a n i i p e n t r u a j u t o r a r e a s ă r a c i l o r p e 1 9 3 0 în loc să- i v e d e m 
î m p ă r ţ i ţ i la s ă r a c i , îi v e d e m d e p u ş i la C a s a d e D e p u n e r i p e n u m e l e 
p ă r i n t e l u i M a r i n I o n e s c u p a r o h u l b i s e r i c e i C u i b " l cu b a r z ă cu r e c i ­
p isa p e c a r e n u o t r e c e în i n v e n t a r u l b i s e r i c e i şi p r i n c o n t u r i l e d e 
g e s t i u n e . C e s c o p p u t e a să a i b ă a j u t o a r e l e s ă r a c i l o r p e 1930 . c a r e 
în l oc să fie î m p ă r ţ i t e f u s e s e r ă d e p u s e c u m a m v ă z u t la C a s a d e 
D e p u n e r i ? D e c e n ic i a n c h e t a a r h i e p i s c o p a l ă ş i n i c i j u d e c a t a b i s e ­
r i c e a s c ă n u l ă m u r e s c l uc ru l a c e s t a î n a i n t e d e a mă c o n d a m n a 
ne m i n e ? 
B i s e r i c a , .Cu ibu l cu B a r z ă " a r e v e n i t u r i d e l a m a i m u l t e i m o ­
bi le . A m s p u s c ă v e n i t u l a c e s t o r i m o b i l e î n t i m p u l p ă s t o r i e i p ă r i n t e -
lui M a r i n I o n e s c u a fos t d e c i r c a 4 . 0 0 0 . 0 0 0 lei . 
A n c h e t a a r h i e p i s c o p a l ă p r o v o c a t ă d e m i n e p e c h e s t i a a c e a s t a 
se v e d e din a c t e c ă n ' a c e r c e t a t n ic i c e d e s t i n a ţ i e s 'a d a t a c e s t o r 
v e n i t u r i şi n ic i ce î n t r e b u i n ţ a r e a u a v u t . A c e a s t ă a n c h e t ă n u a c o n -
s t a t a t m ă c a r d a c ă s e g ă s e a u î n c a s ă s u m e l e p r e v ă z u t e \n r e g i s t r u . 
D i n î n suş i p r o c e s u l v e r b a l a l a n c h e t e i s e v e d e c ă e s t e a ş a c u m 
s p u n eu . 
P r i n c o n t r a c t e l e d e î n c h i r i e r e ch i r i a ş i i s u n t o b l i g a ţ i s ă p l ă ­
t e a s c ă ei a p a , g u n o i u l şi c u r e n t u l e l e c t r i c d a t s p r e c o n s u m a ţ i e d e l à 
c o n t u a r u l e l e c t r i c a l b i s e r i c e i . A m s p u s că p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , 
î n c a s a d e l à c h i r i a ş i s u m e l e r e s p e c t i v e , i a r b a n i i a c e ş t i a î n l oc să - i 
v e r s e l a d e s t i n a ţ i e îi o p r e a Si. S a , p l ă t i n d î n s c h i m b în locu l l o r 
cu b a n i d i n v e n i t u l b i s e r i c e i p e c a r e - i t r e c e a la c h e l t u e l i . 
T o t a ş a d e n e r e g u l a t , şi d e a b u s i v a m s p u s c ă a p r o c e d a t p ă ­
r i n t e l e M a r i n I o n e s c u şi cu p a n g a r u l b i s e r i c e s c , i a r a n c h e t a î n 
p r i v i n ţ e l e a c e s t e a n u a f ă c u t n ic i c e a m a i m i c ă l u m i n ă , c u m d e a l t f e l 
n i c i n u e r a pos ib i l s ă f a c ă p r i n c e r c e t a r e s u p e r f i c i a l ă n u m a i î n t r ' o 
s i n g u r ă zi, a s u p r a a t â t o r p u n c t e . 
P â n ă î n m o m e n t u l c â n d s ' a u î n t â m p l a t a c e s t e l u c r u r i , d e c a r e 
m ă p l â n g a s t ă z i î n a i n t e a I . P . S . V o a s t r e , e u s o c o t e a m î n a l t P r e a 
S f i n ţ i t e S t ă p â n e că î n b i s e r i c a n o a s t r ă e s t e o m e n i e , d r e p t a t e , s f in­
ţ e n i e , a ş a c u m t r e b u e să fie în c a s a lui D u m n e z e u , cel c a r e s 'a r ă s ­
t i g n i t p e n t r u a p ă r a r e a şi î n t e m e e r e a a c e s t o r v i r t u ţ i î n t r e o a m e n i . 
D e a c e i a eu a m m e r s cu i n i m a d e s c h i s ă , cu c r e d i n ţ a n e c l i n ­
t i t ă şi cu c e a m a i d e s ă v â r ş i t ă î n c r e d e r e c ă f a ţ ă d e c e r e r i l e m e l e p e 
c a r e eu le ş t i a m a d e v ă r a t e , d r e p t e , şi î n t e m e i a t e n u s e p o a t e c a 
a n c h e t a b i s e r i c e a s c ă să n u le a p r e c i e z e şi s ă n u l e j u d e c e d u p ă 
c u v i i n ţ ă . 
I a t ă î n s ă că î n l o c d e a c e a s t a , a n c h e t a b i s e r i c e a s c ă , d e ş i s p u n e 
o p a r t e d i n a d e v ă r , p e c a r e î n f a ţ a f a p t e l o r e v i d e n t e n u p u t e a să-1 
t ă g ă d u e a s c ă , t o t u ş i n u m e r g e c u c e r c e t a r e a şi cu s t a b i l i r e a r ă s p u n ­
d e r i l o r p â n ă a c o l o p â n ă u n d e t r e b u i a să m e a r g ă . 
D a r d a c ă a n c h e t a b i s e r i c e a s c ă a m ă r t u r i s i t ce l p u ţ i n o p a r t e 
d i n a d e v ă r , c o n s t a t â n d n e r e g u l i şi a b u z u r i , c e f a c e î n s ă în s c h i m b 
p r e a c u c e r n i c a j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă ? A c e a s t ă j u d e c a t ă , v e d e m 
d i n a c t u l p e c a r e l ' a m r e p r o d u s m a i su s , c ă îl s c o a t e p e p ă r i n t e l e 
M a r i n I o n e s c u a b s o l u t c u r a t şi n e v i n o v a t ia r p ă c a t e d e to t felul a ş i 
a v e a n u m a i eu c a r e l ' a m d e n u n ţ a t . 
A ş a s ă fie o a r e ? 
I n r e c l a m a ţ i u n e a m e a î m p o t r i v a p ă r i n t e l u i M a r i n I o n e s c u , a -
d r e s a t ă s f in te i A r h i e p i s c o p i i a B u c u r e ş t i l o r a c u z a ţ i u n e a c e a m a i 
p r i n c i p a l ă e r ă p r i v i t o a r e l a g e s t i u n e a f i n a n c i a r ă a v e n i t u r i l o r b i s e ­
r i ce i p e t o t t i m p u l c e l o r 7 a n i , î n c a r e n u s 'a a l e s n i m i c d e v e n i t u l 
d e p a t r u m i l i o a n e d i n î n c h i r i e r i l e i m o b i l e l o r b i s e r i c e i , a p o i d i n p a n ­
g a r , e t c . 
E s t e o a d e v ă r a t ă s p l e n d o a r e c u m s 'a f ăcu t a n c h e t a a r h i e ­
p i s c o p a l ă în p r i v i n ţ a a c e a s t a . 
C i t e s c t e x t u a l d i n p r o c e s u l v e r b a l d e a n c h e t ă . 
„ C o n t r o l â n d reg i s t re l e d e încasăr i , d e plăţi ş i jurnal a l pa ­
rohie i p e a n u l 1932 a m c o n s t a t a t : / ) U l t i m a rec ip i să N o . 22 d i n 
•4 a. c . în s u m ă d e 6000 ( ş a s e m i i ) le i , i ar tota lul încasăr i lor p â n ă 
l a a c e a dată , d e le i 162.461; 2) L a plăţ i ult imul b o n e s t e d e le i 
98.812,50 b a n i — c u u n e x c e d e n t d e 63.648,50 lei , jurnalul d e c a s ă 
operat p â n ă la d a t e l e d e m a i sus" . 
A t â t şi n i m i c m a i mu l t . P r i n u r m a r e n u s ' a f ăcu t , p r e c u m a m 
spus , n ic i m ă c a r v e r i f i c a r e a s ă se v a d ă d a c ă e s t e s a u n u î n c a s ă 
s u m a d e c l a r a t ă e x i s t e n t ă . 
M a i m u l t d e c â t a t â t , c â n d a fost v o r b a d e v e r i f i c a r e a u n e i 
r e c i p i s e p e 1931 p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u î n l oc s ă a r a t e r e g i s t r u l 
d e c h i t a n ţ e s ' a s c u z a t c ă nu-1 p o a t e a r ă t a p e n t r u c ă , ,e tr imis c u 
contur i le p e a n u l 1931 spre ver i f i care l a arhiepiscopie ' ' . I a r a n c h e t a 
p r i m e ş t e d e b u n ă a c e a s t ă d e s c ă r c a r e f ă r ă s ă c e a r ă d e î a A r h i e p i s c o ­
p ie a c e s t r e g i s t r u şi să c o n t r o l e z e c u m s t ă a d e v ă r u l . 
C u o a s t f e l d e c e r c e t a r e t r e b u e s ă m ă r t u r i s e s c că , ş i u n om 
m a i v i n o v a t c h i a r d e c â t p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u , p u t e a eşi c u r a t 
şi l u m i n a t . 
P r e a C u c e r n i c u l p ă r i n t e a n c h e t a t o r , cu p r i v i r e la g e s t i u n e a 
p ă r i n t e l u i M a r i n I o n e s c u , s ' a m u l ţ u m i t p e d e c l a r a ţ i a a c e s t u i a f ă c u t ă 
în t e r m e n i i u r m ă t o r i : „ C u m â n a p e c o n ş t i i n ţ ă d e d a r c ă dz c â n d 
a m v e n i t c a preo t a l a c e s t e i parohi i a m s ă v â r ş i t u r m ă t o a r e l e lucrări 
ş i reparaţ iuni pentru s fântu l l o c a ş c a ş i pentru imobi l e l e p a r o h i a l e 
cu d e v i z e şi o f e r t e a p r o b a t e d e cons i l iu l paroh ia l ş i eparhia l ş i c u 
recepţ ionăr i l e g a l e d i n c a r e n a lipsit och iu l v e g h e t o r ş i s emnătur i l e 
D - l u i r e c l a m a n t P e t r e P o p e s c u : 
« D o u ă c l o p o t e a l e b iser ice i , a c o p e r i ş u l b i ser ice i d i n n o u d e 
d o u ă ori şi văps i t , podu l corului , reparaţ iuni i n t e r i o a r e şi e x t e r i o a r e , 
a tâ t la t e n e u e a l ă c â t ş i la trotuarul ş i s c a r a d i n f a ţ ă a s fântu lu i l o c a ş , 
gardur i le b i ser ice i f ăcu te t o a t e d i n nou , s p ă l a r e a picturei la c a r e a m 
fost ajutat d e D - l fos t pr imar M i n c u , r e p a r a r e a s t rane lor , p r o c u ­
rarea c o v o a r e l o r d e c o c o s ş i a mobi l ierului inter ior , i n t r o d u c e r e a 
lumine i e l ec tr i ce în b i ser ică ş î i n c e l e d o u ă i m o b i l e d i n cur tea b i s e ­
ricei , c a n a l i z a r e a curţe i b i ser ice i în d o u ă direcţ iuni o p u s e c u 4 c l o ­
s e t e şi tout â l e g o u t , pentru serv ic iu l persona lu lu i b iser ice i ş i pentru 
ce i 2 chir iaş i d i n imobi l e l e b iser ice i" , e tc . e tc . 
V a să z ică în loc s ă p u n ă m â n a p e a c t e s ă le a r a t e şi s ă l e a-
n a l i z e z e , p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , z i c e a c ă p u n e m â n a p e c o n ş t i i n ţ ă , 
c a r e î n s ă d i n n e n o r o c i r e n u s e v e d e , c h i a r d a c ă o ia d e b u n ă p r e a 
o n o r a t a a n c h e t ă b i s e r i c e a s c ă . 
I n t r e a c e s t e l u c r ă r i şi c u m p ă r ă t u r i d e s p r e c a r e p ă r i n t e l e M a ­
r in I o n e s c u n u a a d u s c a d o v a d ă d e c â t c o n ş t i i n ţ a s a , v e d e m s p r e 
e x e m p l u c ă e s t e t r e c u t „acoper i şu l b i s e r i c e i d i n n o u d e d o u ă ori şi 
vops i t , podul coru lu i" e tc . 
P r i n u r m a r e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u p r e t i n d e c u m â n a p e c o n ­
şt i inţă c ă î n ce i ş a p t e ani a a c o p e r i t b i ser ica d i n n o u d e d o u ă o r i 
Şi a şi v o p s i t a c e s t a c o p e r i ş , iar o n o r a t a a n c h e t ă b i s e r i c e a s c ă s e m u l ­
ţ u m e ş t e cu a c e s t răspuns pentru c a p r e a c u c e r n i c a j u d e c a t ă p r o t o -
p o p e a s c ă să-1 d e c l a r e f ă r ă n i c i - o p r i h a n ă p e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , 
s c o ţ â n d u - m ă în s c h i m b p e m i n e c a l o m n i a t o r . 
T o t a ş a d e u ş o r c u m î n g h i t e d e 2 o r i a c o p e r i ş u l b i s e r i c e i , p r e o ­
tul M a r i n I o n e s c u î n g h i t e şi c e l e 2 c l o p o t e p e c a r e l e p u n e î n s o ­
c o t e a l a c h e l t u e l i l o r b i s e r i c e ş t i , f ă r ă c a s f i n ţ i a S a s ă fi c h e l t u i t v r e - u n 
b a n p e n t r u a c e a s t a . I n a d e v ă r u n c l o p o t e s t e p r o p r i e t a t e a b i s e r i c e i 
d i n n a i n t e d e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u ; i a r c e l ă l a l t c l o p o t , a fost a l e s 
d e m i n e şi d e p i o s u l şi e v l a v i o s u l c r e ş t i n L e o n i d a Ş t e f a n i d e c a r e a 
c o n t r i b u i t la c u m p ă r a r e a lui c u s u m a c e a m a i m a r e . 
C l o p o t u l ce l c u m p ă r a t î n t i m p u l p a r o h u l u i M a r i n I o n e s c u a 
fos t p l ă t i t , c u m a m spus , d e D - l Ş t e f a n i d i L e o n i d a c u s u m a d e 
1 0 . 0 0 0 lei a c h i t a t ă î n z e c e r a t e l u n a r e a c â t e lei u n a m i e ; i a r 6 9 0 0 a 
p l ă t i t D - n a G e o r g e s c u e n o r i a ş ă c a r e a f ă c u t c o l e c t ă d e l a c r e d i n c i o ş i . 
P e n t r u s u m a d e 3 1 0 0 lei p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u , a d a t în 
s c h i m b c l o p o t u l s p a r t v e c h i u , p e c a r e 1-a î n l o c u i t cu a c e s t a . 
A d e v ă r u l , s e a r a t ă î n î n s e m n ă r i l e d e p e f a c t u r a N o . 8 9 0 
d i n 6 D e c e m b r i e 1924 a f a b r i c e i d e c l o p o t e „ U i t u z ', p e c a r e o d a u 
în faximi l , în p a g i n a 13 c u î n s e m n ă r i l e f ă c u t e d e f a b r i c a n t . 
P r i n u r m a r e p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u n u a v ă r s a t p e n t r u c lo ­
p o t n i c i u n b a n , c e i a c e n u 1-a î m p i e d i c a t c a s ă c e a r ă f a b r i c e i 2 
f a c t u r i î n v a l o a r e d e 2 1 . 0 0 0 lei , c a r e a u şi fos t e l i b e r a t e a ş a c u m a u 
fost c e r u t e p r i n u r m ă t o r u l b i l e t p e c a r e - 1 r e p r o d u c î n f ax imi l . 
A c e s t e f a c t u r i p r e o t u l M a r i n I o n e s c u l e - a î n t r e b u i n ţ a t c a să 
j u s t i f i ce c h e l t u e l i p e c a r e î n s ă . fată . c ă n u le -a f ă c u t căc i S f in ţ i a S a 
s u m e l e v ă r s a t e d e D - l L e o n i d a Ş t e f a n i d e şi d e D - n a G e o r g e s c u 
c a r e a u fos t p l ă t i t e d i r e c t c l opo t a ru lu i ' n u l e - a făcu t v e n i t b i s e r i ce i 
i n c â r c a n d u - s e c u e l e , ci n u m a i s a d e s c ă r c a t d e s u m a d e 2 1 . 0 0 0 d in 
c a r e n u p l ă t i s e n k i m ă c a r o c e n t i m ă . 
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^ U . - l L a 
C e m a i r ă m â n e a c u m d i n c o n ş t i i n ţ a p ă r i n t e l u i M a r i n I o n e s c u , 
d e s p r e c a r e v o r b e ş t e c u m â n a p e e a ? C e v a l o a r e a r e p r e a o n o r a t a 
a n c h e t ă a r h i e p i s c o p a l ă c a r e s e î n t e m e e a z ă şi e a p e o a s t f e l d e c o n ­
ş t i i n ţ ă şi o d e c l a r ă n e p r i h ă n i t ă , d â n d p r i l e j şi p u t i n ţ ă p r e a . c u c e r ­
n i c e i j u d e c ă ţ i p r o t o p o p e ş t i c a s ă m ă s c o a t ă p e m i n e c a l o m n i a t o r 
a l p ă r i n t e l u i M a r i n I o n e s c u ? 
S e v e d e d i n b i l e t u l p ă r i n t e l u i M a r i n I o n e s c u c â t d e u ş o r şi in 
c e f o r m ă a s c ă p a t S f i n ţ i a S a şi d e r e p a r a r e a s c ă r e i d e l à c o r u l b i -
s e r i c e i . 
î m i p l a c e s ă c r e d că , î n a f a r ă d e a n c h e t a a r h i e p i s c o p a l ă şi d e 
j u d e c a t a p r o t o p o p e a s c ă , n i m e n i a l t c i n e v a n u s e v a g ă s i c a r e p e 
c h e s t i u n i l e a c e s t e să-1 s c o a t ă b a s m a c u r a t ă p e p ă r i n t e l e M a r i n I o n e ­
scu , s c o ţ â n d u - m ă î n s c h i m b p e m i n e s i n g u r u l v i n o v a t , c a l o m n i a t o r , 
v r e d n i c d e p e d e a p s ă . 
C u m a r e p ă r e r e d e r ă u m ă v ă d n e v o i t să nu-1 l a s p e p ă r i n t e l e 
M a r i n I o n e s c u s ă î n g h i t ă a t â t d e u ş o r şi f ă r ă n i c i o c o n s e c i n ţ ă p e n ­
t r u Sf. S a şi c o v o a r e l e d e c o c o s ş i i n t r o d u c e r e a l u m i n e i e l e c t r i c e î n 
b i s e r i c ă . 
I n p r i v i n ţ a a c e a s t a r e p r o d u c a ic i s c r i s o a r e a D - l u i A , P e r l e a 
f u n c ţ i o n a r şi fos t m e m b r u î n c o n s i l i u l p a r o h i a l . 
I a t ă c e - m i s c r i e D - s a : 
„D-le Popescu, prin aceasta confirm adevărul că, în calitatea mea de 
consilier parohial la biserica „Cuibul cu Barză" din Capitală, subsemnatul am 
obţinut aprobarea delà Primăria Municipiului în 1925—1926 pentru suma de 
30.000 (treizeci mii) lei, ca să se cumpere pentru această biserică covoare de 
cocos, iar suma a fost ridicată de părintele paroh Marin Ionescu. Tot aşa confirm 
şi adevărul că cu prilejul introducerei luminei electrice în biserică, pentru aceste 
lucrări, s'au făcut colecte între credincioşi strângându-se sumele necesare. 
Cum au fost întrebuinţate aceste sume nu mi-am putut şi nu-mi pot da 
seama, pentru că niciodată părintele paroh Marin Ionescu, nu ne-a pus în cu­
noştinţă ci ne trimetea numai procesele verbale scrise gata ca să le semnăm, ceiace 
eu de câteva ori am refuzat. 
(ss) A. PERLEA 
I n p r i v i n ţ a r e p a r a ţ i u n i l o r ş i î m b u n ă t ă ţ i r i l o r f ă c u t e l a b i s e r i c a 
„ C u i b u l c u B a r z ă " , p e l â n g ă l i s te le d e s u b s c r i p ţ i e s ' a u f ă c u t î n c a ­
s ă r i şi d e l à d i f e r i t e i n s t i t u ţ i i c a M i n i s t e r u l d e C u l t e şi P r i m ă r i a C a ­
p i t a l e i . 
R e p r o d u c a ic i o d o v a d ă a P r i m ă r i e i S e c t o r u l I V V e r d e în u r ­
m ă t o a r e a c u p r i n d e r e : 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTORULUI IV VERDE 
No. 14.299 din 16 Iulie 1932. 
A D E V E R I N Ţ A 
Pentru satisfacerea cererei înregistrată la No. 14299/1960 F/932, şi conform 
referatelor Serv. Contencios şi Contabilitate se confirmă de noi că Parohia Bi-
sericii Sf. Ştefan (Cuibu cu Barză) a încasat delà Primărie pentru diverse re-
paraţiuni şi cor sumele următoare :: 
In anul 1927 
„ „ 1928 
„ „ 19129 
„ „ 1930 
„ „ 1930 
„ „ 1930 
„ „ 1931 
„ „ 1931 
lei 30.000 cu ord. No. 784 
342 ' 3729 
„ 1.334 „ „ „ 735 
7.044 ., „ „ 3249 
5.004 2620 
6,855 „ „ „ 3497 
18.953 , 4412 
14.962 4675 
Total lei 84.494 
Şeful Serviciului Ordonanţgrei, Nedescifrabil 
P r i m ă r i a M u n i c i p i u l u i , D i r e c ţ i a F i n a n c i a r ă , S e r v i c i u l c o n t a ­
bilitate! c e n t r a l e , cu N o . 3 3 3 2 0 / 9 3 2 c o n s t a t ă că şi d e a c o l o s ' au 
r i d i c a t s u m e şi m a i m a r i . I a t ă : 
R O M Â N I A 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcţiunea Financiară, Serviciul Contabilităţei Centrale 
S'a ordonanţat pe numele „Parohiilor Bisericilor Sft. Ştefan din Capitală" 
începând dela 1 Ianuarie 1924 şi până la 15 Noembrie 1932, următoarele sume : 
1. Ordonanţa No. 8921/1924 . Lei 100.000 
2. 3185/1925 pt. construcţii locuinţe . . . . „ 80.000 
3. „ 3429 „ „ 70.000 
4. „ 6339 „ instal lumină electrică . . . . „ 30.000 
5. „ 7287 „ pt. reparaţii . „ 10.000 
6. „ 10080 „ „ 10.000 
7. „ 10848 „ . „ 10.000 
8. „ 13818 „ constr. unei case parohiale . . . „ 15.000 
9. „ 10832 „ 7.364 
10. „ 15214 „ „ 20.000 
11. 2239/1928 pt. lucrări de construcţie . . . . „ 20.000 
C u m a u fos t r e p a r t i z a t e s u m e l e d e m a i s u s a r a t ă u r m ă t o a r e a 
d e c l a r a ţ i e : 
Biserica Sf. Ştefan Călăraşi, n'a primit de la Municipiu decât sumele 
de mai jos: 
— 80.000 — optzeci mii în 1925 şi 70.000 (şaptezeci mii) în 1925. 
Celelalte sume sunt primite de biserica Sf. Ştefan — Cuibu cu Barză — 
Ştirbei Vodă (adecă două sute douăzeci mii trei sute şase zeci şi patru). 
17 Noembrie. 
Paroh Pr. I. TOMQSCU 
E i b i n e t î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e , d i n a c t e s e v e d e c ă 
a n c h e t a a r h i e p i s c o p a l ă n a c e r c e t a t c â t u ş i a e p u ţ i n c u m s ' a u î n t r e ­
b u i n ţ a t a c e s t e s u m e , c a şi a l t e l e ; d ă î n s c h i m b d e s c ă r c a r e p e n t r u 
t o a t e p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u . 
N ' a l u c r a t o a r e cu u ş u r i n ţ ă ş i n u s ' a j u d e c a t c u n e d r e p t a t e 
c â n d p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u , a fos t d e s c ă r c a t , i a r e u c o n d a m n a t ? 
P o a t e să r ă m â n ă î n p i c i o a r e p e n t r u t o t d e a u n a o a s t f e l d e j u d e c a t ă ? 
Ş i p o t e u s ă r ă m â n n e p ă s ă t o r şi să n u s t r i g la c e r şi c ă t r e o a m e n i 
î m p o t r i v a a c e s t e i p r o c e d ă r i p r o t o p o p e ş t i ? b a c c i n s t e b i s e r i c e i n o a ­
s t r e a s t f e l d e l u c r u r i ? Ş i m e r i t ă e le s ă î n t ă r e a s c ă c r e d i n ţ a î n b i s e ­
r i c ă şi î n c r e d e r e a în s lu j i tor i i n o ş t r i b i s e r i c e ş t i ? I a t ă p z n t r u c e 
î n a l t P r e a S f in ţ i t e . S t ă p â n e , n u m ă î n d o e s c n i c i - o c l i p ă c ă , a v â n d 
pr i le ju l să c u n o a ş t e ţ i f o n d u l l u c r u r i l o r v e ţ i i n t e r v e n i cu b r a ţ î n a l t 
şi cu m â n ă t a r e c a s ă s e f acă l u c r u r i l e c u m t r e b u e s p r e i s b â n d a d r e p -
t ă ţ e i , şi a d e v ă r u l u i , s p r e o n o a r e a b i s e r i c e i , şi s p r e s l a v a lui D u m ­
n e z e u , i a r n u c a a c u m s p r e b u c u r i a şi t r iumfu l lui S a t a n . 
C h i a r şi m a i u ş o r î n g h i t e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u şi l u m â n ă ­
ri le d e ! a p a n g a r u l b i s e r i c e s c cu b u n ă v o i n ţ a p r e a o n o r a t e i a n c h e t e 
a r h i e p i s c o p a l e şi p r e a c u c e r n i c e i j u d e c ă ţ i p r o t o p o p e ş t i . 
I n t r a d e v ă r ia tă-1 c u m se jus t i f ică p r e o t u l M a r i n I o n e s c u : 
„ R e l a t i v l a p a n g a r u l b i s e r i c e i d e c l a r c ă d i n c a u z a p r o p a g a n d e i fo s ­
t u l u i p r e o t T e o d o r P o p e s c u , d e l a a c e a s t ă b i s e r i c ă , c r e d i n c i o ş i i d i n 
a c e s t c a r t i e r î n d e p ă r t â n d u - s e d e l a d a t o r i i l e r i t u a l e a u v ă z u t î n b i ­
s e r i c ă m a i m u l t o c a t e d r ă d e î n v ă ţ ă t u r ă d z c â t u n a l t a r d e j e r . f â a u 
p ă r ă s i t a c e a s t ă u z a n ţ ă a a p r i n d e r e i d e l u m â n ă r i , ş i c e i c a r i v i n c u 
l u m â n ă r i l e a d u c d e a c a s ă , ş i p â n d e s c f ă c â n d a s p r e o b s e r v a ţ i u n i p a ­
r a c l i s e r u l u i s a u c u i a r î n d r ă s n i s ă l e s t i n g ă l u m â n ă r i l e î n a i n t e d e a 
s e fi c o n s u m a t c o m p l e c t . M a i m u l t s u n t c r e d i n c i o ş i c a r i i a u a c a s ă 
l u m â n ă r i l e n e c o n s u m a t e î n s f e ş n i c s p r e a l e r e a d u c e ş i r e a p r i n d e î n 
s ă r b ă t o a r e a i m e d i a t u r m ă t o a r e " . 
N i c i n u s e p u t e a c o n c e p e m ă c a r o m a i s f r u n t a t ă r ă s t u r n a r e d e 
a d e v ă r , d e c â t c e a c u p r i n s ă î n c u v i n t e l e d e m a i s u s a l e p r e o t u l u i 
M a r i n I o n e s c u . cu p r i v i r e la f i e c a r e v o r b ă d i n c e l e a f i r m a t e d e 
sf. s a a c i . 
F o s t u l p r e o t T u d o r P o p e s c u . n ' a otjr i t n i c i o d a t ă p e c r ed in ­
c ioş i să a d u c ă la b i s e r i c ă l u m â n ă r i , u n t d e l e m n şi t o t felul d e o-
f r a n d e . — B a t o c m a i d i m p o t r i v ă . Ş t i u că p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u 
a g ă s i t r ă m a s e d e l a fos tul p r e o t T u d o r P o o e s c u . m a l d ă r e î n t r e g i 
d e l u m â n ă r i şi v a s e î n t r e g i cu un t d e l e m n a d u s e d e c r e d i n c i o ş i i a r 
c â t e v a d e k a d e u i t d e l e m n d e a t u n c i l e - a f ăcu t s ă p u n , d u p ă 
c u m s e c o n s t a t ă d i n d e c l a r a ţ i i l e a j u t o r u l u i d e c â n t ă r e ţ A l e x a n d r u 
C a r a b a ş a şi p a r a c l i s e r u l u i L a z ă r M u c e n i c p e c a r e p ă r i n t e l e M a r i n 
I o n e s c u 1-a şi b ă t u t c u r r p l i t p e n t r u c ă d e n u n ţ a s e a c e s t fap t . 
C ă c r e d i n c i o ş i i „ p â n d e s c " , , f a c o b s e r v a ţ i i " şi t . iau a c a s ă lu ­
m â n ă r i l e n e c o n s u m a t e î n s f e ş n i c " e s t e o a f i r m a ţ i u n e v r e d n i c ă d e 
p r e o t u l M a r i n I o n e s c u şi o i n s u l t ă g r a t u i t ă p e c a r e s f in ţ i a s a o face 
buni lor c r e d i n c i o ş i d e l à b i ser ica „Cuibu l c u B a r z ă " . —: E u c a r e d e 
ş a p t e a n i d e z i le s e r v e s c la a c e a s t ă b i ser ică af irm că nu e x i s t ă nic i 
un c r e d i n c i o s să ia d i n b i ser ică l u m â n a r e a p e c a r e a a p r i n s - o şi a 
d ă r u i t - o cu e v l a v i e b i s e r i c i i . — N i c i un c r e d i n c i o s n'a a p r i n s v r e - o 
l u m â n a r e c a r e să m a i fi fos t aprinsă a l tă d a t ă . T o ţ i l e -aduc o r i le 
c u m p ă r ă n e î n c e p u t e , c u r a t e , c a p e n i ş t e o b i e c t e d e j e r t f ă v r e d n i c e 
d e p r e z e n t a t î n a i n t e a s fântului a l t a r . 
P ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u , c â n d d e s c r i e p e n e d r e p t î n felul d e 
m a i sus p e e v l a v i o ş i i e n o r i a ş i a i p a r o h i e i , ,Cu ibu l cu B a r z ă " , î n 
r e a l i t a t e s e d e s c r i e n u m a i p e s f i n ţ i a - s a , a r ă t â n d u - s e d e c e e s te c a ­
p a b i l şi a t r i b u i n d a l t o r a n e v i n o v a ţ i a p u c ă t u r i l e şi p ă c a t e l e sf inţ ie i 
sa le . 
C ă p r e o t u l M a r i n I o n e s c u e s t e a ş a , nu m a i m ă mi r , d u p ă ce-1 
c u n o s c d e a t â t a a m a r d e v r e m e ; n u - m i p o t o p r i î n s ă s u r p r i n d e r e a 
şi u i m i r e a c â n d p r e a o n o r a t a a n c h e t ă a r h i e p i s c o p a l ă şi p r e a c u c e r ­
n i c a j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă s o c o t e s c c ă p o t l u à d e b u n e as t fe l d e 
a f i r m a ţ i u n i a l e p ă r i n t e l u i M a r i n I o n e s c u ş i c ă p o t î n t e m e i a p e as t fe l 
d e l u c r u r i j u d e c ă ţ i şi h o t ă r î r i c a r e s ă r ă m â n ă î n p i c i o a r e î n f a ţ a 
o a m e n i l o r ş i a lui D u m n e z e u , în v e a c u l a c e s t a şi în ce l c e v a să v i e . 
P e n t r u c a a t â t p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u , c â t şi p r e a o n o r a t a 
a n c h e t ă a r h i e p i s c o p a l ă şi p r e a c u c e r n i c a j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă în 
c a z u l d e f a ţ ă s ă r ă m â n ă d e p o m i n ă , m a i c i t e z a ic i u r m ă t o r u l p a s a ­
g iu , d i n p r o c e s u l v e r b a l d e a n c h e t ă : „ D - l r e c l a m a n t a f i rmând c ă 
în anu l 1928 ca o r d o n a n ţ a d e p la tă N o . 995/928 a A d m . F i n a n c i a r e 
preotul paroh , a î n c a s a t suma d e 484 ie i spor d e 20% c u v e n i t D - s a l e 
în ca l i ta te d e c â n t ă r e ţ ş i c ă d e ş i p e s tatul d e a c h i t a r e a a c e s t e i s u m e 
e s t e s e m n a t n u m e l e s ă u P e t r e P o p e s c u . n u r e c u n o a ş t e a c e a s t a s e m ­
nătură a d ă o q â n d c ă n u a primit d e l à p a r o h a c e a s t ă sumă. — C e r c e ­
t â n d dosarul p e a n u l 1928 a l a c t e l o r jus t i f i cat ive s e c o n s t a t ă c ă la 
fila N o . 2 9 ş i 30 s e g ă s e ş t e cusut u n stat lucrat d e m â n ă şi c a r e s-a 
v i z a t d e n o i . — I n a c e s t s ta t în c o l o a n a N o . , s e g ă s e ş t e trecut P e ­
tre P o p e s c u c â n t ă r e ţ I c u s p o r d e 20% p e lun i l e / I a n u a r i e — 1 Apr i ­
lie 1928., s u m a d e 504 brut to ş i 484 s u m a n e t t o d e primit ; i ar în c o ­
l o a n a pentru s e m n ă t u r a primitorului e s t e s e m n a t P e t r e P o p e s c u , 
d e s p r e c a r e s e m n ă t u r ă D - l r e c l a m a n t af irmă ş i sus ţ ine c ă n u es te 
făcută d e D - s a . P r e o t u l M a r i n I o n e s c u în a c e a s t ă c h e s t i a n e lămu­
reş te c ă e s t e u n n ă r a v v e c h i al D - l u i P e t r e P o p e s c u d e a şi fals i f ica 
s e m n ă t u r a şi a fa ls i f ica cuprinsul a c t e l o r o f i c ia le şi prez intă certif i ­
c a t u l N o . 788 d i n 28 M a i u 1924 e l iberat d e E p i s c o p i a A r q e ş u l u i in 
c a r e af irmă c ă D - l P e t r e T . P o o e s c u a i n t r o d u s în cert i f icatul d e 
a b s o l v i r e a Ş c o a l e i d e cântăre ţ i d i n C u r t e a d e A r g e ş c u v i n t e l e : C l a ­
sif icat I-iul în tre 128 e l e v i c a r e s e v e d e a fi scris c t a l tă c e r n e a l ă 
d e c â t c o r p u l c e r t i f i c a t u l u i . D l P e t r e P o e s c u ş i -a primit în m o d re­
g u l a t d r e p t u r i l e s a l e d e l à p a r o h i e — luându- i ş i a d e v e r i n ţ e d e pri­
mire a n a r t e d e s e m n ă t u r i l e după s ta te" . 
C e a p u c ă t u r ă f ă r ă p e r e c h e ?! A u z i ţ i î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă -
p a n e şi a u z i ţ i l u m e b u n ă c ă e u î n s u m i mimaşi fi f a l s i f i ca t i s c ă l i t u r a 
p e u n a c t s c r i s d e p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u . 
A d i c ă , s u b f o r m a a c e a s t a , î n s u ş i p r e o t u l M a r i n I o n e s c u r e c u ­
n o a ş t e c ă , s e m n ă t u r a n u e s t e î n a d e v ă r a m e a i a r o n o r a t a a n c h e t ă 
a r h i e p i s c o p a l ă , c a ş i p r e a c u c e r n i c a j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă , ia d e 
b u n ă a f i r m a ţ i a p ă r i n t e l u i M a r i n I o n e s c u . 
P e c e m o t i v ? P e m o t i v u l c ă e u a ş i fi f a l s i f i ca t şi c e r t i f i c a t u l 
m e u d e a b s o l v i r e a Ş c o a l e i d e c â n t ă r e ţ i d i n C u r t e a d e A r g e ş s p u ­
n â n d c ă s u n t „ c l a s i f i c a t I - iu l î n t r e 128 d e e l e v i " . — P o a t e fi a c e a ­
s t a o f a l s i f i c a r e şi a m f ă c u t eu a c e a s t ă f a l s i f i c a r e ? S p r e a s e s t a b i l i 
a d e v ă r u l t r e b u e c e r c e t a t d a c ă eu î n t r ' a d e v ă r a m a b s o l v i t I- iul î n t r e 
cei 2 8 d e c o l e g i a i m e i d e l a ş c o a l a d e c â n t ă r e ţ i d i n C u r t e a d e A r g e ş 
şi î n c a z u l c â n d s a r c o n s t a t a c ă n u e s t e a d e v ă r a t , a b i a a t u n c i a-ş i 
p u t e a fi a c u z a t d e v r e - o f a l s i f i ca re . 
E u î n s ă a m fost c l a s i f i ca t î n t o t d e a u n a I-iul î n t r e cei 2 8 d e 
c o l e g i şi a m fost u n u l d i n t r e cei m a i d i s t i n ş i şi m a i t a l e n t a ţ i e l ev i , 
c u m însuş i p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u , a n i d e z i le m i - a d u c e a c e l e m a i 
e l o g i o a s e r e c u n o a ş t e r i şi c u m v o i a v e a pr i le ju l s ă p r o d u c d o v e z i 
m a i d e p a r t e . 
î n c ă d i n ş c o a l ă , c a e l e v , mi s a î n c r e d i n a ţ t m i e c o n d u c e r e a 
c o r u l u i e p i s c o p a l d e l a C u r t e a d e A r g e ş î n l i p sa t i t u l a r u l u i c â n d 
s t u d i a l a B u c u r e ş t i . 
P r i n u r m a r e eu n u a m fa l s i f i ca t c e r t i f i c a t u l , c ă c i n u a v e a m 
p e n t r u ce , şi n ' a v e a m c u m să -mi falsif ic n i c i s e m n ă t u r a p e c a r e m i - a 
f a l s i f i ca t -o p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u . A c e a s t ă s u m ă p r o v e n i a n u 
d i n t r ' u n s t a t r e g u l a t d e c a r e eu s ă a m c u n o ş t i n ţ ă , cî p r o v e n e a c a 
s p o r î n u r m a u n o r d i s p o z i ţ i u n i m i n i s t e r i a l e c o m u n i c a t e p r i n c i r c u ­
lari d e c a r e eu n u a v e a m d e u n d e s ă i au c u n o ş t i n ţ ă şi d e a c e e a 
p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , c a r e m ă p u n e a r e g u l a t să s e m n e z î n s t a t e 
şi îmi l u ă şi c h i t a n ţ e p e d e a s u p r a , l a a c h i t a r e a lefei , c u m s i n g u r 
m ă r t u r i s e ş t e d i n c o n t r ă a ic i n i c i n u m ' a p u s să s e m n e z , n ic i n u 
m i - a l u a t c h i t a n ţ ă , ci m i - a fa l s i f ica t p u r şi s implu s e m n ă t u r a p e n t r u 
c a p e u r m ă s ă m ă a c u z e t o t p e m i n e d e fa l s . 
D i n e x e m p l e l e a d u s e s p e r c ă o r i - c i n e a r ă m a s î n c r e d i n ţ a t 
d e s p r e s u p e r f i c i a l i t a t e a şi p ă r t i n i r e a c u c a r e s - a u f ă c u t a n c h e t a a r h i ­
e p i s c o p a l ă a s u p r a g e s t i u n i l o r p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u î n t i m p d e 
ş a p t e a n i d e z i le şi c ă d i n c a u z a a c e a s t a e s t e o m a r e n e d r e p t a t e s ă 
fiu c o n d a m n a t e u c a u n c a l o m n i a t o r a l p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u 
p e n t r u c ă a -ş i fi s p u s l u c r u r i n e a d e v ă r a t e s a u " n e î n t e m e i a t e . 
T o t d i n ce l e d e m a i su s , r e z u l t ă c ă s e i m p u n e c a a c e a s t ă a n ­
c h e t ă s ă fie f ă c u t ă d i n n o u c u r e p r e z e n t a n ţ i şi d i n p a r t e a cel p u ţ i n 
a M i n i s t e r u l u i d e C u l t e , c a r e a r e d r e p t u l d e c o n t r o l şi d e v e r i f i c a r e 
c h i a r î n s i t u a ţ i u n e a d e a s t ă z i a a u t o n o m i e i b i s e r i c e i a u t o c e f a l e o r ­
t o d o x e r o m â n e . 
A b i a d u p ă f a c e r e a a c e s t e i a n c h e t e c o m p l e c t e şi i m p a r ţ i a l e s e 
v a p u t e a l impez i s i t u a ţ i u n e a p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u . 
Ş a p t e a n i d e zi le , d e c â n d s u n t c â n t ă r e ţ i a b i s e r i c a „ C u i b u l 
c u B a r z ă " , a d i c ă c h i a r d e l a i n s t a l a r e a p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u , a m 
d a t d o v e z i d e d e s i n t e r e s a r e , d e a b n e g a ţ i u n e ş i d e d e v o t a m e n t p â n ă 
l a e x t r e m . 
P r i m i i d o i a n i , a m s e r v i t c h i a r g r a t u i t , f ă r ă s ă fiu t r e c u t în 
s t a t e şi n u m a i s u b i m p u l s u l d r a g o s t e i m e l e f a ţ ă d e b i s e r i c ă şi c h i a r 
f a ţ ă şi d e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u . S f i n ţ i a S a s e p r e s e n t a î n f a ţ a t u ­
t u r o r c a u n o m p l in d e r â v n ă s f â n t ă , p l in d e c u r a j şi n e o b o s i t p e n ­
t r u l uc ru l D o m n u l u i , a t â t la b i s e r i c ă , în p r e d i c i l e c e r o s t e a , c â t si 
a f a r ă î n t r e c r e d i n c i o ş i . 
D i n c a u z a a c e a s t a p r e o t u l M a r i n I o n e s c u n u s e p o a t e p l â n g e 
c ă i - a r fi l ips i t b u n ă v o i n ţ a şi c o n c u r s u l a m a b i l şi d e s i n t e r e s a t a l 
t u t u r o r . C o l e c t e s ' a u f ăcu t d e c â t e o r i a v r u t şi a c e r u t , p u n â n d u - s e 
l a d i s p o z i ţ h m e s u f l e t e n o b i l e , î n f l ă c ă r a t e p e n t r u f a p t a c e a b u n ă şi 
p e n t r u a j u t o r u l a p r o a p e l u i . 
D u p ă p l e c a r e a fos tu lu i p r e o t T u d o r P o p e s c u e n o r i a ş i i b i s e -
r i ce i „ C u i b u l cu B a r z ă " — c a r i 1-a î n c e p u t f u s e s e r ă c a p a c i t ă ţ i d e 
a c e l p r e o t , d a r c a r i n u l - au u r m a t d u p ă e ş i r e a lui d i n b i s e r i c ă , — 
a u ţ i n u t c a v i a ţ a b i s e r i c e a s c ă şi r e l i g i o a s ă a p a r o h i e i l o r s ă n u s c a d ă 
î n t r u n imic , c a s ă n u s e z i că c u m c ă în t r e c u t m e r i t u l f u s e s e n u m a i 
a l p r e o t u l u i T u d o r P o p e s c u p e n t r u r e î n v i e r e a s e n t i m e n t e l o r c r e ­
ş t i n e ş t i . 
A c e s t a e s t e m o b i l u l p e c a r e şi p r e o t u l M a r i n I o n e s c u s 'a p r i ­
c e p u t să b a t ă m o n e d ă ş i s ă f a c ă i s p r a v ă . 
N e n o r o c i r e a a fos t î n s ă c ă p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u a c ă u t a t 
şi a i sbu t i t , c a b u n e v o i n ţ e l e ş i s i l i n ţ e l e t u t u r o r să le a c a p a r e z e n u ­
m a i şi n u m a i î n fo losul s ă u p e r s o n a l ş i p e n t r u s ă t u n a r e a e g o i s m u l u i 
său f e r o c e . 
U n a n , d o i , t r e i , p a t r u , — c h i a r c i n c i l u c r u r i l e a u m e r s f ă r ă 
c a l u m e a s ă - ş i p o a t ă d a s e a m a d e s i t u a ţ i e , l ă s â n d u - s e t o ţ i p r i n ş i şi 
s u r p r i n ş i f ă r ă p r o t e s t ă r i , d e l ă c o m i a n e î n t r e c u t ă a a c e s t u i p r e o t c a r e 
a c o n f i s c a t t o a t e v e n i t u r i l e b i s e r i c e ş t i î n fo losu l s ă u p e r s o n a l . 
C e p u t e a u s ă ş t i e ş i s a î n ţ e l e a g ă b ie ţ i i c r e ş t i n i d e r â n d , d e s ­
p r e ce le c e î n v â r t e a p r e o t u l lo r M a r i n I o n e s c u ? C h i a r şi p e n t r u 
m e m b r i i d i n C o n s i l i u l p a r o h i a l şi d i n e p i t r o p i a p a r o h i a l ă e r a f o a r t e 
g r e u s ă - ş i d e a s e a m a d e c e s e p e t r e c î n a f a c e r i l e b i s e r i c e i „ C u i b u l 
cu B a r z ă " p e n t r u c ă p r e o t u l M a r i n I o n e s c u m e ş t e r l a v o r b ă , î n d r ă s -
n e ţ , î n c r e z u t , î m p o d o b i n d u - s e c u t i t l u l d e D o c t o r î n t e o l o g i e şi d e 
c a n d i d a t la c a t e d r e u n i v e r s i t a r e a p u t u t s ă a i b ă î n f a ţ a t u t u r o r o 
p r e s t a n ţ ă ş i u n p r e s t i g i u p e c a r e să n u i l e p o a t ă n i m e n i p u n e l a 
î n d o i a l ă . S f i n ţ i a S a p e d e a l t ă p a r t e a g ă s i t cu c a l e s ă n u î n t r u n e a s c ă 
P e n t r u c e a m ajuns în n e î n ţ e l e g e r e ş i î n conf l i c t c u preo tu l 
M a r i n I o n e s c u 
p e cons i l i e r i i p a r o h i a l i c u m c e r e l e g e a ci să l e d u c ă s p r e s e m n a r e 
a c a s ă p r o c e s e l e v e r b a l e t i c l u i t e d e d â n s u l şi a s u p r a c ă r o r a e r a g r e u 
c a d -n i i cons i l i e r i s ă - ş i d e a s e a m a . 
C u t o a t e a c e s t e a , î n ce l e d i n u r m ă ce i m a i mu l ţ i d i n t r e d o m n i i 
cons i l ie r i a u p r i c e p u t s i t u a ţ i a şi un i i s ' a u r e t r a s , i a r a l ţ i i a u fost 
î n l o c u i ţ i . 
C u pr i le ju l n o i l o r a l e g e r i b i s e r i c e ş t i p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u . 
p e d e o p a r t e s 'a s c ă p a t d e un i i m e m b r i i c a r e î n c e p u s e r ă s ă î n ţ e l e a g ă , 
i a r p e d e a l t ă p a r t e s ' a î n c o n j u r a t d e a l ţ i i n a i v i c a r i s o c o t e s c o d e o ­
s e b i t ă o n o a r e p e n t r u d â n ş i i s ă f a c ă şi s ă z ică n u m a i c u m le s p u n e 
p r e o t u l M a r i n I o n e s c u . 
I n t r e t o ţ i , c e l c a r e a v e a p r i l e ju l s ă v a d ă l u c r u r i l e m a i d e a-
p r o a p e , s ă c u n o a s c ă r e a l i t ă ţ i l e şi s ă - ş i d e a s e a m a d e c e s e p e t r e c e 
e r a m în d e o s e b i eu în c a l i t a t e a m e a d e c â n t ă r e ţ şi d e m e m b r u d e 
d r e p t a l cons i l iu lu i p a r o h i a l . 
C h i a r p e m i n e însă", p r e o t u l M a r i n I o n e s c u m ă p u n e a s ă s e m ­
n e z p r o c e s e - v e r b a l e f ă r ă s ă le fi c i t i t , s p u n â n d u - m i : „ S e m n e a z ă " , ş i 
p r e t i n z â n d c ă a ş i fi o b r a z n i c d a c ă c r e d e u c ă t r e b u e s a - m i i au 
ro lu l d e a - m i d a s e a m a . 
P e un i i d i n t r e m e m b r i i cons i l i u lu i îi s e m n a c h i a r s f in ţ i a s a 
c â n d n u m ă r u l n u e r ă c o m p l e c t p e n t r u v a l a b i l i t a t e a p r o c e s u l u i v e r b a l . 
R a p o r t u l d e a n c h e t ă a m a r ă t a t c ă c u p r i n d e d e s t u l e d a t e şi 
f a p t e s u g e s t i v e p e n t r u m o d u l c u m a î n ţ e l e s p r e o t u l M a r i n I o n e s c u 
să î n t o c m e a s c ă şi s ă p ă s t r e z e a c e s t e p r o c e s e - v e r b a l e . 
A n i î n t r e g i d e a r â n d u l n u s e p u t e a c a în c e l e d i n u r m ă s u ­
fletul m e u s ă n u fie a m ă r â t şi să n u s e s c a n d a l i z e z e c â n d v e d e a m 
p e d o p a r t e m e t o d e l e n e d e m n e a l e a c e s t u i p r e o t c a r e i r o s e à a v c e a 
b i s e r i c e i l ă s â n d - o în r u i n ă , i a r p e d e a l t ă p a r t e n u a v e a m la d i s ­
p o z i ţ i e n i c i m ă c a r c ă r ţ i l e d e r i t u a l n e c e s a r e , t r e b u i n d s ă m ă s e r v e s c 
d e m i n e v e c h i s c r i s e î n b u c o a v n e ch i r i l ice , i a r p r e o t u l s e p r e z e n t a 
î n f a ţ a c r e d i n c i o ş i l o r î n z d r e n ţ e , s a u d e m u l t e o r i î n c o s t u m u l p r e o ­
tu lu i G e o r g e s c u d e l à S p i t a l u l m i l i t a r . 
L a c e s e r v e a p o d u l p e n t r u c o r , a t u n c i c â n d n u f ă c e a c o r , 
c h i a r d a c ă s e î n c a s a u d e l à P r i m ă r i e şi d e l à e n o r i a ş i s u b v e n ţ i e p e n ­
t r u c o r . 
T o a t ă v i n a m e a e r a şi e s t e , î n a l t P r e a S f i n t e S t ă p â n e , n u m a i 
c ă d e l à o v r e m e eu n u a m m a i p u t u t r ă b d a l u c r u r i l e a c e s t e a si. m a i 
î n t â i , i l e - a m spus p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u c a s ă î a m ă s u r i d e î n ­
d r e p t a r e U n e l e mic i l u c r u r i şi î m b u n ă t ă ţ i r i f ă c u t e s e d a t o r e s c n u m a i 
a c e s t u i f ao t a l i n t e r v e n i r e i m e l e . D i n c a u z a a c e a s t a î n s ă u r a p - e o -
tu lu i M a r i n I o n e s c u a a j u n s f ă r ă m a r g i n i î m p o t r i v a m e a şi î n loc 
s ă ia m ă s u r i , să s e p u n ă în r e g u l ă , să nu - ş i m a i b a t ă j o c d e a v e r e a 
b i s e r i c e i , d i n c o n t r ă a c ă u t a t n u m a i s ă m ă d i s t r u g ă p e m i n e . 
A c e s t a e s t e î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e p r o c e s u l d i n t r e m i n e 
şi p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , c a r e p r o c e s î n u r m a p r e a o n o r a t e i a n c h e t e 
a r h i e p i s c o p a l e şi a p r e a c u c e r n i c e i j u d e c ă ţ i p r o t o p o p e ş t i . a a j u n s 
p â n ă a c u m la r e z u l t a t u l p e c a r e l ' a m a r ă t a t . 
V ă z â n d c ă n i c i - o î n d r e p t a r e n u s e f a c e m a m a d r e s a t î n a l t 
P r e a S f in ţ i e i V o a s t r e cu m e m o r i u l î n r e g i s t r a t l a N o . 1829 d i n 2 0 
F e b r u a r i e 1932 , d e s p r e c a r e , a m s p u s c ă a d i s p ă r u t şi n ' a a v u t n ic i 
o u r m a r e , i a r c â n d a m r e p e t a t c e r e r e a m e a a d a t c a r e z u l t a t p r e a 
o n o r a t a a n c h e t ă a r h i e p i s c o p a l ă şi p r e a c u c e r n i c a j u d e c a t ă p r o t o p o -
p e a s c ă p e c a r e î e - a m v ă z u t m a i s u s . 
C e s p u n e a m în m e m o r i u l m e u c ă t r e î n a l t P r e a S f i n ţ i a V o a ­
s t r ă ? E u n u f ă c e a m a l t c e v a d e c â t c e r e a m c e r c e t a r e u r g e n t ă a s u p r a 
u r m ă t o a r e l o r p u n c t e , î n c u v i n t e l e u r m ă t o a r e : 
,.Astfel fimd pentru demnitatea corpului preoţesc cum şi pentru Mmpeztrea 
gestiunei de milioane dubioase şi mai mult pentru intrarea imediată în legalitate. 
Vă rog cu respect a delega pe cel mai cinstit, capabil şi neinfluenţat om şi în 
nici un caz pe Prea Cucernicia sa, Părintele Moldoveanu sau Părintele Pro-
toiereu Vintilescu — şi să constate la faţa locului în faţa subsemnatului cele 
de mai jos: 
1) Cum se administrează averea Bisericei? Şi dece rolul Consilierilor 
şi Epitropilor s'a redus la zero de părintele Paroh, ca să poată singur să tragă 
foloase. 
2) Ce venit are Biserica anual 7 Ce s'a făcut pentru ea în timp de 8 ani 
şi cum a fost despuiată de fonduri şi veniturile ei în acest timp 7 
3) Pangarul lumânărilor. Cât s'a prevăzut în budget până la 1928, dece. 
dar dela 1928, şi până azi, care sunt în realitate veniturile acestui pangar ? Şi 
cât s'a încasat de părintele paroh, în afară de aceste venituri din resturile de 
lumânări, transformate şi vândute în acest timp 7 S'a făcut venit în 8 ani decât 
2.500 lei, în 19931 7 In 1930 când suma de 5.000 lei din budget a fost majorată 
la 10.000 în urma discuţiei provocată de subsemnatul, a întocmit proces verbal 
să mă dea afară din cauza aceasta 7 
4) Cât totalizează veniturile Bisericii anual şi dece îi lipseşte odăjdii, căr­
ţile de ritual, iar mineile sunt în litere chirilice 7 Lipsă de cor şi câte altele 7 
5) Cum s'a întocmit bugetul în aceşti ani şi dacă sumele prevăzlte trebuia 
să se cheltuiască ori nu de un bun administrator 7 
6) Actele justificative nu s'au făcut de complezenţă şi procesele verbale 
nu s'au întocmit de paroh după bunul plac trimiţând condica din casă în casă, 
spre a fi semnată de cei în drept, în necunoştinţă de cauză ? Cum prevede legea 
ca să se întocmească aceste acte şi de ce s'a mai luat jurământ epitropilor con­
form legii, că vor păstra şi înmulţi veniturile, dacă întreaga avere de 8 ani este 
irosită de paroh 7 Care sunt atribuţiunile parohului, a consilierilor şi a epitropilor? 
Li s'au făcut vreodată citate acestora din lege 7 S'a convocat vreodată consiliul 
în parohie sau numai de formă pe hârtie 7 
7) Dda 1924 se fură ca în codru Vlăsiei? Toate bugetele întocmite de 
Paroh cu capitole de cheltueli de formă, înzestrarea de bibliotecă şi cultivarea 
gradinei de formă, aşezarea de contoare pasante pentru curentul dat chiriaşilor, 
Ce a m rec lamat e u l a a r h i e p i s c o p i e d e s p r e preo tu l M a r i n I o n e s c u 
taxe pe curentul consumat la nunţi, taxe pe biletele de botez şi câte alte multe, 
lemne consumate de biserică şi trecute în budget cu vagoanele. In felul acesta 
se distruge de ani de zile averea sfintei biserici. 
8) Lipsa de control a forurilor superioare; art. 62 din regulament despre cine 
se vorbeşte ? S a făcut vreodată inspecţiile legale şi care sunt rezultatele ? Dece 
atâta desinteresare a consilierilor şi a epitropilor ? Epitropi de paie cari admi-
nistrază fonduri nevăzute şi nepipăite. Dece s'a alungat epitropii cari cereau să 
se aplice legea ? Cazul avocatului Ioachimovici, Popovici etc. Idem consilierii 
cari nu vreau să semneze procesele verbale acasă. Cazul D-)ui General Jitianu, 
Dumitrescu, etc. 
9) Cazul Colonelului Vlădescu, din 14 Februarie a. c. Ja cine se referă ? 
Se intenţionează sistematic îndepărtarea sa pentru faptul că dânsul anul acesta 
a interzis părintelui paroh să mai păstreze fondul săracilor şi să-1 distribue. Ce 
sumă şi-a însuşit părintele paroh din acest fond anul trecut ? Dar anul acesta ? 
La cine face aluzie anunciul tipărit de Prea Cucernicia Sa acum două săptămâni 
şi împărţit credincioşilor prin care te interzice a da ajutoare şi bani la vre-o 
persoană decât numai Sfinţiei Sale ? Nu la Domnul Colonel Vlădescu şi D-rele 
Moşoiu, (albinele care strâng fonduri pentru săraci). 
10) Contabil plătit de bugetul bisericii cu 12.000 lei anual. Cine este con­
tabilul şi ce rudă este cu părintele paroh ? Prevede legea să se facă aceste chel-
tueli iar bisericei să-i lipsească până şi coruL Nu şi aceste sume se încasează 
sistematic de părintele paroh ? V a prezentat chitanţa unchiului de serviciul 
prestat... 
11) Ce este cu legatul testamentar al decedatului Iancu Teodorescu ? 
Cât se încasează anual din cupoane şi care a fost dorinţa decedatului când a 
făcut această donaţiune ? 
1.2) Care este rolul avocatului V. Popescu-Cosânbeşti, coleg de seminar 
cu părintele paroh, angajat şi plătit din budgetul bisericii, pentru procese ine­
xistente, fără profit pentru Biserică, profitul îl încasează părintele paroh. 
13) Câte acte de cumpărare de imobile a făcut avocatul Cosânbeşti cum­
părător fiind părintele Marin Dr. Ionescu şi de câte imobile dispune sfinţia-sa 
în Bucureşti ? 
14) Care a fost averea materială a părintelui paroh Marin Dr. Ionescu 
la 1924 şi cât cifrează imobilele cumpărate de Prea Cpcernicia Sa de când a 
venit la Biserica Sf. Ştefan „Cuibul cu Barză" ? 
Onorariul avocatului Cosânbeşti nu s'a făcut deci auimva pentru aceste 
afaceri veroase ? 
15) Bugetul Bisericii de sute de mii lei anual, în schimb pentru Biserică 
nimic şi totuşi, excedente de 500 lei anual ba chiar şi dificitar. 
16) S'a construit o cancelarie în 8 ani în care nu s'a ţinut niciodată 
consilii. Scopul construcţiei: este adevărat că serveşte dormitor pentru nepoţi 
şi local de studii pentru copii părintelui ? 
CONCLUZIILE CARE CRED EU CÂ SE IMPUN: 
I. Intrarea de urgenţă în legalitate. 
a) A se preda epitropilor toată averea mişcătoare şi nemişcătoare a bi­
sericii aşa cum prevede art. 57 din legea de organizare bisericească. 
b) Suspendarea tuturor cheltueiilor prevăzute în buget constatate ca 
plăţi zadarnice. 
c) Chiriile şi toate veniturile de tot soiul să fie păstrate de epitropi, iar 
sumele să fie consemnate la Cassa de Depuneri, sub denumirea de:,Fond biseri­
cesc neatacabil şi nu se va ridica de aci decât numai atunci când se va zugrăvi 
şi repara biserica ai cărei sfinţi nu se mai cunosc. 
d) Scoaterea la licitaţie a pangarului de lumânări cari azi cu toată criza 
va da un venit de 60—70.000 anual cel puţin. 
e) înfiinţarea unui registru de încasări pentru sumele necesare corului şi 
personalului, constatându-se că statul numai poate achita salariile slujitorilor 
bisericei şi readucerea cât mai neîntârziat a corului în biserică conform alinia­
tului D. şi F. art. 38 din regulament. Idem a unui registru de valori permanente, 
pentru înregistrarea tuturor materialelor cumpărate şi necesare bisericii cum şi a 
obiectelor donate de credincioşi care trebuesc scoase din uz printr'un proces ver­
bal constatator a Consiliului ParohiaL 
f) Suspendarea unchiului părintelui-paroh din calitatea de contabil, iar 
suma de lei 12.000 să se treacă la fondu corului. Postul de secretar să fie înde­
plinit de primul cantor în conformitate cu art. 48 din regulament şi fără onorariu. 
Intr'un cuvânt toată averea să se administreze de epitropi sub controlul 
prealabil al preşedintelui şi al consilierilor. 
Nici o sumă să nu se mai cheltuiască până când nu este bine justificată 
cumpărătura, iar procesele verbale trebue să decidă în prealabil conform art. 47 
din regulamentul de organizare bisericească. 
In ceeace priveşte pentnu sumele de milioane cheltuite în văzduh de pă­
rintele paroh, în 8 ani de zile, ele urmează să-i fie imputate după o minuţioasă 
şi nepărtinitoare • verificare din partea organelor de control şi din care să facă 
parte şi subsemnatul. 
Nădăjduiesc in puterea înalt Prea Sfinţiei Voastre că Veţi aprecia şi so­
luţiona cât mai urgent aceste stări dăunătoare bisericii noastre, implorând Atot­
puternicului Dumnezeu să Vă dăruiască ani cât mai mulţi de păstorirea Bisericii 
noastre şi în speranţa, zic din toată inima aşa să ne ajute Dumnezeu, cum fiecare 
doreşte să trăiască şi să păstreze avutul bisericei în această ţară. 
Al înalt Prea Sfinţiei Voastre prea plecat şi prea supus servitor. 
Consilier de drept şi Prim-cantor 
(ss) PETRE POPESCU 
A c e s t e a l e - a m c e r u t ; p e n t r u a c e s t e l u c r u r i a m d o r i t a n c h e t a . 
A c e s t a e s t e î n a l t P r e a S f i n t e S t ă p â n e , p ă c a t u l m e u , a c e a s t a 
e s t e g r e ş a l a p e c a r e a m f ă c u t - o şi p e n t r u c a r e , d u p ă c e r c e t a r e a 
a n c h e t e i a r h i e p i s c o p a l e , p r e a c u c e r n i c a j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă , a 
h o t ă r î t d e s t i t u i r e a m e a d i n p o s t u l d e c â n t ă r e ţ , d e c l a r â n d u - m ă t o t ­
d e o d a t ă , c h i a r î n c u p r i n s u l h o t ă r î r e i , c a l o m n i a t o r a l p r e o t u l u i M a r i n 
I o n e s c u , c a r e , l a r â n d u l s ă u , e s t e a r ă t a t c a a b s o l u t f ă r ă n i c i - o v i n ă , 
i a r t o a t e p r e t e n ţ i u n i l e m e l e c a a b s o l u t n e î n t e m e i a t e . 
A m a r ă t a t î n a c e l a ş t i m p c ă p e c â n d a v e r e a b i s e r i c e i „ C u i b u l 
c u B a r z ă " s e r i s i pea , f ă r ă n i c i u n fo los p e n t r u b i s e r i c ă , f i ind s fe ­
t e r i s i t ă m a i r ă u ca î n codr i i V l ă s i e i , î n s c h i m b c r e ş t e a a v e r e a 
p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u , c a r e a p r o a p e în f i e c a r e a n îşi c u m p ă r a 
c â t e o p e r e c h e d e c a s e î n B u c u r e ş t i , 
I m o b i l e l e c u m p ă r a t e d e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u în t i m p u l a ce ­
s t a a n i s p u s c ă s u n t : 
D o u ă i m o b i l e î n Str . Bar i ere i N o . 5 ş i 7. 
U n i m o b i l în Str . L â n ă r i e i N o . 91. 
U n imobi l î n Str . Ş t e f a n N e g u l e s c u N o . 12. 
U n imobi l î n S tr P a s t e u r N o . 27 ( K o s t a c h ? N e g r i ) iar acum 
î n ult imul t imp în C a l e a R a h o v e i N o . 228 p e n u m e l e so ţ i e i . 
I n r e c l a m a ţ i i l e m e l e a m a r ă t a t n u m e r i l e a c t e l o r d e c u m p ă r a r e 
a l e a c e s t o r imob i l e a c h i z i ţ i o n a t e d e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u c a p a r o h 
l a „ C u i b u l c u B a r z ă " . F a p t u l s ' a a r ă t a t ş i în z i a r u l „ C u r e n t u l " d i n 
3 S : p t . 1932 , d u p ă c e d-1 P a m f i l Ş e i c a r u , d i r e c t o r u l a c e l u i z i a r a 
c e r c e t a t p e r s o n a l s i t u a ţ i a a c e s t o r imob i l e . 
V I I I . 
D e s p r e a n c h e t a şi judecata p r o t o p o p e a s c ă 
A c e s t a e s t e î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e şi l u m e b u n ă a d e v ă r u l , 
pe c a r e n i c i a n c h e t a a r h i e p i s c o p a l ă , n i c i j u d e c a t a p r o t o p o p ţ a s c ă n u 
l 'au r ă s t u r n a t şi nu-1 v o r p u t e a r ă s t u r n a n i c i o d a t ă d e c â t a ş a c u m 
r ă s t o a r n ă far ise i i , m i n c i n o ş i i ş i î n ş e l ă t o r i i . 
F ă r ă c a s ă c o n s t a t e şi s ă d o v e d a s c ă c u m c ă . l u c r u r i l e a r s t a 
a l t f e l d e c â t c u m l e - a m s p u s şi c u m le s p u n e u . p r e a c u c e r n i c a j u d e ­
c a t ă p r o t o p o p e a s c ă c u t e a z ă t o tu ş i s ă s c r i e şi S T h o t ă r a ~ c 5 , c u m c ă 
p r e o t u l M a r i n I o n e s c u n u e s t e v i n o v a t d e n i m i c d i n t o a t e a c e c t e şi 
că t o tu l n ' a r fi d e c â t i n v e n ţ i i a l e m e l e . 9 
E u n u a m c u v i n t e şi n u p o t g ă s i e x p r e s i u n i c a să j u d e c c u m 
c r e d e u c ă m e r i t ă a c e a s t ă j u d e c a t ă b i s e r i c e a s c ă p r o t o p o p e a s c ă c a r e 
î n f r u n t ă a d e v ă r u l , r ă s t o a r n ă d r e p t a t e , îşi b a t e j oc d e o m e n i e şi 
n u d ă d o v a d ă d e n ic i u n s c r u p u l d e c o n ş t i i n ţ ă , l i p s i n d cu to tu l şi 
f r ica d e D u m n e z e u şi r u ş i n e a d e o a m e n i , l a a c e ş t i j u d e c ă t o r i c a r i 
j u d e c ă t r ă e s c şi s u n t o n o r a ţ i în n u m e l e lui I s u s H r i s t o s M â n t u i t o r u l 
cel r ă s t i g n i t p e c r u c e . 
V ă r o g să m ă e r t a ţ i î n a l t P r e a S i n ţ i t e p e n t r u a c e s t e c u v i n t e 
şi p e n t r u a c e s t e e x c l a m ă r i d e d u r e r e şi d e r e v o l t ă e ş i t e d i n p r o f u n ­
z imi le su f le tu lu i m e u . 
S ă ş t i ţ i î n s ă şi s ă c u n o a s c ă t o a t ă l u m e a că , s u n t î n d r e p t ă ţ i t să 
scot a c c e n t e şi m a i p u t e r n i c e , s ă s p u n c u v i n t e şi m a i t a r i î m p o t r i v a 
a c e s t o r o a m e n i c a r e l ' au l u a t în b r a ţ e p e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u cel 
v i n o v a t , s t r â n g â n d u - m ă d e g â t p e m i n e ce l n e v i n o v a t . 
A c e a s t a î n a l t P r e a S f ' n t i t e S t ă r â n e , a m d r e p t u l să o s p u n 
p e n t r u că d â n ş i i cu to ţ i i n u s ' a u m u l ţ u m i t , p r e c u m s e v e d e . n u m a i 
să-l s c a p e pe s e m e n u l l o r p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , v i n o v a t , d a t a u 
c ă ' - t a t si a u h o t ă r î t c a în s c h i m b să m ă o m o a r e o e m i n e n e v i n o v a t 
şi să m ă î n g r o a p e p e n t r u v e c i i v e c i l o r în t o t felul d e p ă c a t e şi d e 
n e l e q i n i r i . p e c a r e eu n u l e - a m făcut , d a r c a r e s u n t o p e r a l o r c r i m i ­
n a l ă d e o a m e n i c a r e n u c a u t ă a d e v ă r u l şi c a r e v o r să î n n ă b u ş e 
d r e p t a t e a . 
P r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u nu- i a j 'ungea s ă s c a p e şi să se în ­
d r e p t e d e ac i î n n a i n t e . 
E l a v e a n e v o e c a p e n t r u p ă c a t e l e lu i s ă m a i fiu e u ţ a p i s p ă ­
ş i t o r şi s ă m o r e u î n p ă c a t e c h i a r d a c a n u l e - a m făcu t . I a r p ^ e a cu ­
c e r n i c a a n c h e t ă şi j u d e c a t a p r o t o p o p e a a c a s a u p r e t a t la a c e a s t ă 
f ap t ă şi p ă c ă t o a s ă ş i c r i m i n a l ă . 
l n t r a d e v ă r Î n a l t P r e a b f i n ţ i t e S t ă p â n e s ' a v ă z u t d i n p r o c e ­
sul v e r b a l c u m s u n t a c u z a t d e ^ t a p t e s ă v â r ş i t e d e p a r a t u l P e t r e 
P o p e s c u , d e s t u i d e g r a v e " şi p e c a r e j u d e c a c a p r o t o p o p e a s c a şi l e - a 
însuş i t c u t o t u l . 
P r o b l e m a c a r e se p u n e şi t r e b u e r e z o l v a t ă p e b a z ă d e a d e v ă r 
şi d e d r e p t a t e e s t e Î n a l t P r e a S f i n ţ i t e b t a p a n e , d i n c a u z a a c e a s t a 
î m p ă r ţ i t ă î n d o u ă p ă r ţ i . 
/Vnume t r e b u e s ă s e ş t i e şi s ă s e c o n s t a t e î n p r o c e s u l a c e s t a 
p e d e o p a r t e d a c ă e s t e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u a ş a d e c a r a t şi dc n e ­
v i n o v a t c u m îl p r o c l a m ă h o t ă r î r e a p r o t o p o p e a a c a şi a l d o J e a d a c ă 
s u n t eu a ş a d e p ă c ă t o s şi d e v i n o v a t d e f a p t e l e p e c a r e t o t a c e a s t ă 
h o t ă r î r e mi l e p u n e î n s p a t e , a t r i b u i n d u - m i - l e c a p e u n a d e v ă r in ­
c o n t e s t a b i l . 
E s t e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u a ş a c u m a m zis eu , ş i s u n t e u a ş a 
c u m m ' a d e s c r i s sf. s a ? 
P e n t r u n i ş t e o a m e n i b i s e r i c e ş t i , j u d e c ă t o r i d r e p ţ i , c o n ş t i e n ţ i 
d e m e n i r e a lo r , a v â n d suf le t şi f i ind p ă t r u n z i d e r o i u l c r e ş t i n i s ­
m u l u i î n t r e o a m e n i , a c e s t e a e r a u p r o b l e m e l e p e c a r e s ă l e c e r c e ­
t e z e şi s ă le d e s l e g e o a m e n i i lui D u m n e z e u , F i i n d c ă , î n l o c s ă le 
d e s l e g e , j u d e c a t a b i s e r i c e a s c ă p r o t o p o p e a s c ă m a i r ă u l e - a î n c u r c a t , 
s u n t n e v o i t î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e s ă le p u n a ic i în s c r i s c a să 
j u d e c a ţ i î n a l t P r e a S f i n ţ i a V o a s t r ă şi s ă j u d e c e t o a t ă l u m e a c a r e 
v a c i t i . 
I X . 
A d e v ă r u l a s u p r a a c u z a ţ i u n i l o r c e m i s ' a u a d u s 
V e d e ţ i V ă r o g î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e c ă p r e o t u l M a r i n 
I o n e s c u în Ioc să -ş i jus t i f i ce s i t u a ţ i a sa , s f in ţ i a s a a a l e r g a t la t o a t e 
mi j l oace l e c a să fiu d o b o r î t eu c a r e c e r e a m l u m i n ă . 
P e n t r u a c e a s t a a î n t r e b u i n ţ a t î n c e a m a i m a r e p a r t e r ă g a z u l 
d e a p r o a p e t r e i l u n i p e c a r e l a a v u t d e l a 2 0 F e b r u a r i e d a t a r e c l a -
m a ţ i e i m e l e c ă t r e Sf. A r h i e p i s c o p i e şi p â n ă la 9 M a i u d a t a a n c h e t e i 
c a r e i s ' a f ăcu t . 
C e c a l o m n i i şi ce n e a d e v ă r u r i n u a c ă u t a t să i n s i n u e z e şi să 
a c r e d i t e z e în a c e s t t imp preotul M a r i n I o n e s c u cu p r i v i r e la m i n e ? 
ce p r o v o c a ţ i u n i n u n . i -a făcu t d i n t o a t e p u n c t e l e d e v e d e r e ? 
M ' a a c u z a t c ă t r ă e s c în c o n c u b i n a j , m ' a a c u z a t d e n e c i n s t e , 
m'a a c u z a t că a m fos t da t a fară d i n a r m a t ă şi d e l a O p e r a R o m â n ă , 
d e fa ls i f icarea cert i f icatului Ş c o a l e i d e cântăreţ i , d e t e n t a t i v ă d e 
o m o r împotr iva lui c u r e v o l v e r ă în s fântul a l tar , c ă scu ip în b ser ică , 
c ă b e a u v i n ş i ţu ică la s t r a n ă î n t impul s lujbei şi că d o r m î n a i n t e a 
s f inte i m e s e în a l tar , c ă s u n t e x c r o c , c ă a m bătut lumea în fa ţa bi-
ser ice i , c ă s u n t n e b u n , c ă a-ş i fi s p u s c u v i n t e injur ioase la a d r e s a 
epi tropi lor ş i cons i l ier i lor parohia l i şi ch iar în tregulu i c l er că a ş i fi 
fa ls i f icat o fac tură p e n t r u c u m p ă r a r e a d e c ă r ţ i b i s e r i c e ş t i î n 1930 d e 
c â t e v a s u t e d e lei e t c . , e t c . 
L u c r u r i l e a c e s t e a l e - a p r e t i n s P r . M a r i n I o n e s c u a t â t la a n ­
c h e t a a r h i e p i s c o p a l ă , c â t ş i la a n c h e t a p r o t o p o p e a s c ă c a şi la ju­
d e c a t ă , i a r h o t ă r î r e a p r o t o p o p e a s c ă a m v ă z u t că , d e c i d e c l a r şi 
p r e c i s c ă t o a t e a r fi a d e v ă r a t e . 
A c e l e a ş l u c r u r i d e s p r e m i n e l e s p u n e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u 
ş i p r i n f o a e a s f in ţ i e i s a l e „ B i s e r i c a V i e " , p r e c u m şi o r i c u i v r e a să-1 
a s c u l t e , i a r p e u n i i i -a f ă c u t s ă m ă r t u r i s e a s c ă şi d â n ş i i c u m c ă a r 
ş t i c ă s u n t a d e v ă r a t e u n e l e s a u a l t e l e d i n t r e a c e s t e f a p t e . 
î n t r e b a r e a c a r e s e p u n e a c u m e s t e d a c ă î n t r ' a d e v ă r a c e s t e 
f a p t e c a r e mi s e i m p u t ă şi p e c a r e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u a i s b u t i t 
s ă l e t r e a c ă c a a d e v ă r a t e î n h o t ă r î r e a p r o t o p o p e a s c ă , s u n t s a u n u 
s u n t a d e v ă r a t e . 
A ş a s ă fie o a r e a d e v ă r u l d e s p r e m i n e , c u m îl p r e t i n d e p r e o t u l 
M a r i n I o n e s c u şi c u m v r e a să-1 c o n s a c r e p r e a c u c e r n i c a j u d e c a t ă 
p r o t o p o p e a s c ă ? 
H o t ă r î t î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e că , d a c ă l u c r u r i l e a r fi a ş a , 
eu n u p u t e a m să fiu d e c â t d e s t i t u i t d i n p o s t u l d e c â n t ă r e ţ c h i a r 
d a c ă p ă r i n t e l e M a r i n I o n e s c u a r fi c h i a r ş i m a i î m p o v ă r a t d e r ă s ­
p u n d e r i d e c â t c u m a m a r ă t a t e u . 
P r i n u r m a r e s ă fie b i n e î n ţ e l e s c ă eu n u c a u t s ă s c a p p e b a z a 
c ă p r e o t u l M a r i n I o n e s c u e s t e v i n o v a t d e c e l e c e i - a m s p u s eu, d a r 
n u m ă l a s s ă fiu c o n d a m n a t p e t e m e i u r i a b s o l u t n e a d e v ă r a t e , p e î n ­
c h i p u i r i , î n s c e n ă r i şi n ă s c o c i r i . 
I a t ă d e c e m ă v ă d n e v o i t î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e s ă v o r ­
b e s c ş i s ă l ă m u r e s c a s u p r a t u t u r o r f a p t e l o r c e mi s e i m p u t ă , p e n t r u 
c a s ă v ă c o n v i n g e ţ i ş i î n a l t P r e a S f i n ţ i a V o a s t r ă şi s ă se c o n v i n g ă 
t o a t ă l u m e a , cu a t â t m a i v â r t o s , d e c e e s t e c u p r e o t u l M a r i n I o n e s c u 
şi cu p r e a c u c e r n i c a j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă d i n t r e m i n e şi s f in­
ţ i a s a . 
I n f o a i a s a „ B i s e r i c a V i e " d i n 1—15 S e p t e m b r i e 1932 , s u b 
t i t lu l „ î n s c e n ă r i , ş a n t a j , bârfe l i ş i d e s t i t u i r e " p r e o t u l M a r i n I o n e s c u 
îmi a d u c e d i n n o u t o a t e a c u z a ţ i u r i i l e d e m a i sus , l ă u d â n d , c u s p u m e 
la g u r ă , j u d e c a t a p r o t o p o p e o s c ă c a r e m ' a d e s t i t u i t şi a l c ă r e i r e ­
z u l t a t îl a n u n ţ a s e cu 5 z i le m a i î n a i n t e p r i n z i a r u l „ C u r e n t u l " . 
î n t r ' a d e v ă r j u d e c a t a p r o t o p o p e a s c ă s ' a f ă c u t l a 6 S e p t e m b r i e 
1932 , s e n t i n ţ a s ' a p r o n u n ţ a t la 10 S e p t e m b r i e 1932 , i a r p r e o t u l M a ­
r i n I o n e s c u a a n u n ţ a t a c e a s t ă s e n t i n ţ ă î n z i a r u l „ C u r e n t u l " î n a i n t e 
d e a fi î n c e p u t j u d e c a t a p r o t o p o p e a s c ă . 
A c e s t l u c r u a r e el v r e o î n s e m n ă t a t e în f a ţ a î n a l t P r e a Sf in ţ ie i 
V o a s t r e , şi e s t e el m e n i t s ă a d u c ă î n c r e d e r e şi p r e s t i g i u p e n t r u ju­
d e c a t a p o t o p o p e a s c ă ? 
R e c l a m a ţ i u n c a preotu lu i M a r i n I o n e s c u î m p o t r i v a m e a la p a r c h e t 
î n a i n t e d e a i n t r a î n f o n d u l l u c r u r i l o r , î n c e r c e t a r e a f a p t e l o r , 
t r e b u e s ă s p u n c ă p r e o t u l M a r i n I o n e s c u m ' a r e c l a m a t p e n t r u a c e ­
l ea ş i l u c r u r i ş i l a p o l i ţ i e ş i p a r c h e t . 
T r a n s c r i u a i c i , c a p e u n a c t p e c a r e m e r i t ă să-1 c u n o a s c ă t o ţ i , 
d e c l a r a ţ i u n e a f ă c u t ă î m p o t r i v a m e a , l a p a r c h e t , d e p r e o t u l M a r i n 
I o n e s c u şi c a r e s u n ă a s t f e l : 
21 Aprilie 1932 
DECLARATIUNE 
„Subsemnatul Pr. Dr. Marin Ionescu, parohul bisericii „Sf. Ştefan Cuibu 
cu barză", domiciliait în str. Ştirbei, Vodă No. 99 cu privire la Petre Popescu a, 
cărfui destituire din postul de cântăreţ ne-am văzut siliţi a cere, avem de declarat 
următoarele: 
„Om mincinos, lăudăros şi aroganţi Gata oricând de a se crede mare, 
bogat şi om cu influentă! Nu şi-a plătit niciodată impozitele decât cu recipiee 
falşe, cum se dovedeşte din declaraţia agentului fiscal Gh. Nutescu, Percepţia 
18, unde s'au făcut diferitele cercetări. Totdeauna irascibil şi agresiv. Gâlcevitor 
certându^se cu personalul bisericesc şi risipind totdeauna ameninţări la adre­
sa orcui. 
Boala de a se crede om mare o dovedim oui următoarele copii de pe de-
claraţile martorilor, luate de noi delà Parchetul din Piteşti,, de unde se vede că 
un frate al lui, fost notar în comuna Dobrogostea a fost depus la penetenciaru] 
local ca şef de bandă de tâlhari, prilej cu oare el a plecat din Bucureşti şi s'a 
dat acolo^ drept procuror general şi i'a intimidat pe martori, încercând să obţină, 
delà ei o schimbare de declaraţii cu privire la complicitatea fratelui său notar 
în spargerile şi jafurile' făptuite în comuna Dobrogostea. 
Lucrurile s'au petrecut în vara trecută a anului 1931, şi1 se poate vedea 
din trei copii legalizate şi garantate de noi, după declaraţiile a trei martori şi 
paznici oficiali, pe care le anexăm. 
Lipsind delà serviciu spre a-şi vedea de negustorie, am încercat să-1 con­
vingem a-şi căuta de datorie. Totul a fost în zadar. 
A început să se dedea la fel de Jel de acte de rebeliune, de agitaţiune 
printre enoriaşi, de insinuaţiuni necuviincioase la ziare, de ameninţări cu moar­
tea la adresa mea ca paroh. 
M'a acuzat în mijlocul credincioşilor în absenţa mea că am furat &.000.000 
(opt milioane) delà biserică că am făcut 70 kg*, săpun din. undelemn etc. 
Pe un frate al lui preot, Pr. Victor T . Popescu din comuna Leşile, jude», 
ful Ilfov 1-a împuşcat cu revorverul la mâna dreaptă — ceeace dovedeşte o vio­
lenţă care ese din normal. 
A fost plutonier în armată şi nu ştim de ce a plecat şi cum, a plecat. 
A fost ajutor de casier la Opera Română şi nu se ştie de ce a părăsit 
şi acel serviciu. 
Venit la noi, nu dă dovezi de om de disciplină, ci totdeauna dezordonat. 
Mancă fructe la strană sau merge şi bea vin în altar in văzul credincioşilor, şi 
în timpul serviciulud divin. 
M'a ameninţat cu revorveLirl în Ahar. Fată de d-I epitrop Const. Diţescu 
a spus, că într'o bună zi preotul va ieşi cu capul roşit de sânge din Altar în 
mijlocul credincioşilor. 
Avem nenumărate plângeri deia oamenii cărora le datorează bani şi re­
fuză să-şi plătească datoriile. 
Iată ce ne îndritueşte să fim îrtarijoraţi şi să cerem autorităţilor măsuri 
de pază înpotriva unui om care nu cunoaşte limită în curajul lui nebun şi 
dezichilibrat. 
Nu putem admite să fim torturaţi de un om, care nici prin trecut, nici 
prin prezent nu dovedeşte respect către ixistituţiuni şi către slujitorii publici 
ai instituţiunilor, panându^ne chiar viaţa în primejdie. 
Actele sale de turburarea credincioşilor şi a preotului precum şi a celor­
lalţi servitori ai altarului î n chiar faţa poporului şi î n timpul serviciului divin 
trebue să dea de gândit orcărui om chemat să păzească viaţa oamenilor şi li­
niştea unei enorii, care nu e cu nimic vinovată să suporte actele disperate ak 
. unui bolnav. 
(ss) Preot Paroh. Dr. M. IONESCU 
Strada Ştirbei Vodă Noi. 99 
D e c l a r a ţ i u n e a a c e a s t a a p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u î m p o t r i v a 
m e a , a m r e p r o d u s - o a i c i î n î n t r e g i m e p e n t r u c ă , p e d e o p a r t e , d i n e a 
s e v e d e c l a r c e fel d e o m e s t e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u şi c u m se ex 
p r i m ă s f in ţ i a s a d e s p r e m i n e ; i a r p e d e a l t ă par te v r e a u s ă f ie c u ­
n o s c u t ă p e n t r u c ă d u p ă c e r c e t ă r i l e p a r c h e t u l u i a r ă m a s , c a e u s ă m ă 
j u d e c c u p r e o t u l M a r i n I o n e s c u n u m a i c u p r i v i r e l a f ap tu l d e c a l o m ­
n i e f a ţ ă d e ce l e s p u s e p r i n r e c i a m a ţ i i i e m e l e . „ A u fos t c lasare î n s ă cu 
pr iv ire l a a m e n i n ţ a r e a r e c l a m a t ă , î n l ipsă d e d o v e z i , c u m ş i c u pri­
v i r e l a r e c l a m a ţ i u n e a d e turburare a exerc i ţ iu lu i cultului paroh ie i 
B i ser ice i „Cuibu lu i c u B a r z ă ' ' d i n Bucureş t i î n l ipsă d e e l e m e n t e 
penale ' ' . 
A c e a s t a e s t e h o t ă r î r e a p a r c h e t u h r i T r i b u n a l u l u i I l fov , c u m se 
c o n s t a t ă d i n c e r t i f i c a t u l N o . 7 4 4 9 8 d i n 31 A u g u s t 1932 şi d i n d o s a -
sul a c e l u i P a r c h e t N o . 1 6 0 0 2 / 1 9 3 2 . 
P r i n u r m a r e p a r c h e t u l dfe I l fov c e r c e t â n d a c u z a f i u n i l e p r e o ­
tului M a r i n I o n e s c u î m p o t r i v a m e a l e - a g ă s i t p e t o a t e n e î n t e m e i a t e 
şi a d a t o r d o n a n ţ ă d e c l a s a r e a t â t cu p r i v i r e la a m e n i n ţ ă r i l e c e 
p r e t i n d e că i l e -a ş i fi făcu t , c â t şi cu p r i v i r e la t u r b u r ă r i l e şi î n t â m ­
p lă r i l e d i n b i s e r i c ă , c e i a c e î n s ă n u î m p e d e c ă p e p r e a c u c e r n i c a ju­
d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă c a e a să h o t ă r a s c ă c o n t r a r i u l şi s ă m ă d e c l a r e 
v i n o v a t d e t o a t e a c e s t e a . 
C a r e d i n t r e c e l e d o u ă h o t ă r i r i să fie a d e v ă r a t ă ? M i - a făcu t 
mie c u m v a v r e - o p ă r t i n i r e p a r c h e t u l d e I l fov c â n d a c l a s a t a f a c e r e a , 
c ă l -aş i fi a r r e n i n ţ a t şi c p a ş i fi t u r b u r a t s e r v i c i u l d i v i n i 
D i n c o n t r ă , p a r c h e t u l d e I l fov , a l u c r a t n u m a i p e b a z ă d e 
p r o b e şi d e l e g a l i t a t e , d i n c a r e c a u z ă a d i s p u s să m ă j u d e c e p e n t r u 
c a l o m n i e f a ţ ă d e c e l e c e arn c e r u t p r i n r e c l a m a ţ i i l e me le . 
C u c e r t i f i c a t u l T r i b u n a l u l u i A r g e ş S e c ţ i a \-ia N o . 3 3 6 2 6 d i n 
2 S e p t e m b r i e 1932 , s ' a d o v e d i t n e a u c v a r u r n e a f i r m a t e d e T r e o t u l 
M a r i n l o n e s c u d e s p r e f r a t e l e m e u n o t a r C . P o p e s c u c â n d l a f ă c u t 
şef d e b a n d ă . 
A c e l a ş l u c r u c o n s t a t ă ş i c e r t i f i c a t u l P r i m ă r i e i B a s c o v , j u d . A r . 
g e ş N o . 2 / 1 0 d i n 1 S e p t e m b r i e 1 9 3 2 . R e p r o d u c ac i m a i j o s a c e s t e 
c e r t i f i c a t e : ş 
GREFA TRIBUNALULUI ARGEŞ 
Secţia I 
CERTIFICAT 
Subscrisul grefier observând lucrările din dosarul acestiui Tribunal No. 
638/932 certific că în procesul de furt în care a fost inculpat Ion' Gh. Scarlat 
zis Nică Ţărel din comunal Barlesti acest judeţ deşi înaintea primelor cercetări 
fusese introdus de către acesta între alţi şi Costică Popescu,, Noiaral comunei 
Dobroogstea, însă în urma cercetărilor făcute înaintea Cabinetului de Instrucţie 
local constatându~se că inculpatul Costică Popescu nu are nici un amestec în 
această afacere, prin rechizitorul Parchetului a fost trimis în judecată numai in­
culpatul Ion Gh. Scarlat în baza art 310 al. II comb. cu 40 cod penal înaintea 
ludecătoriei rurale Piteşti care prin cartea de judecată penală No. 146 din 1 
Februarie 1932 constatând că numai dintr'o eroare a grefei a fost citat şi incul­
patul Costică Popescu 1-a achitat pe acesta de ori ce penalitate condamnând pe 
adevăratul inculpat Ion Gh. Scarlat. 
Pentru care am dat presenbui certificat. 
1932 Sept. 2 
No. 33626 
PRIMĂRIA 'COMUNEI BASCOV DIN PLASA UDA JUD. ARGEŞ 
CERTIFICAT 
Noi Marin Stăncuţ preşedintele comisiei interimare al comunei Bascov 
din plasa Uda, judeţul Argeş. Certificăm că toate acuzaţiunile aduse D-hii 
Cost'că Popescu fostul notar al comunei Dobrogostea făcându-1 şef de bandă, 
au fost născociri calomnioase pornite de la răuvoitorii sus numitului notar care 
nu s'a putut dovedi cu nimic nici înaintea instanţelor judecătoreşti, rămânând 
D-l C. Popescu ca şi înainte curat în faţa societăţei până în prezent. 
Pentru care am eliberat acest certificat conform cererii ce ni s'a făcut. 
Preşedinte M. STANCUT 
N u es t e a i c i l ocu l s ă m ă o c u p şi să a r ă t c u m p r e o t u l M a r i n 
l o n e s c u a î n s c e n a t c h i a r el în 1931 î m p o t r i v a f ra te lu i m e u n o t a r u l 
C . T . P o p e s c u a c e s t e i n f e r n a l e c a l o m n i i , a c e s t e m i z e r a b i l e şi c r i m i ­
n a l e c a b a l e , în c a r e v r o i a să m ă v â r e şi p e m i n e , p r i a i n t e r p u ş i i lui 
d i n j u d e ţ u l s ă u n a t a l . L a v r e m e voi a r ă t a î n s ă a d e v ă r u l î n t r e q în 
t o a t ă g r o z ă v i a lui , c â n d v o i a r ă t a şi c e u r z e z ş t e a c u m î m p o t r i v a 
ce lu i l a l t f r a t e a l m e u , p r e o t u l V i c t o r T . P o p e s c u , f inul s f in ţ ie i s a l e . 
F a ţ ă d e g r o z ă v i a f a p t e l o r v a t r e b u i să s t e a s o a r e l e în loc ca să se 
m i r e d e c e s e p e t r e c e p e p ă m â n t î n b i s e r i c a n o a s t r ă d i n c a u z a unui 
p r e o t c u m e s t e D r . M a r i n I o n e s c u d e l a „ C u i b u c u B a r z ă " . 
P r i n u r m a r e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u e s t e c a l o m n i a t o r a l m e u 
şi a l f r a t e l u i m e u , i a r n u eu a l s f in ţ ie i s a l e . 
T o t a ş a c u p r i v i r e l a a c u z a ţ i a c ă a ş i fi î m p u ş c a t c u r e v o l ­
v e r u l p e a l t f r a t e a l m e u s 'a p r o d u s d e c l a r a ţ i i o r i g i n a l e d i n c a r e 
s e v e d e c ă n i m i c n u e s t e a d e v ă r a t şi c ă d i n c o n t r a t o c m a i p r e o t u l 
M a r i n I o n e s c u c ă u t a s ă b a g e z â z a n i i p r i n i n t r i g ă ş i î n s c e n a r e . F a ţ ă 
d e a s t f e l d e l u c r u r i c e p u t e a f a c e p a r c h e t u l d e c â t s ă c l a s e z e r e c l a -
m a ţ i a p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u ? 
C u p r i v i r e l a a c u z a ţ i a c e - m i a d u c e c a p l u t o n i e r î n a r m a t ă r e ­
p r o d u c a i c i C e r t i f i c a t u l N o . 2 0 5 6 d i n 14 A u g u s t 1 9 2 2 l a e l i b e r a r e a 
m e a ş i c a r e s u n ă a s t f e l : 
ATELIERUL CENTRAL DE CONFECŢII AL ARMATEI 
CERTIFICAT 
No. 2056 din 14 August 1922 
Noi ( Căpitan Hrisafi Nicolae, Directorul Atelierului Central de Confecţii 
al Armatei, certificăm că Subofiţerul de Administraţie Popescu Petre a făcut ser­
viciul la acest stabiliment dela data de 8 Februarie 1920, până la 15 August 
1922, dată când a fost trecut în elementul corespunzător, aceasta conform or­
dinului M. R. Dir. Personalului No. 19045 din 14 August 1922. 
Pe timpul arătat mai sus, susnumitul subofiţer, a făcut serviciul ca ajutor 
al ofiţerului ou aprovizionarea, al comptabilului în bani şi al şefului biroului 
de control de care servicii s'a lichidat în mod elogios ne lăsând nimic de dorit. 
Este un bun contabil, posedă cunoştinţele frumoase şi i-se poate încre­
dinţa orice serviciu fie el cât de important. 
Drept care i-am eliberat prezentul certificat în urma cererei sale înregis­
trată la No. din 14 August 1922. 
Directorul Atei. Central de Confecţie al Armatei 
(ss) CAPIT. N. HRISAFI 
Şi l a „ O p e r a R o m â n ă " a m fost t o t a ş a d e c ins t i t ş i d e c a ­
p a b i l c a şi l a a r m a t ă e l i b e r â n d u - m i - s e c e r t i f i c a t u l d i n O c t . 1 9 2 9 . 
I n c â n t ă r e ţ i e a m fost a o r e c i a t l a fel p â n ă c â n d a î n c e p u t să m ă 
c o n t e s t e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u p e n t r u m o t i v e l e p e c a r e l e - a m a r ă ­
t a t şi c a r e n u s u n t a l t e l e d e c â t ca , m a m o p u s c a s ă j e fu i a scă ş i m a i 
d e p a r t e c u a t â t a n e r u ş i n a r e a v e r e a b i s e r i c e a s c ă î n fo losu l s ă u p e r ­
s o n a l . 
C a o d o v a d ă publ ic a i c i cert i f icatul N o . 3 9 d i n 18 Iu l ie 1 9 3 2 
a l P a r o h i e i „ B u n a V e s t i r e " G r e c i d i n P i t e ş t i d e P r e o t u l I c o n o m I. 
P a n ţ u r e s c u , fos t p r o t o e r e u a l j u d e ţ u l u i A r g e ş : 
PAROHIA BUNA VESTIRE GRECI DIN PITEŞTI 
CERTIFICAT 
Prin care se certifică de noi că D-l Petre T. Popescu, născut în corn. 
Dobrogostea jud. Argeş, actualmente domiciliat in Bucureşti, a ocupat la această 
parohie postul de cantor al II delà 20 Sept. 1914—15 Oct. 1916, când a părăsit 
serviciul pentru a-si face stagiul militar, având în tot timpul cât a funcţionat 
o frumoasă purtare şi îndeplinindu-şit atrifouţhmile conştiincios, cu atât mai mult 
cu cât era înzestrat cu un talent deosebit în executarea cântărilor. 
Drept care s'a liberat acest certificat. 
Paroh Icon. I. PANTURESCU 
M a i r e p r o d u c a c i î n c ă d o u ă c e r t i f i c a t e u n u l p r o v e n i n d d e i a 
p ă r i n t e l e E c o n o m S t a v r o f o r V a s i l e P r e d e a n u , r e v i z o r E p a r h i a l d e l à 
C u r t e a d e A r g e ş , şi a l t u l d e l à p ă r i n t e l e Mihai i l C h i r i ţ ă d i s t i n s u l D i ­
r e c t o r a l S e m i n a r u l u i C u r t e a d e A r g e ş , fos tu l m e u P r o f e s o r ş i b i n e ­
f ă c ă t o r . 
I a t ă - l e : 
ADEVERINŢA 
Subsemnatul Ecou. V. Predeami fost director al şcoaiei de Cântăreţi Bi­
sericeşti a Sfintei Episcopii de Argeş, ce a funcţionat la această Episcopie din 
1910 până în 1916 înainte de răsboi cum şi după răsboi, adeverez printr'acea­
sta că am avut ca elev pe D-l Petre Popescu care a terminat cursurile acestei 
şcoli cu deosebit succes fiind premiant şi obţinând diploma cu mare laudă. 
Acest elev Petre T. Popescu din comuna Dobrogostea jud. Argeş, în tot 
timpul cât a fréquentât cursurile şcoaiei s'a distins prinţr'o purtare exemplară 
fiind un bun cântăreţ. 
Drept care i-am dat aceasta spre a-i servi la cele ce-i trebuesc. 
18 Iulie 1932 
ECON. V. PREDEANU 
Curtea de Argeş 
ADEVERINŢA 
Subsemnatul Preot Mih. I. Chiriţă delà Catedrala Slj. Episcopii de Ar­
geş, adeveresc prin prezenta că Domnul Petre Popescu originar din comuna 
Dobrogostea jud. Argeş, în prezent în Bucureşti, Str. Duiliu Zamfirescu No. X 
în timpul cât a urmat cursurile Şcoaiei de Cântăreţi a Sf. Episcopii de Argeş 
a fost un elev dintre cei mai buni ai Şcoaiei — şi ca studii şi ca purtare. 
Subsemnatul în calitate de profesor al numitei scoale şi maestru dirijor 
al corului Episcopal — atunci — am căutat ca pe elevi să-i îndrumez şi să-i 
formez şi în arta dirigiorii '— pentru a putea forma şi conduce coruri bisericeşti 
mai ales. Domnul Popescu a fost unul dintre acei elevi care mai mult ca alţii 
m'a înţeles, făcându-şi o plăcută ocupaţiune şi dornic în a mă suplini chiar la 
conducerea corului episcopal atunci când lipseam. 
Fiind un băiat sărac şi neputându-se întreţine în şcoală — care nu avea 
nici un internat — l'am luat acasă — dând dovadă în tot timpul de ascultare, 
muncitor şi corect. 
De atunci — după terminarea şcoaiei — al cărei premiant întâi la diplo-
mă a fost — l^ am mai întâlnit de câteva ori, şi mam bucurat, spunându-mi că 
este cântăreţ şi arătându-mi frumoasa gospodărie ce'o are în Bucureşti şi în 
Dobrogostea. 
2 Sept. 1932 
PREOT MIH. I. CHIRIŢA 
Prctf. def. şi Director al Seminarului 
Curtea de Argeş 
D i n r e p r o d u c e r e a a c e s t o r c e r t i f i c a t e s e p o a t e c o n s t a t a c e v a ­
l o a r e a r e şi a c u z a ţ i u n e a i n f a m ă c e m i - a a d u s p r e o t u l M a r i n I o n e s c u 
c ă mi -a ş i fi fa l s i f ica t c e r t i f i c a t u l d e s t ud i i d e l à ş c o a l a d a c â n t ă r e ţ i 
d i n C u r t e a d e A r g e ş , e l a s i f e â n d u - m ă eu s i n g u r î n t â i u l . E a d e v ă r a t 
c ă p e ce r t i f i ca t a m f ă c u t a c e a s t ă m e n ţ i u n e , c a r e f u s e s e o m i s ă , d a r 
a m f ă c u t - o p e r ă s p u n d e r e a m e a că e x p r i m ă a d e v ă r u l şi a m f ă c u t - o 
d u p ă s f a tu l p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u c a r e m i - a c e r u t a c e a s t a . 
L a i n f a m a a c u z a ţ i u n e c ă a ş i fi fa l s i f ica t o f a c t u r ă cu s u m a şi 
s e m n ă t u r a fa l să a r ă t m a i î n t â i c ă a c e a s t ă f a c t u r ă p r i v e ş t e n i ş t e c ă r ţ i 
d e m u z i c ă b i s e r i c e a s c ă c u m p ă r a t e p e n t r u b i s e r i c ă d e l à D - l P r o f e s o r 
l o a n P o p e s c u P a s e r e : i a r s u m a n u e s t e m a i m a r e d é c â t e v a s u t e 
d e le i . 
A m c u m p ă r a t şi a m p l ă t i t c ă r ţ i l e p r i n î n s u ş i D - l P r o f e s o r P o -
p e s c u - t a s e r e , d u p ă c u m s e c o n s t a t ă d i n u r m ă t o a r e a a d e v e r i n ţ ă 
s c r i s ă d e D - s a : 
ADEVERINŢA 
Prin care subsemnatul declar că D-l Petre Popescu-Argeş> cântăreţ la bis. 
Sf. Ştefan (Cuibu cu barză) din Capitală şi-a procurat în 1930, de la subsem­
natul cărţile de muzică bisericească: Lkurghierul de stană, Catavaslerul, Triodul, 
Pcnlicostarul etc. al căror cost l-am primit elifoerându-i şi, o notă de factură 
respectivă. 
1932 Mai 11. 
I. POP. PASAREA 
str- Olimp. 6 Loco 
F a c t u r a r e s p e c t i v ă a m d a t - o p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u , d e s -
c ă r c â n d u - m ă în f a ţ a d - s a l e d e s u m ă — d u p ă p r e ţ u l c ă r ţ i l o r . 
M a i t â r z i u Sf. s a m i - a s p u s c ă n u m a i g ă s e ş t e f a c t u r a . N e - a 
c e r u t m i e şi c e lu i l a l t c â n t ă r e ţ să f a c e m n o i o f a c t u r ă c ă a r e n e v o e 
u r g e n t ă d e e a p e r z â n d - o p e c e a p e c a r e i - am d a t - o eu . 
C â n t ă r ţ u l a l I I - l e a s ' a şi a p u c a t s 'o s c r i e , d a r d u p ă p r i m e l e 
c u v i n t e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u a s p u s s ă o s c r i u e u p e n t r u c ă s c r i u 
m a i f r u m o s , c e i a c e a m şi f ă c u t d u p ă d i c t a r e a sf in ţ ie i s a l e . 
A m t r e c u t a c o l o s u m a şi c ă r ţ i l e s p u s e d e p r e o t u l M a r i n I o ­
n e s c u şi c a r e s e g ă s e s c l a b i s e r i c ă a d u s e d e m i n e c â n d îi p r e d a s e m 
şi f a c t u r a c e a r e a l ă . 
S u m a c e m i - a d i c t a t p r e o t u l M a r i n I o n e s c u e s t e c u c e v a m a i 
m a r e şi p e b a z a a c e a s t a s f in ţ i a s a v o e ş t e s ă m ă d i s t r u g ă p ; m i n e 
p e n t r u c e i a c e el î n suş i a s ă v â r ş i t î n i n t e r e s u l ş i î n fo losu l s ă u — 
şi p o a t e că c h i a r d e a t u n c i cu i n t e n ţ i a c r i m i n a l a p e c a r e a e x e r c i t a t - o 
a c u m . 
S ă fiu e u î n t r a d e v ă r v i n o v a t d e a c e a s t ă a c u z a ţ i e c e m i s e 
a d u c e şi p e c a r e p r e a c u c e r n i c a j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă o p r o c l a m ă 
d r e p t a d e v ă r e v a n g h e l i c ? S ă fi fos t eu c a p a b i l d e o a s t f e l d e a p u ­
c ă t u r ă ş i p e n t r u o s u m ă c a r e n u ş t iu d a c ă a t i n g e c i f r a d e u n a s u t ă 
lei ? S ă c r e a d ă şi s ă p r o p o v ă d u i a s c ă a c e a s t a p r e o t u l M a r i n I o n e s c u 
şi j u d e c a t a p r o t o p o p e a s c ă s p r e c o m p r o m i t e r e a l o r v e ş n i c ă , p e n t r u c ă 
eu l e o p u n a c e s t o r o a m e n i , u ş u r e i l a j u d e c a t ă , f ap te ' c a r e d o v e d e s c 
d e s p r e m i n e cu t o t u l a l t c e v a , d e c â t c e v o r s ă s u s ţ i n ă e i . 
F i e - m i d e c i î n g ă d u i t p e n t r u r e s t a b i l i r e a a d e v ă r u l u i î m p o t r i v a 
u n e i j u d e c ă ţ i p r o t o p o p e ş t i ş i p e n t r u a p ă r a r e a m e a d e - o c a l o m n i e 
m i z e r a b i l ă s ă r e p r o d u c ş i e u a c i u r m ă t o a r e l e d o u ă d e c l a r a ţ i u n i o f i ­
c i a l e , s p r e r u ş i n e a p o n e g r i t o r i l o r m e i ş i s p r e s u s ţ i n e r e a m e a . 
DECLARAŢIE 
Subsemnatul Cegolea D-tiru oficiant P. T. T. declar că în anul 1930 când 
eram casier la of. Buc. II Gri viţa şi însărcinat cu vânzarea timbrelor la debitanţl, 
întruna din zile s'a prezentat D-l Popescu Petre, pentru a ridica timbrele poştale 
necesare debitului Popescu Elena, fiind aglomeraţie, din eroare i~am dat timbre 
în valoare de lei 50.000 (cincizci mii) în loc ca să-i dau de 5000 (cinci mii) 
cât a fost comanda. 
După două ore când am făcut verificarea, am constatat că îmi fcpseşte 
45.000 (patru zeci şi cinci mii), luând să controlez procesele verbale de tim­
brele vândute la debitanţi, în acest moment, intră pe uşă D-l Popescu T. Petre, 
şi îmi spune că i-am dat mai mult de cât a fost comanda cu 45.000 lei în 
timbre, înmânându-<mi timbre poştale în valoare de 45.000 lei ce i-am dat mai 
mult din eroare. 
Prin aceasta am constatat că D-sa este un om cinstit şi nu caută să ducă 
pe cineva în eroare nici să se bucure sau să-şi însuşească drepturile altuia. 
Semnez şi susţin. 
CEGOLEA D-TRU 
Oficiant P. T. T. Direcţia Regională Buc. 
Văzut Diriginte Bucureşti II. (ss) I. Andreescui. ' 
DECLARAŢIE 
Domnul Petre Popescu fiind furnizorul Ministerului Afacerilor Străine cu 
timbre şi mărci poştale, mi-a dovedit cu destulă prisosinţă că este un om cinstit şi 
de onoare şi aceasta mi-a dovedit-o că prin anul 1929 mi-a adus suina de lei 
zece mii ca dată mai mult de subsemnatul, atunci când am plătit comanda de 
timbre şi de care sumă subsemnatul încă nu ştiam că i-aşi fi dat-o Domniei sale 
în plus, până când nu făceam verificarea casei. 
Este deci un om cinstit şi corect, merită să i se dea toată atenţia cu atât 
mai mult, cu cât firea Domniei sale de om corect impune respectul şi condes-
cenţa omului de onoare în societate. 
ARPAŞIANU 
Cancelar, Ministerul Regal al Afacerilor Străine 
In f a ţ a u n o r a s t f e l d e a c t e p r o c u r a t e d e i a p e r s o a n e o f i c i a l e 
c u p e c e t i i l e şi c o n f i r m ă r i l e a u t o r i t ă ţ i l o r r e s p e c t i v e p r e o t al M a r i n 
I o n e s c u c r e d e c ă t r e b u e şi c ă m ă p o a t e c o m p r o m i t e c u in fami i p u s e 
l a c a l e d e el p e n t r u n u ş t iu c â t e zec i d e le i , c ă c i e u n u m a i ş t iu 
e x a c t c â t e s t e s u m a p e c a r e m i - a d i c t a t - o . 
S ă s e f e l i c i t e p r e a c u c e r n i c a j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă e a s i n ­
g u r ă , d a c ă m a i p o a t e , p e n t r u c e i a c e a f ă c u t şi c u m a p r o c e d a t î n 
c a z u l m e u cu p r i v i r e l a a c e s t p u n c t , i a r eu m a i r e p r o d u c a ic i u r m ă ­
t o a r e l e d e c l a r a ţ i u n i : 
DECLARATÎUNE 
D-l Petre Popescu prezentându-se în anal 1930 împreună cu sofia D-sale 
pentru a încasa pensia şi din eroare în loc să-i dau un fişic de 50 lei, i^ am dat 
un fişic de 500, pe care Dsa mi \-& restituit. 
12.8.932. 
(ss) Casi*r Ad-tor M. MIHAILESCU 
Administraţia Financiară Ilfov 
DECLARATÎUNE 
Subsemnatul Iancu D. Milhăilescu domiciliat în comuna Ţigăneşti jud. Il­
fov declar prin aceasta că în anul 1927. ,am uitat pe tişgheaua debitului de R. 
M. S din Piaţa Victoriei al D<iei Elena Popescu' un portmoneu cu suma de lei 
1600 (una mie şase sute), şi cu acte de valoare^ pe care D-l Popascu Petre 
soţul debitaiitei l'a predat secţiei 8-a poliţie care mi l'a trimis acasă. 
MIHAILESCU D. IANCU, Pensionar 
X I . 
Iarăş i pr iv i tor la p r e a c u c e r n i c a j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă f a ţ ă d e m i n e 
D a r d a c ă s e î n t â m p l ă s ă n u fi p u t u t d a d o v e z i l e a c e ' t e a d e 
c i n s t e şi să n u - m i fi p u t u t p r o c u r ă a d e v e r i n ţ e l e o r i m ă r t u r i i l e n e c e ­
s a r e , r ă m â n e a o a r e c a u n a d e v ă r s t a b i l i t şi î n t ă r i t b i s e r i c e ş t e , a t â t 
p e n t r u l u m e a a c e a s t a c â t şî p e n t r u ce i a c e v a s ă v i e , c u m că eu P e ­
t r e P o p e s c u , s u n t u n f a l s i f i c a to r p e n t r u o s u t ă s a u d o u ă d ; lei ? O 
p r e a c u c e r n i c i şi p r e a c ins t i ţ i j u d e c ă t o r i p r o t o p o p e ş t i , c e - a ţ i z ' x e 
o a r e şi c u m vi s ' a r p ă r e a â c â n d v r e - o h o t ă r î r e s ' a r a p l i c a şi s f in ţ i i ­
l o r v o a s t r e a c u m p e m e r i t a t e , i a r n u p e n e m e r i t a t e c a mie , o h o t ă ­
r î r e d e d e s t i t u i r e ?! O a s e m e n e a h o t ă r î r e a r fi n e c e s a r ă să v i e , p s n -
t r u c ă t r e b u e şi a l ţ i i s ă î n v e ţ e m i n t e şi s ă n u s e m a i j o a c e cu u ş u ­
r i n ţ ă cu o n o a r e a , d e m n i t a t e a şi p r e s t i g i u l c e l o r n e v i n o v a ţ i , o r i c i n e 
a r fi şi o r i c â t d e umil i a r fi ei. 
I n h o t ă r î r e a p r e a c u c e r n i c i i l o r V o a s t r e d e j u d e c ă t o r i d reoc i . 
s f in ţ i şi n e p ă r t i n i t o r i m ă s c o a t e ţ i şi b ă t ă u ş , s p u n â n d t e x t u a l „ a bă­
tut p e c r e d i n c i o ş i î n r a ţ a b i s e r i c e i " . V a i d e su f i e tu l m e u p r e a c in ­
s t i ţ i p ă r i n ţ i c ă f ace ţ i u n a c a a c e a s t a , c â n d n u e s t e a d e v ă r a t . P e 
c a r e c r e d i n c i o ş i a m b ă t u t ? C â n d i -am b ă t u t şi c u m îi c h e a m ă ? 
A i c i e s t e v o r b a î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e şi o a m e n i b u n i 
d e c a z u l u n u i cop i l a l D - l u i A . P e r l e a , c ă r u i a e s t e d r e p t m i - a m p e r ­
m i s să - i fac o o b s e r v a ţ i e p e n t r u c ă 'mi l u a s e b i c i c l e t a , f u g i s e c u e a 
şi m i - o d e t e r i o r a s e . 
A d e v ă r u l i e p o a t e v e d e a d i n d e c l a r a ţ i a p ă r i n t e l u i copi lu lu i şi 
p e c a r e o r e p r o d u c a i c i : 
Referitor la faptul petrecut acum câţiva ani şi anume In incidentul ivit 
atunci între Dv. şi fiul meu care vă luase bicicleta şi probabil îi stricase ceva 
— numi amintesc ce anume, şi aceasta după terminarea sfintei slujbe, îţi comunic 
că eu n'am văzut ca D-ta să fi lovit pe băiat, am auzit însă că l-ai admonestat 
— lucru ce am făcut şt eu în calitate de părinte. 
M'a surprins de ce mi s'a cerut o reclamaţie de părintele Ionescu contra 
D-t?ht reclamaţiune care faţă de cele de mai sus o consider nulă. 
1932 Sept. 7, 
A PERLEA 
Strada Maramureş 16 Loco 
P e n t r u n i m i c î n l u m e e u n u p o t s ă c r e d c ă a c e s t f ap t , a c e s t in­
c i d e n t p o a t e fi t r a n s f o r m a t î n „ b ă t a i a c r e d i n c i o ş i l o r în f a ţ a b i s e -
r i c e i " d e c â t d e o a m e n i c a r i n ' a u c o n ş t i i n ţ ă p r e o ţ e a s c ă , c a r i n ' a u 
d e m n i t a t e o m e n e a s c ă şi c a r i n u s u n t s lu j i tor i i s i n c e r i a i lui D u m n e ­
zeu şi n u s e c o n d u c d e p r i n c i p i i d e m o r a l ă şi d e o m e n i e . 
E s t e d e s i g u r p r o f u n d r e g r e t a b i l c ă î n b i s e r i c a n o a s t r ă s e g ă ­
se sc o a m e n i c a r i î n s i t u a ţ i a l o r d e j u d e c ă t o r i b i s e r i c e ş t i s ă s e p r e ­
t e z e l a u n e l e c a a c e s t e a . H o t ă r î r i l e l o r î n s ă î n l oc s ă fie ţ i n u t e î n 
s e a m ă , e le t r e b u e s c î n t o a r s e p e d o s şi b i c i u i t e a ş â c u m s a r c u v e n i 
s ă fie t r a t a ţ i şi a u t o r i i u n o r a s t f e l d e n e l e g i u i r i . . 
S ' a r p ă r e a c u i v a p o a t e a s p r e , e x a g e r a t e , c u v i n t e l e d e m a i sus , 
e x p r i m a t e d e s p r e fe ţe b i s e r i c e ş t i , a t â t d e d i s t i n s e şi d e a p r e c i a t e 
î n v i a ţ a n o a s t r ă e c l e s i á s t i c a . M ă r t u r i s e s c î n s ă c ă m i e îmi p a r e r ă u 
c ă n u g ă s e s c c u v i n t e şi a p r e c i e r i şi m a i g r e l e d e c â t a c e : t 2 a , ci s ă 
î n v ă ţ m i n t e p e n i ş t e o a m e n i c a r i î n h o t ă r î r e a l o r b i s e r i c e a s c a s p u n 
b a z a c o n i a c ă a m „ a m e n i n ţ a t c a b ă t a i a ş i cu m o a r t e a p e p r e o t u l m e u , 
c ă a m s u s t r a s d i n c o l e c t e l e f ă c u t e î n b i s e r i c ă , c ă a m m â n c a t ş i b ă u t 
b ă u t u r ă a l c o o l i c ă î n s t r a n ă î n t i m p u l s e r v i c i u l u i d i v i n , c ă m a m c u l ­
c a t î n a l t a r î n a i n t e a s f i n t e i m e s e î n t i m p u l p r e d i c e i , e t c . , e t c . , e t c . 
A ş a să fie o a r e ? 
D a r p a r c h e t u l a c o n s t a t a t , p r e c u m a m a r ă t a t , că l i p se sc d o v e ­
zi le d e a fi a m e n i n ţ a t p e p a r o h , i a r c â n d a c e ş t i p r e a o n o r a ţ i şi p r e a 
c u c e r n i c i j u d e c ă t o r i a f i r m ă şi h o t ă r ă s c l u c r u r i c a r e n u s u n t a d e ­
v ă r a t e o a r e n u s u n t şi eu î n d r e p t ă ţ i t s ă s p u n d e s p r e ei c e l e a d e v ă ­
r a t e ? J u d e c a t ă e s t e a c e a s t a p e c a r e a u f ă c u t - o d â n ş i i ? D r e p t a t e 
e s t e ce i a c e p r o c l a m ă p r e a c u c e r n i c i i l e l o r ? 
C u m să le r ă s p u n d şi c e s ă l e s p u n d e s p r e h o t ă r î r e a l o r b a z a t ă 
p e m i n c i u n i şi p e n ă s c o c i r i d e c â t că , să le fie d e c a p o as t fe l d e 
j u d e c a t ă şi d e d r e p t a t e în c a r e s e j o a c ă p r i n m i n c i u n i şi v i c l en i i , c u 
v i a ţ a şi cu d e m n i t a t e a o m u l u i . E u n u p o t a c u m d e c â t s ă s p u n . c ă 
e s t e s f r u n t a t n e a d e v ă r ş i i n f a m ă m i n c i u n ă c e h o t ă r ă s c a c e ş t i p r e a 
c u c e r n i c i c ă a-ş i fi b ă u t î n b i s e r i c ă şi că m ' a ş i fi c u l c a t î n a i n t e a 
s f in t e i m e s e în a l t a r . 
N e a d e v ă r u l p e c a r e l -au h o t ă r î t d â n ş i i îl p o t a f i r m a , în s e n ­
t i n ţ ă b i s e r i c e a s c ă p r o t o p o p e a s c ă , n u m a i n i ş t e o a m e n i c a r i n u - r i d a u 
s e a m a n i c i d e c u v i n t e , n i c i d e d r e p t a t e , n i c i d e j u d e c a t ă , ci c r e d 
c ă îşi p o t p e r m i t e o r i c e f ă r ă n i c i - o r ă s p u n d e r e . 
M ă m a i c o n d a m n ă p r e a c u c e r n i c i i j u d e c ă t o r i p r o t o p o p e ş t i şi 
p e n t r u c ă a m „ a d r e s a t c u v i n t e in jur ioase epi tropi lor , c o n j l i i l o r e p a r ­
hia le şi ch iar în tregu lu i c ler" . 
C u c e s e d o v e d e ş t e a c e a s t a ? 
D i n fap tu l c ă eu a m fos t n e v o i t s ă a r ă t î n c a l i t a t e a şi c u r ă s ­
p u n d e r e a m e a o f i ca l ă d e c o n s i l i e r d e d r e p t p a r o h i a l n e r e g u l e l e şi 
a b u z u r i l e p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u şi s â c o n s t a t c ă u n i i d o m n i ep i -
t r o p i n u ş i - a u f ă c u t d a t o r i a d e a-1 î m p e d e c a p e p r e o t să c o m i t ă a -
s e m e n e a a b u z u r i , n u e s t e d r e p t s ă s e t r a g ă î m p o t r i v a m e a o c o n ­
c luz i e c a c e a m a i d e s u s , şi s ă d e a h o t ă r î r e d e d e s t i t u i r e a m e a 
m o t i v a t ă p r i n t e r m e n i c a c e i d e m a i sus . 
X I I . 
N u eu , ci preotu l M a r i n I o n e s c u insu l tă c lerul ş i b i ser ica 
D a c ă a fos t şi d a c ă e s t e c i n e v a v i n o v a t d e c u v i n t e i n j u r i o a s e 
la a d r e s a î n t r e g u l u i c l e r şi a t o t c e a r e b i s e r i c a n o a s t r ă , a p o i a c e l 
o m e s t e t o c m a i p r e o t u l M a r i n I o n e s c u — p e c a r e p r e a c u c e r n i c i i îl 
s c o t t o t u ş i a t â t d e i m a c u l a t . 
C a o d o v a d ă d e s p r e a c e a s t a r e p r o d u c a c i u r m ă t o r u l m a n i f e s t 
t i p ă r i t şi î m p ă r ţ i t l a c o n g r e s u l p r e o ţ e s c d i n 1927 , c a r e m a n i f e s t e x ­
p r i m ă a d e v ă r u l p e c a r e îl p o a t e c o n s t a t a o r i c i n e . 
I a t ă m a n i f e s t u l : 
„CINE INSULTA PREOTIMEA DE MIR?!!" 
In foaea „Glasul Monahiilor No. 89—% 1927 Octombrie 2, se găseşte 
scris de Pr. Dr. profesor Marin Ionescu articolul de fond intitulat „Criza de 
autoritate şi politică în Biserică". 
In acest articol, fără nici o ruşine, Pr. Doctor scrie astfel la adresa 
preoţimei: 
.Răutatea şi perversitatea par a ţi cu toiul monopolizate de către leviţii 
lui Hristos —- încât ai ţi ispitit să te gândeşti numai decât la înfiinţarea unui 
seminar teologic în care să nu se primească decât acele elemente care ar putea 
să-ţi tacă dovadă că n'au avut nici un preot în ţamilie nici după mamă, nici 
după tată — poate că numai aşa s'ar stârpi spiritul strâmt de castă şi perversi­
tatea acumulată, concentrată şi moştenită" ATAT DE RAI SUNT PREOŢII! 
Mai departe în acelaş articol zice: 
.Robinetul ignoranţei lor crase pritoceşte întruna aceleaşi fraze sterpe şi 
cuvinte înveninate de acuzări şi incriminări deşarte". 
Bietul doctor. . . singur el este învăţat. încolo toţi preoţii sunt ignoranţi... 
Mai departe zice că : ^vanghelia e complect necunoscută iar cunoaş­
terea şi meditaţiunea ei este considerată ca protestantism şi adventism!" 
,J?ostul e o minciună, iar cultul divin se săvârşeşte in chip mecanic ş) 
cu mare silă!" 
Iată cum cugetă despre preoţi ce» pretinşi învăţaţi şi amatori de catedre 
universitare". 
I n n u m ă r u l 130 a n u l V d e D u m i n e c ă 17 I u n i e 1928 t o t în 
, ,Glasu l M o n a h i l o r ' ' p r e o t u l M a r i n I o n e s c u s c r i e : . . î na l t e l e f e ţ e bi ­
ser i ceş t i , d i n c lerul superior , u i tându-ş i m i s i u n e a l o r d iv ină , c o p l e ­
ş i ţ i d e i d e e a banului , d e înavuţ i re , d e s a t i s f a c e r e a po f t e lor p ă m â n ­
teş t i ş i - a u u i tat roiul . S 'au a m e s t e c a t în v u l g ş i î n urg i i l e lui, p ă r ă s i n d 
d e m n i t a t e a s f â n t ă d e c o n d u c ă t o r a su f l e t e lor rătăc i te . C u m p o a t e 
turma s ă m a i u r i n e z e p e r c e p t e l e , c â n d povăţu i t cr i i a u d e v e n i t ei în ­
s ă ş i făptuitori i . Ţ a r ă s fântă , c e d e n e n o r o c i r i s 'a abătut asupra c a ­
pulu i tău" . 
I n a c e l a ş n u m ă r p r e o t u l M a r i n I o n e s c u m a i s c r i e c u v i n t e c a 
a c e s t e a l a a d r e s a biisericei n o a s t r e : „ D u m n e z e u l n o s t r u i g n o r e a z ă 
t o a t e p ă c ă t o s u l e o m e n e ş t i , l e i ar tă , l e u i t ă ; î n s ă c e i a c e m ă m â h n e ş t e 
p â n ă la d i s p e r a r e e s t e faptul c ă D u m n e z e u l n o s t r u e s t e c a d e s ă ­
v â r ş i r e N e p u t i n c i o s în f a ţ a p ă c ă t o ş i l o r î n c ă p ă ţ â n a ţ i ş i răi". . 
T o t î n G l a s u l M o n a h i l o r N o . 136 d i n 19 A u g u s t l y 2 8 , p r e o ­
tu l D r . M a r i n C . I o n e s c u s c r i e : „ A s t ă z i P r e a sf inţiţ i i noş tr i E p i s -
c o p i n u m a i e s d i n mănăs t i re , c i d i n c luburi le po l i t i ce ş i c a a t a r e e i 
n u m a i s u n t a l e ş i i lu i D u m n e z e u . . . P r e o ţ i i v ă d u v i pr in d e c e s s a u 
p r i n d ivorţ . . . a u so l i c i ta t ş i n u r a r e or i a u supra l ic i tat î n ch ip f a n a -
r io t ic ep i scopate l e , o f e r i n d po l i t i c ian i lor p e l â n g ă argînţ i i lui I u d a 
l ibert inajul u n e i v i e ţ i şi a l u n e i ooncepţ iun i lumene . . . v o m p u n e m â n a 
n u p e bic iul m â n i e i lui I sus , p e n t r u a l u n g a r e a n e g u s t o r i l o r d i n t e m ­
p le , ci p e S C O R P I O A N E L E L U I R O B O A M , p â n ă c e v o m e v a c u a 
t i n d e l e b iser ic î îor d e . c i v i l i n e î n ţ e l e g ă t o r i , orgo l io ş i , z a v i s n i c i ş i pă ­
t imaş i — A j u t ă - n e D o a m n e / 
( s s ) Pr . D r . M A R I N C . I O N E S C U 
B i s e r i c a „ C u i b u l c u B a r z ă " 
I n t r ' o b r o ş u r ă i n t i t u l a t ă „ B I S E R I C A N O A S T R Ă P E P R A ­
G U L A N U L U I 1 9 3 1 " p r e o t u l Dr . , M a r i n I o n e s c u s u b p r e t e x t că 
„ f a c e u n scurt b i lanţ a l greşe l i l or n o a s t r e d i n cursul anu lu i 1930" 
s c r i e c ă î n b i s e r i c a n o a s t r ă s i t u a ţ i a a r fi u r m ă t o a r e a : „ I n cadrul 
a d m i n i s t r a ţ i e i : i n c a p a c i t a t e , in tr igăr ie ş i i n c o r e c t i t u d i n e ; în cadru l 
c u l t u r a l : bâjbâ ia lă ş i s ă r ă c i e ; î n cadrul e c o n o m i c ; risipă ş i i n e g a ­
l i ta te ; în c a d r u l o r g a n i z ă r e i c o l e c t i v e a c o r p u l u i p r e o ţ e s c : p o s -
păia lă , po l i t i c ian i sm şi p o t i c n e a l ă " . 
L u c r u r i d e n a t u r a a c e a s t a a ş i p u t e a să r e p r o d u c d i n c e l e t i ­
p ă r i t d e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u în „ G l a s u l M o n a h i l o r " , î n „ B i ­
s e r i c a V i e " e t c , c u s u t e l e şi cu mi i le , u n e l e m a i c o m p r o m i ţ ă t o a r e 
ş i m a i g r a v e d e c â t a l t e l e . 
E x e m p l e l e c i t a t e î n s ă , s u n t s u f i c i e n t e , c ă c i d i n e l e s e c o n s t a t ă 
c ă a n u m e n u eu , d a r t o c m a i p r e o t u l M a r i n l o n e s c u e s t e ce l c a r e a 
a d r e s a t c u v i n t e i n j u r i o a s e b i s e r i c e i n o a s t r e , p r e o ţ i l o r , E p i s c o p i l o r , 
c r e d i n c i o ş i l o r c i v i u şi c h i a r lu i D u m n e z e u . 
E i b i n e î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e şi l u m e b u n ă , nu e s t e o a r e 
o a d e v ă r a t ă n e l e g i u i r e p e c a r e o s ă v â r ş e ş t e p r e a c u c e r n i c a j u d e ­
c a t ă p r o t o p o p e a s c ă c â n d m ă a c u z ă şi m ă c o n d a m n ă p e m i n e p e n t r u 
f a p t e p e c a r e eu n u l e - a m s ă v â r ş i t d a r p e c a r e z i ln ic l e - a f â ^ t a i t î n 
v ă z u l t u t u r o r t o c m a i p r e o t u l M a r i n l o n e s c u , p e c a r e a c e a s t a j u d e ­
c a t ă îl d e c l a r ă t o t u ş i c u r a t şi n e v i n o v a t ?! 
X I I I . 
P e d e a p s a c e s e c u v i n e j u d e c ă t o r i l o r n e d r e p ţ i 
E u a d m i t c ă î n t r ' a d e v ă r a ş i fi n e l e g i u i t şi v r e d n i c d e d e s t i ­
t u i r e d a c ă a ş i fi s ă v â r ş i t f a p t e l e a c e s t e a c a r e mi s a u p u s î n s p a t e . 
D a r î n t r e b î n s ă c e t r e b u e s ă s p u n c â n d n i ş t e p e r s o a n e b i s e r i c e ş t i 
s u b p r e t e x t c ă f ac j u d e c a t ă îmi p u n î n s p a t e l u c r u r i c a r e n u s u n t 
a d e v ă r a t e ş i c u c a r e m ă î n c a r c ă p e n e d r e p t ?! C i n e î n c a r c ă p ; : a l t u l 
d e l u c r u r i c a r e n u s u n t a d e v ă r a t e s e f a c e el v r e d n i c d e p e d e a p s a 
c e s ' a r c u v e n i ce lu i d i n t â i u , d a c ă f a p t e l e a r fi a d e v ă r a t e . A c e s t a 
e s t e p r i n c i p i u l d e d r e p t a t e d u m n e z e i a s c ă şi o m e n e a s c ă s t a b i l i t î n l e ­
g iu i r i l e n o a s t r e b i s e r i c e ş t i . C u m r ă m â n e d e c i a c u m s i t u a ţ i a u n o r 
j u d e c ă t o r i c a r i s ' a u p r o n u n ţ a t cu a t â t a u ş u r i n ţ ă f ă r ă să ţ i n ă s e a m ă 
d e n ic i u n a c t d i n ce l e c â t e a m p r e z e n t a t şi f ă c â n d ei d i n a . b n e g r u 
şi d i n n e g r u a l b ?! D u m n e z e u n u - i v a e r t a şi î n a l t P r e a S f i n ţ i a V o a ­
s t r ă şi l u m e a î n t r e a g ă îi va, j u d e c a , a t â t p e n t r u p e d e a p s a c e li s e 
c u v i n e lo r , c â t şi m a i a l e s c a d e a c u m î n a i n t e s ă n u m a i î n d r ă z n e a ­
scă şi a l ţ i i s ă f a c ă c u m a u f ă c u t e i . 
X I V . 
D e c â n d a m î n c e p u t a fi v i n o v a t î n a i n t e a p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c a 
ş i p e n t r u c e . C u m a p r o c e d a t ş i c e a f ă c u t . 
P e n t r u l ă m u r i r e a d e p l i n ă şi n e c o n t r o v e r s a t ă a a d e v ă r u l u i 
d e s p r e n e v i n o v ă ţ i a m e a f a ţ ă d e t o a t e p u n c t e l e p e n t r u c a r e p r e a 
c u c e r n i c a j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă m ă c o n d a m n ă cu d s s t i t J r e a e s t e 
n e c e s a r să a r ă t a i c i că , p e l â n g ă c ă p a r c h e t u l d e I i fov a g ă s i t ' n e ­
î n t e m e i a t e r e c l a m a ţ i u n i l e p r e o t u l u i M a r i n l o n e s c u , a p o i şi Siin.ia s a 
n u s 'a p l â n s î m p o t r i v a m e a d e n i m i c î n t i m p u l c e l o r şaptt a n i dec . i t 
d i n m o m e n t u l în c a r e a m c r e z u t c ă t r e b u e să i n t e r v i n p e n t r u a p ă ­
r a r e a i n t e r e s e l o r b i s e r i c i i . S ă s e c e r c e t e z e p r o c e s e l e v e . b a l e , sa s e 
c e r c e t e z e c o n d i c e l e , s ă s e c e r c e t e z e s t a t u l m e u p e r s o n a l la b i s e r i c a 
„ C u i b u l cu B a r z ă " şi se v a c o n s t a t a cu p r e c i z i u n e m a t e m a t i c ă c u m 
t o a t e d e f e c t e l e şi p ă c a t e l e d e c a r e s u n t a c u z a t î n c e p tă ia f i in ţă 
a b i a î n m o m e n t u l d i n u r m ă , î n c e p â n d d!n 1930 , c â n d a n p r e t i n i s ă 
s e c u m p e r e c ă r ţ i d e ritual, s ă s e î n f i i n ţ e z e c o r , să se c u m p e r e v e s ­
m i n t e b i s e r i c e ş t i , e t c . 
S e p o a t e î n t â m p l a c a p r e o t u l M a r i n l o n e s c u s ă p r e z i n t e c ; i v a 
şi v r e u n p r o c e s - v e r b a l c u d a t a m a i v e c h e î m p o t r i v a m e a , d a r a c e s t 
l u c r u n u p o a t e c o n s t i t u i d e c â t v r e u n fa l s d e a l sf. s a l e p e n t r u c a r e 
a i n t r o d u s p r o c e s e l e v e r b a l e d e p e foi v o l a n t e s a u î n d i f e r i t e c a e t e , 
p e n t r u c ă î n c o n d i c ă n u l e m a i p u t e a t r e c e cu d a t e l e ce- i t r e b u i a u . 
A c e s t a e s t e d o a r ă ro lu l p r o c e s e l o r v e r b a l e d e p e foi v o l a n t e , 
d e s p r e c a r e v o r b e ş t e p r o c e s u l v e r b a l a l a n c h e t e i a r h i e p i s c o p a l e şi 
d e c a r e a f ă c u t ş i f a c e a t â t a u z p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , f ă r ă s ă i s e 
c e a r ă n i c i o s o c o t e a l ă . 
P r e c u m a m s p u s d e a t â t e a o r i , r e p e t a i c i î n c ă o d a t ă c ă s in ­
g u r u l p ă c a t a l m e u , s i n g u r a v i n ă p e c a r e î n t r ' a d e v ă r o a m şi n u o 
p o t t ă g ă d u i e s t e c ă î n c a l i t a t e a d e c o n s i l i e r p a r o h i a l a m c e r u t şi a m 
s t ă r u i t , i a r î n c e l e d i n u r m ă c h i a r a m r e c l a m a t , c a p ă r i n t e l e M a r i n 
I o n e s c u s ă n u - ş i m a i b a t ă j o c d e b i s e r i c ă , ş i d e a v e r e a e i . E u a m 
c r e z u t î n s ă c ă f ac b i n e p r i n a c e a s t a . N u m i - a m d a t s e a m a c ă în 
b i s e r i c a n o a s t r ă , a c e s t l u c r u p o a t e c o n s t i t u i u n p ă c a t d e m o a r t e 
c a r e s ă m ă p i a r z ă a c o p e r i n d u - m ă c u t o t felul d e a l t e p ă c a t e şi t i ­
că loş i i p e c a r e e u n u l e - a m făcu t ş i d e c a r e n u a m fos t şi n u s u n t 
n i c i v i n o v a t , n i c i c a p a b i l s ă l e f a c . 
P ă c a t u l , — p e c a r e e u î n s ă îl c r e d e a m v i r t u t e ş i d a t o r i e — 
d e a d e n u n ţ a ş i s t ă v i l i n e r e g u l e l e c e s ă v â r ş a p r e o t u l M a r i n I o n e s c u 
la b i s e r i c a „ C u i b u l cu B a r z ă " s a t r a n f o r m a t cu c o n c u r s u l b i n e ­
v o i t o r a l p r e a c u c e r n i c e i j u d e c ă ţ i p r o t o p o p e ş t i , în t o t felul d e a l t e 
p ă c a t e z i c â n d u - i şi c a l i f i c â n d u - 1 : c a l o m n i e , a m e n i n ţ a r e c u m o a r t e a 
p r e o t u l u i , b ă t a e a c r e d i n c i o ş i l o r î n f a ţ a b i s e r i c e i , b ă u t u r ă d e v i n ş i 
d e ţ u i c ă l a s t r a n ă ş i î n a l t a r , c u l c a r e î n t i m p u l p r e d i c e i î n a i n t e a s f in ­
t e i m e s e î n a l t a r , f a l s i f i c a r e d e a c t e , s u s t r a g e r e d e b a n i d i n c o l e c t e , 
şi t o a t e c e l e l a l t e b l e s t e m ă ţ i i p e c a r e l e a r a t ă s e n t i n ţ a p r o t o p o p e a s c â . 
O r i c â t d e m a r e o fi p u t e r e a şi h a r u l u n o r p r e o ţ i s lu j i tor i şi 
j u d e c ă t o r i c a r i p r e c u m se v e d e p o t s ă s c h i m b e a p a î n v i n , p u r c e l u l 
f r ipt în p e ş t e , p ă c a t u l î n v i r t u t e , r ă u l î n b i n e , şi v i c e - v e r s a , c r e d 
î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e c ă a u t r e c u t v r e m u r i l e c â n d se p u t e a u 
p e r m i t e u n e l e c a a c e s t e a şi c â n d t r e c e r e a şi i m p o r t a n ţ a b i s e r i c e i s e 
î n t e m e i a u î n f a ţ a p o p o r u l u i i n c u l t şi p e u n e l e c a a c e s t e a . 
A s e m e n e a a p u c ă t u r i şi p r o c e d e e n u m a i t r e b u i e s c î n g ă d u i t e 
a s t ă z i , n ic i m ă c a r în z n o a v e l e şi a n e c d o t e l e p o p u l a r e , n e c u m în 
r e a l i t a t e . 
A v e n i t v r e m e a c a d e a s t ă z i î n a i n t e în b i s e r i c a n o a s t r ă l u c r u -
riie să fie j u d e c a t e d u p ă r e a l i t a t e , d u p ă a d e v ă r şi d u p ă d r e p t a t e , i a r 
n u d u p ă c u m îi c o n v i n e u n u i a s a u a l t u i a o r i c e t i t lu r i şi d e m n i t ă ţ i 
b i s e r i c e ş t i a r fi p a r v e n i t a c e l a să a i b ă . 
D u p ă p r o c e d e u l u r m a t eu t r e b u e s ă fiu î n c ă r c a t d e v i r t u ţ i 
s a u d e p ă c a t e n u d u p ă f a p t e l e m e l e şi d u p ă p u r t a r e a m e a d i n r e a ­
l i t a t e d a r d u p ă c u m v ă d s a u n u v ă d , s p u n s a u n u s p u n , m ă o c u p 
s a u n u m ă o c u p , d e ce i a c e f a c e d i n b i s e r i c ă p r e o t u l M a r i n I o n e s c u . 
C r e d e ţ i î n a l t P r e a S f i n ţ i a V o a s t r ă şi c r e d e l u m e a dz a s t ă z i 
că, a s e m e n e a p r o c e d e e şi s i s t e m e m a i p o t fi t o l e r a t e î n b i s e r i c a n o a ­
s t r ă ? A c e a s t a a r fi d e s i g u r s p r e m a r e a n o a s t r ă r u ş i n e şi s p r e o i n ­
f ini tă p a g u b ă m o r a l ă şi s u f l e t e a s c ă . A c e s t e a n e p u n m a i p r e jos d e ­
câ t p e t r i b u r i l e s ă l b a t i c e r e t r o g r a d e cu re l ig i i p ă g â n e ş t i "şi i n fe -
rioare. I a t ă p e n t r u c e c o n s i d e r c a o d a t o r i e a m e a n u n u m a i a t â t 
s ă m ă a p ă r p e m i n e , c â t s ă a p ă r şi b i s e r i c a şi s o c i e t a t e a n o a s t r ă d e 
a s t f e l d e v r e m u r i ş i î n t â m p l ă r i r u ş i n o a s e ş i p ă g u b i t o a r e , c a r e î n j o ­
s e s c p r e o ţ i a c e a s f â n t ă şi fac n e c i n s t e n u m e l u i n o s t r u d e c r e ş t i n , 
o r t o d o x , d e r o m â n şi d e o m . 
C a să fie d e p l i n j u s t i f i c a t e ş i î n d r e p t ă ţ i t e s p u s e l e m e l e d e m a i 
sus , t r e b u e s ă V ă m a i s p u n î n a l t e P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e c ă p r e o t u l 
M a r i n I o n e s c u m i - a şi d e c l a r a t v e r d e î n f a ţ ă c ă , d a c ă n u - m i r e t r a g 
r e c l a m a ţ i i l e î m p o t r i v a lui e l m ă v a a c o p e r i d e t o a t e p ă c a t e l e d i n 
l u m e şi m ă v a d i s t r u g e . 
M i - a d a t c u v â n t u l lui d e o n o a r e c ă î n f o a r t e s c u r t t i m p el v a 
fi a b s o l v i t ; i a r e u voi- fi d e s t i t u i t ş i î n c ă r c a t d e a ş a p ă c a t e c a s ă 
n u m ă m a i p o t s p ă l a î n v e a c . 
M i - a s p u s c ă î n b i s e r i c a n o a s t r ă , î n c e p â n d c u î n a l t P r e a S f i n ­
ţ i a V o a s t r ă n u e s t e n i m e n i c a r e s ă î n d r ă s n e a s c ă a s e l e g a d e el ş i c ă 
p ă c a t u l v a fi n u m a i a l m e u c â n d m ă v o i c o n v i n g e d e a c e a s t a . M i - a 
a t r a s a t e n ţ i u n e a a s u p r a p u t e r e i ş i t r e c e r e i p e c a r e s f i n ţ i a s a o a r e 
î n b i s e r i c a n o a s t r ă u n d e a a j u n s c i n e v a a ş a c a s â f ie t r i m i s d e b i ­
s e r i c ă cu f o n d u r i l e s t a t u l u i l a P a r i s şi l a B e r l i n p e n t r u d i f e r i t e m i ­
s i u n i b i s e r i c e ş t i . 
A f l â n d d e r e c l a m a ţ i a m e a l a A r h i e p i s c o p i e m ' a s o m a t d e c i 
s ă - m i a l e g v i a ţ a s a u p e i r e a şi c a s ă s c a p m i - a i m p u s s ă d u c eu p e r ­
s o n a l l a A r h i e p i s c o p i e r a p o r t u l sf. s a l e î n c u p r i n d e r e a u r m ă t o a r e : 
PAROHIA SF. ŞTEFAN 
„Cuibu cu barză" 
No. 29 
1932 Mart 26 
ÎNALT PREA SFINŢITE STĂPÂNE, * 
Cu adâncă smerenie sufletească Vă aducem la cunoştinţă că informaţiu-
nea înserată în ziarul „Universul" că enoriaşii noştri cer vre-o anchetă forurilor 
superioare contra administrării acestei parohii este falsă. 
In enorie sunt aprinse spiritele tocmai din cauza acestei informaţiuni, 
care a avut doar darul să umbrească bunul nume al acestei enorii. 
Dealtfel enoriaşii s a u şi plâns în scris ziarului cât şi sfintei Kiriarhii, 
despre acest fapt. 
Este dureros însă, că direcţia n'a găsit până acum că e cazul să dea cu­
venita desminţ'.re, sau să facă cel puţin rectificarea impusă de împrejurări. 
Este cu atât mai regretabil, cu cât directorul acestei gazete este şi mem­
bru în adunarea eparhială ales şi de enoriaşii acestei parohii pe care găseşte cu 
cale să-i jignească în mod gratuit, nedând nici o atenţiune memoriului ce i-au 
înaintat. 
Prea plecat şl supus. Paroh, 
DR M. IONESCU 
P r e c u m se v e d e d i n a c e s t r a p o r t p r e o t u l M a r i n I o n e s c u î n 
l o c să c e a r ă a n c h e t ă c a u n o m c o r e c t , d i n c o n t r ă p r o t e s t a d i n t o a t e 
p u t e r i l e î m p o t r i v a o r i c ă r e i a n c h e t e ş i a d m o n e s t a a r h i e p i s c o p i a şi 
z i a r u l „ U n i v e r s u l c ă n u d e s m i n t f a c e r e a d e a n c h e t ă . M ' a a s i g u r a t 
c ă d a c ă d u c e u a c e s t r a p o r t c a să m ă v a d ă ce i d e l à A r h i e p i s c o p i e 
t o a t e v o r fi b u n e ş i n ' a v e m să n e m a i t e m e m d e n i m i c . 
E u î n s ă d u p ă c e m ' a m c h i b z u i t c u m i n e î n s u m i a m c r e z u t d e 
c u v i i n ţ ă s ă n u - m i î n c a r c su f l e tu l c u p ă c a t e l e p r e o t u l u i M a r i n I o n e ­
s c u şi p r i n u r m a r e n u a m p r e z e n t a t A r h i e p i s c o p i e i a c e s t r a p o r t . 
A c e s t a e s t e a l d o i l e a p u n c t î n s e m n a t d e u n d e p o r n e ş t e p r i ­
g o a n a p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u î m p o t r i v a m e a . 
A t r e i a zi, a d i c ă la 31 M a r t i e a f ă c u t r a p o r t u l N o . 32 î m p o ­
t r i v a m e a f ă r ă c a eu s ă ş t iu , i a r D u m i n e c ă 3 A p r i l i e 1 9 3 2 c h e m â n -
d u - m ă în a l t a r m ' a î n t r e b a t d e c e n u m ' a m d u s l a A r h i e p i s c o p i e ş i 
r ă s p u n z â n d u - i c ă n ' a m p u t u t , a î n c e p u t s ă ţ i pe , a eş i t a f a r ă d i n a l t a r 
d â n d a l a r m a şi s t r i g â n d : , ,Să r i ţ i ! C â n t ă r e ţ u l P o p e g c u m ă î m p u ş c ă 
cu r e v o l v e r u l " . I n b i s e r i c ă e r a u n u m a i c â t e v a femei , c ă c i e r a d e 
d i m i n e a ţ ă la c e t i r e a p s a l m i l o r . . ' 
E u a m s p u s c ă n u e s t e a d e v ă r a t , c ă n ' a m n ic i u n r e v o l v e r , 
d a r c ă e u l ' a m r e c l a m a t p e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u p e n t r u c ă m ă ­
n â n c ă a v e r e a b i s e r i c e i ş i a m t r e c u t l a s t r a n ă u n d e m i - a m f ă c u t 
d a t o r i a . 
P a r c h e t u l a c l a s a t a f a c e r e a a c e a s t a p e c a r e p r e a c u c e r n i c a 
j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă a g ă s i t - o t o t u ş i î n t e m e i a t ă , a ş a c u m a î n ­
s c e n a t - o p r e o t u l M a r i n I o n e s c u . P a r c h e t u l m ă o b l i g ă n u m a i s ă d o ­
v e d e s c că s u n t a d e v ă r a t e a f i r m a ţ i i l e c e a m f ă c u t î n r e c l a m a ţ i i l e me le 
î m p o t r i v a sf. s a l e , d e s c h i z â n d p e n t r u a c e a s t a a c ţ i u n e p u b l i c ă c e s e 
v a j u d e c a }a T r i b . I l fov S . I V . î n s c e n a r e a c u o m o r u l î n s ă a fos t 
g ă s i t ă n e î n t e m e i a t ă . 
O d a t ă cu a c e a s t ă î n s c e n a r e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , a p u s l a 
c a l e î m p o t r i v a m e a t o t felul d e a l t e î n s c e n ă r i l a t o t felul d e a u t o ­
r i t ă ţ i a l c ă r o r r e z u l t a t l ' a m v ă z u t î n s ă c o n s f i n ţ i t n u m a i p r i n h o t ă ­
r â r e a p r o t o p o p e a s c ă p e c a r e o a t a c . 
M u l t e d i n î n s c e n ă r i mi l e - a f ăcu t p e f a ţ ă î n s u ş i î n p e r s o a n ă , 
i a r a l t e l e mi l e - a f ă c u t p e c a l e d e a n o n i m a t s a u p r i n i n t e r p u ş i . R e ­
p r o d u c a i c i î n f ax imi l o s c r i s o a r e a P r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u , c ă t r e 
D - l c o n s i l i e r j u d e c ă t o r E n e s c u fos tu l m e u c h i r i a ş , şi d i n c a r e s e 
v e d e p â n ă u n d e a fos t în s t a r e s ă s e c o b o a r e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , 
V e d e ţ i f ax imi lu l p e p a g i n a u r m ă t o a r e , 4 2 . 
D e - a c u m î n a i n t e n u a r ă m a s u n o m d e s p r e c a r e p r e o t u l M a r i n 
I o n e s c u s ă ş t i e c ă a r e a f a c e c u m i n e la c a r e s ă n u i n t r i g h e z e î m p o ­
t r i v a m e a cu m i n c i u n i l e şi c a l o m n i i l e c e l e m a i g r o z a v e c e s e p u t e a u 
n ă s c o c i d e o m i n t e p e r v e r s ă şi d e u n suf le t î n r ă u t ă ţ i t şi î n d r ă c i t , a ş a 
c u m s e v e d e . 
I n t r ' o zi D - l I n s p e c t o r G - r a l F r â n c u l e s c u d e l à P o l i ţ i a C a ­
p i t a l e i î n t â l n i n d u - m ă m i - a c o m u n i c a t că , t r e c â n d p e la P e r c e p ţ i a 
18 f i sca lă d i n c a p i t a l ă a g ă s i t a c o l o p e P r e o t u l M a r i n I o n e s c u c a r e 
c e r c e t a r o l u r i l e m e l e r e c l a m â n d u - m ă d e fa l sur i ş i d e s u s t r a g e r i d e l à 
p l a t a i m p o z i t e l o r . V ă z â n d p e D - l I n s p e c t o r F r â n c u l e s c u , p r e o t u l 
M a r i n I o n eseu i-a a t r a s a t e n ţ i u n a s ă f a c ă o d e s c i n d e r e i n o p i n a t ă 
la , . t â l h a r u l d e P e t r e T . P o p e s c u " , a d i c ă la m i n e c ă c i v ' a g ă s i 
t o a t ă m a r f a f u r a t ă d e l a d e b i t e l e d e t u t u n s p a r t e d e r ă i f ă c ă t o r i p e 
c a r e o p u n î n v â n z a r e la c h i o ş c u l c e c o n d u c e s o ţ i a m e a şi d i n v â n ­
z a r e a c ă r e i a m i - a m f ă c u t c a s e d e 7 . 0 0 0 . 0 0 0 le i . 
D a u ac i în faximi l d e c l a r a ţ i a D - l u i T e o d o r M i t ă c h e s c u f o s t . 
v â n z ă t o r în c h i o ş c u l so ţ i e i me le şi p e c a r e preotu l M a r i n Ion eseu 
l'a s c o s d i n minţ i şi 1-a făcut să fugă d in s erv i c iu c u s u m a d e lei 
9 .000 . 
o 
D u p ă c e m i - a d a t a c e a s t ă d e c l a r a ţ i u n e n u m i t u l T e o d o r M i -
t ă c h e s c u a c ă z u t d i n n o u î n m r e j e l e p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u î n s u -
ş i n d u - ş i o r e c l a m a ţ i u n e f ă c u t ă d e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u î m p o t r i v a 
m e a c ă t r e p a r c h e t u l d e I l fov , r e c l a m a ţ i u n e î n c o ţ i t ă d e o s e r i e d e 
a c t e c e r t i f i c a t e şi a u t e n t i f i c a t e cu p e c e t i a p a r o h i d „ C u i b u l cu B a r ­
z ă " f ă r ă t i m b r e l e l e g a l e , d e c ă t r e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u . 
R e c l a m a ţ i u n e a s 'a d a t î n c e r c e t a r e a şi a n c h e t a r e a C i r c o n -
sc r ip ţ i e i p o l i ţ i e n e ş t i a s e c t o r u l u i I V V e r d e , f i ind î n s ă r c i n a t c u in­
s t r u c ţ i u n e a D - l C o m i s a r şef A t a n a s i u d e l a P r e f e c t u r a P o l i ţ i e i C a ­
p i t a l e i , i a r eu a m fost n e v o i t să d a u u r m ă t o a r e a d e c l a r a ţ i u n e : 
DECLARAŢIE 
Subsemnatul, Petre T. Popescu de ani 36 român de profesiune cântăreţ 
bisericesc, domiciliat în Bucureşti, strada Duiliu Zamfirescu No. 3, cu privire Ia 
cele reclamate împotriva mea de d-1 Teodor Mităchescu declar următoarele: 
Reclamaţiunea aceasta ou este altceva decât o înscenare a preotului 
Marin Ionescu, parohul Bisericei „Cuibul cu Barză" din Bucureşti, care se ser­
veşte de d-1 Mităchescu oa instrument mai mult sau mai puţin conştient. 
Faptul acesta se constată din felul cum este compusă reclamaţiunea, cum 
şi din actele anexate la ea. 
Reclamaţiunea este numai semnată de d-i Mităchescu dar scrisă de alt­
cineva, adecă de un nepot al sfinţiei sale, student în teologie şi însoţită 
de acte şi afirmaţiuni provenite dela preotul Marin Ionescu, legalizate de el 
însuşi cu sigiHul bisericei şi fără timbrul legal. 
Din cauza aceasta declar nevalabile aceste acte şi cer să fie prezentate 
originalele. 
Mai cer să f!e chemat şi confruntat cu mine preotul Marin Ionescu pentru 
ca contradictoriu să se poată stabili pe baza probelor ce voi aduce şi a recu-
noaşterei Sf. Sale cum că, toate cele ce mi se impută sunt absolut neîntemeiate 
şi neadevărate. 
Preotul Marin Ionescu mi^ a urzit această cabală pentru că eu în cali­
tatea mea de consilier parohial de drept am cerut ancheta asupra felului cum 
a administrat în mod necorect averea bisericei în timp de 7 ani de zile. 
Este inexact că, am fost destituit, pentru că hotărârea este dată cu tot 
felul de viţii şi cu drept de apel pe care l-am făcut în termen, şi abia după 
judecata apelului se va putea constata dacă sunt sau nu destituit 
Cer ca odată cu preotul Marin Ionescu să fie chemat spre confruntare 
cu mine şi reclamantul Mităchescu pentru ca să se stabilească care dintre acu-
zaţiuniile ce mi se aduc şi le însuşeşte sau nu. 
In reclamaţiunea de faţă asupra tuturor punctelor eu declar că sunt 
numai şi numai neadevăruri şi calomnii. 
Prin urmare rog să fie citaţi şi confruntaţi cu mine atât preotul Marin 
Ionescu, cât şi Mităchescu Teodor ca să dovedească ei cele ce afirmă faţă de 
mine, rămânând ca numai după ce dânşii şi-au însuşit acuzaţiunile eu să le do­
vedesc ca neadevărate trăgându-i la răspundere ca pe nişte calomniatori atât cu 
privire la falşul ce mi se impută, la căsătoria mea, la brevetul de R. M. S. al 
soţiei mele, cât şi la carnetele de călătorie pe C F. R. 
Cer deci încă odată să se aducă acte originale sau legalizate conform 
legilor ţărei, să se aducă hotărâri definitive şi fapte precise împotriva mea. 
Rugându-vă să fixaţi termenul de confruntare cu sus numiţii, ca să se 
vadă şi de cine este scrisă petiţia de faţă, totdeodată mai declar că, cu pri­
lejul confruntărei, voi aduce toate dovezile necesare ca să se constate cum că 
toate sunt numai înscenări pătimaşe, lipsite de orice adevăr şi de orice obiecti­
vitate. 
Cu acelaş prilej voi mai dovedi că atât preotul Marin Ionescu, cât şi 
instrumentul Mităchescu de care se serveşte, sunt oameni certaţi' cu morala şi 
cu justiţia, capabili de toate delictele şi înscenări^ sancţionaţi deja pentru cele 
mai vinovate şi urâte fapte. 
Aceasta-mi este declaraţia pe care o semnez propriu. 
(ss) PETRE POPESCU 
A p u c ă t u r i l e şi m e t o d e l e b a n d i t e ş t i şi c r i m i n a l e d e m a i sus , 
a l e p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u p o a t e c ă n u a r fi a t â t d e o d i o a s e şi 
c o m p r o m i ţ ă t o a r e d a c ă a r e x p r i m a cel p u ţ i n m ă c a r o p a r f e d e a d e ­
v ă r . D a r d i n n e n o r o c i r e p e n t r u a c e s t o m , c a r e s e î n t i t u l e a z ă p r e o t , 
t o a t e c e l e c e - m i i m p u t ă , s u n t n u m a i n e a d e v ă r u r i şi i n f a m i i c r e i a t e 
d e i m a g i n a ţ i a lui p e r v e r s ă şi b o l n a v ă , d u p ă c h i p u l şi a s e m ă n a r e a 
s a . A s t f e l el m ă a c u z ă p r i n r e c l a m a ţ i a lu i M i t ă c h e s c u c ă t r ă e s c î n 
c o n c u b i n a j c e a c e e s t e u n n e a d e v ă r p e c a r e e u îl r e s p i n g şi-1 d o b o r 
cu a c t e l e d e s t a r e c iv i l ă ; m ă a c u z ă c ă f ind d e s t i t u i t d i n c â n t ă r e r i e 
a ş i c ă l ă t o r i , a t â t eu c â t ş i s o ţ i a m e a , cu c a r n e t e l e d e r e d u c e r e p e 
C . F . R . f a l s i f i ca te , v i z a t e d e f r a t e l e m e u p r e o t u l V i c t o r T . P o -
p e s c u d i n c o m u n a C r e a ţ a - L e ş i l e - I l f o v . 
M a i î n t â i u , s u s p e n d a r e a m e a e s t e p r o v i z o r i e ş i a t a c a t ă cu 
a p e l la c a r e - m i d ă d r e p t l e g e a , a ş a c ă a ş i p u t e a c ă l ă t o r i c u r e d u ­
c e r e a l e g a l ă f ă r ă s ă a m n e v o e d e fa l ş . D a r c a r n e t e l e d e C . F . R . 
a t â t a l m e u , c â t ş i a l so ţ i e i m e l e s u n t d e f a ţ ă c a s ă s e p o a t ă v e d e a 
şi c o n s t a t a c u m a i u r e a z ă p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , ş i i n s t r u m e n t u l 
s f in ţ ie i s a l e T e o d o r M i t ă c h e s c u , p u n â n d u - m i î n s p a t e u n a s t f e l d e 
fa l ş c a r e m i e n ic i p r i n m i n t e n u m i - a t r e c u t t m a i a l e s c ă n ic i e u 
n ic i s o ţ i a m e a n ic i n u a m c ă l ă t o r i t c u t r e n u l p e 1 9 3 2 , 
î n t r e b a c u m d a c ă s e p o a t e m ă c a r î n c h i p u i o f in ţă m a i b l e s t e ­
m a t ă , u n s u f l e t m a i t i c ă lo ş i t , o c o n ş t i i n ţ ă m o r a l ă m a i p i e r d u t ă d e ­
c â t la a c e a s t ă b e s t i e cu c h i p d e om, c u î n f ă ţ i ş a r e d e p r e o t şi cu p r e -
t e n ţ i u n e d e a p o s t o l ? 
C u c â t e v a z i le m a i î n a i n t e d e a c e a s t ă r e c l a m a ţ i e c ă t r e p a r ­
c h e t p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , s p r e a m ă f a c e o d i o s c ă t r e d-1 D o c t o r 
D e c u l e s c u d e l a M i n i s t e r u l M u n c e i i-a t r i m i s u r m ă t o a r e a a n o n i m ă 
i n s u l t ă t o a r e l a a d r e s a d - s a l e şi a m e a c a d i n p a r t e a u n o r n e g u s t o r i . 
A n c h e t a f ă c u t ă a c o n s t a t a t a b e r a ţ i u n i l e d i n a c e a s t ă a n o n i m ă al c ă ­
re i c u p r i n s ia tă -1 a i c i : 
DOMNULE DOCTOR, 
Ne jefuiţi în fiecare zi cu doi excroci de meserie: Pr. Victor T. Popescu 
din Leşlle-Ilfov şi fratele lui, banditul Petre T. Popescu. Suntem negustori cin­
stiţi şi vă spunem deschis că aceşti samsari ne jefuesc ca în codru în numele 
d-voastră. Ultimul jefuit este patronul berăriei din piaţa Victoriei, ad'că vecinul 
lui Petre T. Popescu, care are chioşc de ziare în faţa berăriei. A fost excrocat 
cu suma de 20.000 lei, pe care spune că vi i-a dat d-voastră ca să-i redeschi-
deţi localul şi să-i ştergeţi amenda care se cuvenea statului. Deschideţi ochii 
fiindcă no; negustorii jefuiţi de bandiţi ne vom plânge ziarelor şi chiar M. S. 
Regelui. 
Să nu glumiţi pe socoteala noastră cu excrocM şi cu lichelele, fiindcă 
noi nu vom răbda ca popii ci vom şti să ne apărăm de bandiţii îmbrăcaţi în 
haine popeşti. 
Ştiind că popa Victor T. Popescu a stors bugetul Prefecturei de Ilfov cu 
ajutorul d-voastră. Vreţi să ne stoarcă şi pe noi? 
Până aici. Opriţi-vă. 
Negustorii jefuiţi din Capitală 
I n u r i n a a l t e i a n o n i m e , c u -alt c o n ţ i n u t , t o t a c u m c â t e v a z i le . 
R e g i a M o n o p o l u l u i a c e r u t b r e v e t u l so ţ i e i m e l e şi a c t u l d e c ă s ă t o r i e 
c ă c i p r e o t u l M a r i n l o n e s c u a n u n ţ a u n m a r e fa l ş , p r e t i n z â n d c ă s o ţ i a 
m e a a r p u r t a f ă r ă d r e p t n u m e l e m e u , n e f i i n d c ă s ă t o r i t ă cu m i n e . 
D u p ă c e r c e t ă r i l e d e r i g o a r e , b r e v e t u l a fos t î n a p o i a t , d u p ă c e î n s ă 
o l u m e î n t r e a g ă fusese p u s ă î n m i ş c a r e şi f r ă m â n t a t ă p r i n t i c ă l o ş i a 
a c e s t u i n e m e r n i c f ă r ă p e r e c h e . 
A ş i p u t e a s ă m a i r e p r o d u c a c i zec i d e r e c l a m a ţ i u n i şi d e in ­
famii d e felul a c e s t a s c r i s e d e p r e o t u l M a r i n l o n e s c u , d e fiii s a u 
n e p o ţ i i s f in ţ ie i s a l e , o r i d e a l t e i n s t r u m e n t e i n d u s e în e r o a r e d e 
s f in ţ i a sa , d a r s o c o t e s c d e p r i s o s , p e n t r u c ă c h i a r şi d i n c e l e d e p â ­
n ă a i c e a î n a l t P r e a S f i n ţ i a V o a s t r ă , V ă p u t e ţ i f a c e o i d e i e e x a c t ă , 
î n a l t P r e a s f i n ţ i t e S t ă p â n e , i a r o p i n i a p u b l i c ă v ' a p u t e a şi e a a p r e ­
c i a cu c e b a l a u r m ă lup t , c e d i h a n i e s ' a n ă p u s t i t a s u p r a m e a şi a 
î n t r e g e i m e l e famil i i , ş i c e m o n s t r u c r i m i n a l h r ă n e ş t e b i s e r i c a n o a s t r ă . 
C r e d c ă d i n a c e s t e a r e e s e c l a r şi e v i d e n t n e c e s i t a t e a c o n s ­
t r â n g ă t o a r e c a să m ă a d r e s e z în felul a c e s t a p r i n b r o ş u r a dz f a ţ ă . 
a t â t c ă t r e î n a l t P r e a S f i n ţ i a V o a s t r ă c â t şi c ă t r e o p i n i a p u b l i c ă . 
A m n e v o e p e d e o p a r t e s ă - m i a p ă r d r e p t a t e a c ă l c a t ă î n p i ­
c i o a r e , i a r p e d e a l t ă p a r t e s ă p o t i n f o r m a zec i l e şi s u t e l e d e a u t o ­
r i t ă ţ i şi d e p e r s o a n e p a r t i c u l a r e , u n d e m ă v ă d p r e r e n t a t d e c ă t r e 
p r e o t u l M a r i n l o n e s c u , c a e x c r o c . b a n d i t , ş a r l a t a n , f a l s i f i ca to r , n e ­
b u n , e t c . e t c — - , a d i c ă a ş a c u m e s t e t o c m a i p r e o t u l D r . M a r i n l o ­
n e s c u , c a r e c â n d m ă r e c l a m ă şi m ă l u c r e a z ă p e m i n e să d e s c r i e 
e x a c t p e s f in ţ i a nti. 
S ă t r ă i ţ i î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e ! 
A m a r ă t a t ş i s ' a v ă z u t c u m p r e o t u l M a r i n l o n e s c u , a p o r n i t 
r e c l a m a ţ i u n i d e felul a c e s t a î m p o t r i v a m e a l a M i n i s t e r u l d e f i n a n ­
ţ e , l a A d m i n i s t r a ţ i a f i n a n c i a r ă , la R e g i a M o n o p o l u r i l o r S t a t u l u i , la 
P e r c e p ţ i e şi o r i u n d e c r e d e a că a m eu cel m a i m i c i n t e r e s , c ă u t â n d 
să p o r n e a s c ă p e t o ţ i î m p o t r i v a m e a . A c ă u t a t p â n ă şi p e z i d a r i i ş i 
l u c r ă t o r i i c a r e m u n c i s e r ă la c a s a m e a , p o v ă ţ u i n d u - i c ă d a c ă m ă r e ­
c l a m ă la s f i n ţ i a sa îi v a a j u t a să -ş i s a t i s f a c ă o r i c e p r e t e n ţ i e . 
I n t o a t e p ă r ţ i l e r e z u l t a t e l e p â n ă a c u m a u fos t n u l e î m p o t r i v a 
m e a , p e n t r u c ă a d e v ă r u l a p u t u t fi r e s t a b i l i t . N u m a i p r e a c u c e r n i c a 
j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă a v e a s ă a j u n g ă d e p o m i n ă , s c o ţ i n d u - m ă 
p e m i n e v i n o v a t d e t o a t e n ă s c o c i r i l e şi i m p u t ă r i l e p u s e la c a l e d e e l . 
A m m a i p r i m i t î n d a t ă d u p ă a c e e a d e l a p r e o t u l M a r i n l o n e s c u . 
şi u r m ă t o r u l o r d i n , d i n c a r e s e v e d e c l a r c e m ă s u r i a m a i l u a t î m p o ­
t r i v a m e a şi c u m a c r e z u t c ă p o a t e p r o c e d a , f ă r ă f r ică d e d u m n e z e u 
şi f ă r ă r u ş i n e d e o a m e n i : 
PAROHIA SF. ŞTEFAN 
„Cuibu cu barză" 
No. 38 
1932 Aprilie 8 
STIMATE DOMN, 
împuternicit de Consiliul parohial prin hotărârea luată in ziua de 5 Aprilie 
a. c , care având în vedere intervenţiunea ce am făcut pentru înlăturarea 
D-voaist.ă d.n serviciu precum şi ag.taţiunile şi calomniile de stradă din faţa 
hlsericei la care v'aţi dedat, Duminică 3 Aprilie a. o; am hotărât să ne lipsim 
de serviciile de cântăreţ ale D-voastră până ce autoritatea superioară biseri­
cească va decide f.e înlăturarea fie menţinerea D-voastră în acest post. 
Binevoiţi deci a na mai veni la biserică, înştiinţându-vă totdeodată că 
am anunţat şi Poliţia Capitalei despre aceasta şi despre faptul că aţi ameninţat 
cu moartea pe preotul paroh. In locul D-voastră ne vom servi în mod provizor 
de diverse persoane plătite de noi, fără să vi se atingă salariul D-voastră, pe^  
care nici nu-1 vom mai încasa cu începere dela 1 Aprilie până la clarificarea 
situaţiei şi până ce D-voastră nu veţi înţelege să prezentaţi cancelariei paro­
hiale pe lângă alte acte, recipisele de global, — pricină care ne împiedică a ne 
încasa salariile pe lunile din urmă. 
Enoriaşii acestei parohii au nevoie să-şi prăsnuiască Pastele în linişte 
şi sunt hotărâţi să împiedice intrarea D-voastră în biserică până ce forurile 
superioare nu vor judeca atitudinile şi faptele D-voastră, înţelegând ca în urma 
să se supună toată lumea hotărârilor forurilor superioare. 
Socotim că şi D-voastră veţi înţelege la fel. 
Paroh, PR. M. IONESCU 
X V . 
A r h i e p i s c o p i a Bucureş t i lor p r e j u d e c ă ş i a supra apelului m e u 
d e l a Cons i s tor iu l eparhia l 
C a să se v a d ă p e r v e r s i t a t e a p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u f a ţ ă d e 
m i n e şi u ş u r i n ţ a cu c a r e a u l u c r a t şi o r g a n e l e a d m i n i s t r a t i v e b i : e r i -
ces t i a t â t la p r o t o p o p i e c â t si la a r h i e p ' s c o p i e r e p r o d u c ac i o r d i n u l 
sf.' M i t r o p o l i i N o . 9 3 9 4 d i n ' 2 9 O c t . 1 9 3 2 : 
PROTOIERIEI CIRCONSCRIPTIA I BUCUREŞTI 
La No. 1103 a. c. vi se face cunoscut spre cele de regulă că postul de 
cântăreţ dela Biserica Sfântul Ştefan ..Cuibul cu Barză" din Capitală a devenit 
vacant pe data sentinţei de destituire 10 Sept. a. c a cântăreţului Popescu Petre. 
C u h o t ă r â r e a P r e a c u c e r n i c e i j u d e c ă ţ i p r o t o p o p e ş t i , în m â n ă , 
cu o r d i n e l e d e d e s t i t u i r e a şi î n l o c u i r e a m e a , cu m o t i v a r e a şi c o n s r 
f i n ţ i r e a b i s e r i c e a s c ă a c e l o r m a i g r e l e v i n i la a d r e s a m e a , p r e o t u l 
M a r i n I o n e s c u , u m b l ă , d i n o m în o m şi c a u t ă s ă îi p o r n e a s c ă î m ­
p o t r i v a m e a s p r e a m ă d i s t r u g e c a p e u n e l e m e n t p e r i c u l o s d o v e ­
d i n d a c e a s t a c u p a t a l a m a u a j u d e c a t e i p r o t o p o p e ş t i ş i cu o r d i n u l a r ­
h i e p i s c o p a l a r ă t a t m a i sus . 
I n f a ţ a a c e s t e i s i t u a ţ i u n i d e s p e r a t e n u - m i r ă m â n e î n a l t P r e a 
S f i n t e S t ă p â n e , d e o c a m d a t ă a l t mi j loc d e s c ă p a r e d e c â t s ă m ă a-
d r e s e z î n a l t P r e a S i n ţ i e i V o a s t r e î n m o d p u b l i c p e n t r u c a şi î n a l t 
P r e a S f i n ţ i a V o a s t r ă şi l u m e a în c a r e t r ă e s c şi d e c a r e d e p i n d să 
fie în c u n o ş t i n ţ ă d e c a u z ă , p r e v e n i ţ i d e c e l e c e s e p e t r e c e . 
A m ă a d r e s a n u m a i î n a l t P r e a S f in ţ i e i V o a s t r e p e c a l e l ip ­
s i t ă d e p u b l i c i t a t e n u m a i c r e d e f i cace d u p ă ce le c e s ' a u î n t â m p l a t . 
î n t â i e s t e i m p o s i b i l s ă a j u n g la î n a l t P r e a S f i n ţ i a V o a i t r ă , i a r 
a l d o i l e a p e o r g a n e l e a d m i n i s t r a t i v e d e s u b î n a l t P r e a S f i n ţ i a 
V o a s t r ă d u p ă c e l e c e a u f ăcu t p â n ă a c u m , n u le m a i î n ţ e l e g şi îmi 
l i p s e ş t e î n c r e d e r e a în e le p â n ă c â n d l e v o i v e d e a c ă s u n t în s t a r e 
De la 1 Aprilie a. c. de când nu a mail făcut serviciu, acest cântăreţ şl 
până la dat sentinţei judecătoriei protopopeşti, nu are drept să primească sala/-
riu ci se varsă la Stat. 
Vicar (ss) PLATON CIOSU 
Consilier referent, (ss) EC. ST. IORDANESCU 
S e c o n s t a t ă d i n a c e s t , a c t că , P r e o t u l M a r i n I o n e s c u , i l ega l 
m ă p u n e a î n i m p o s i b i l i t a t e d e a v e n i la b i s e r i c ă . D e c l a r â n d u - m i î n s ă 
î n s c r i s c ă n u s e v a a t i n g e d e s a l a r i u l m e u , d u p ă a c e e a l u ă m ă s u r i 
c a s a l a r i u l s ă m i s e v e r s e l a s t a t , p e n t r u c ă n u m a i fac s e rv i c iu , i a r 
a r h i e p i s c o p i a B u c . i n d u s ă î n e r o a r e a p r o b ă a c e s t l u c r u ş i t o t d e o d a t ă 
a d e c l a r a t v a c a n t p o s t u l m e u d e c â n t ă r e ţ d e l a b i s e r i c a , , C u i b u l c u 
B a r z ă " î n a i n t e d e a s e fi o b ţ i n u t o h o t ă r â r e d e f i n i t i v ă c a r e s ă î n d r e p ­
t ă ţ e a s c ă l u c r u l a c e s t a . P r e j u d e c ă d e c i a s u p r a a p e l u l u i i n t r o d u s d e 
m i n e c o n f o r m l ege i şi c a r e a r e s ă s e j u d e c e d e c o n s i s t o r u l e p a r h i a l . 
C r e d î n a l t P r e a S f i n t e c ă p r o c e d a r e a e s t e t u r c e a s c ă , ci n u c r e ş t i ­
n e a s c ă şi p r e o ţ e a s c ă , c o n s t i t u i n d u n a b u z şi o r u ş i n e p e n t r u a r h i ­
e p i s c o p i e . 
C r e d c ă a s t f e l d e l u c r u r i c a r i s u n t n u m a i n e d r e p t ă ţ i , a b u z u r i 
şi i l e g a l i t ă ţ i , p r i v i n d v i a ţ a ş i d e m n i t a t e a u n u i o m n e v i n o v a t n u p o t 
r ă m â n e î n p i c i o a r e . 
î m p o t r i v a a c e s t o r a b u z u r i şi n e l e g i u i r i p r o t e s t e z cu a t â t m a i 
m u l t cu c â t b a z a t . p e e l e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u c a u t ă s ă m ă s c o a t ă 
şi d i n v i a ţ a s o c i a l ă c o m p r o m i ţ i n d u - m ă l a t o a t ă l u m e a . 
X V I 
P e n t r u c e sunt n e v o i t s ă publ i c b r o ş u r a d e fa ţă , a d r e s â n d u - m ă P r e a 
Fer ic i tu lu i P a t r i a r h ş i op in ie i pab l i ce . 
să f a c ă o p e r ă d e d r e p t a t e f a ţ ă d e P r e o t u l M a r i n I o n e s c u şi f a ţ a 
d e m i n e . 
î m i l i p s e ş t e î n c r e d e r e a î n a c e s t e o r g a n e p e n t r u c ă a m v ă z u t 
l u c r u r i p e c a r e m i n t e a m e a n u le p o a t e n ic i p r i c e p e n ic i a d m i t e . I n -
t r ' a d e v ă r î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e , a m a r ă t a t e î n t r ' u n a d i n d e ­
c l a r a ţ i i l e m e l e c u m t r a t e a z ă P r e o t u l M a r i n I o n e s c u , t o a t ă a d m i n i s ­
t r a ţ i a b i s e r i c e a s c ă p r i n p u b l i c i t a t e şi c u m o c o m p r o m i t e , f ă c â n d u - o 
d e ru su l l ume i , f ă r ă c a c i n e v a s ă î n d r ă s n e a c ă s ă i a v r e - o m ă s u r ă 
p e n t r u r e s t a b i l i r e a a u t o r i t ă ţ e i şi d r e p t ă ţ e i . 
A m a r ă t a t în r e c l a m a ţ i u n e a m e a c e s c r i e p r e o t u l M a r i n Io ­
n e s c u în B i s e r i c a V i e N o . 5 / 9 3 1 şi N o . 3 , şi 4 d i n 1932 , l u c r u r i p e 
c a r e îmi î n g ă d u i s ă V i - l e p u n d i n n o u s u b 'ochi c a s ă l e a p r e c i a ţ i 
p r e c u m se c u v i n e , v ă z â n d în c e ţ a r ă şi î n c e b i s e r i c ă t r ă i m şi p e 
c e l u m e n e g ă s i m . 
D e s p r e p r o t o i e r e i , p r e o t u l M a r i n I o n e s c u s c r i e : 
„ D ă j d i i p e s t e d ă j d i i : u n e l e c e r u t e d e P r o t o p o p , a l t e l e d e 
D - n a p r o t o p o p i ţ ă i s ' a u ş i s c ă z u t d e j a d i n s a l a r i u l p r e o t u l u i c i o p â r ­
ţ i t ş i l ă s a t c u s a m o v o i n i c i e î n r e s t a n ţ ă d e c ă t r e g u v e r n u l d e p o m i n ă 
a l D - l u i M a n i u ! P r e d i c a t o r i i m i r e n i , m i ş u n ă p a r o h i a , c u o r d i n e ş i 
d e l e g a ţ i i s e m n a t e d e s e r v i c i u l i n c u l t u r a l a l sf. P a t r i a r h i i ş i p e s t e 
v o i n ţ a lu i s l a b ă î n j g h e b e a z ă s â m b u r e l e a s o c i a ţ i e i „ P a t r i a r h u l u i 
M i r o n ' , c a r e p r o c e d e a z ă l a i n v e n t a r i e r e a s u f l e t e l o r , , v e r i t a b i l o r ­
t o d o x e " . B i l e t e l e d e b o t e z n u m a i a u v a l o a r e ! C i n e s ă î n c h i n ă s t e a ­
g u l u i lu i T e o f i l I o n e s c u ş i c o l a b o r e a z ă l a G l a s u l M o n a h i l o r e s t e 
o r t o d o x , c i n e n u , e s t e e r e t i c . . . F r a ţ i P r e o ţ i s t r i g a ţ i d i n r ă s p u t e r i ş i 
n u m a i p l ă t i ţ i n i m i c p r o t o p o p i l o r . . . î n d r ă s n i ţ i o d a t ă . . . Z i c e ţ i c a p r o ­
t o p o p u l d a c ă v ă <e team)ă . fd3 ei„ d a r v a t:zixi s a Izziţi s a s ; i p i n , 
o d a t ă d e z ă r ă f i a ş i d e p l o c o a n e l e b i z a n t i n e /... R u ş i n a ţ i o d a t ă p e 
g ă i n a r i — o r i c i n e a r fi e i " ! s s ) P r . M a r i n C . I o n e s c u . 
D e s p r e a d u n a r e a e p a r h i a l ă p r e o t u l M a r i n I o n e s c u v ' a m a r ă ­
t a t că s c r i e : „ F i e c a r e a d e v e n i t o r t o d o x p e s t e n o a p t e F i e c a r e a 
d e v e n i t m ă d u l a r f r e c v e n t a l o r t o d o x i e i î n c h i p s u b i t / T o ţ i a d e p ţ i i 
a t e i s m u l u i m o d e r n s a u î n v e s t m â n t a t î n s d r e n ţ u r o a s e l e s t r a e p a t r i a r ­
h a l e a l e o r t o d o x i s m u l u i s t r ă b u n . T o ţ i î m b o g ă ţ i ţ i i p e s t e n o a p t e , 
a u î n c e p u t s ă m i r o a s e a t ă m â i e ş i a f i l a n t r o p i e d e b â l c i u ! . . . P r e ­
z e n t a ţ i i n a l e g e r i s a u b i zu i t n u p e m e r i t e l e l o r p e r s o n a l e , c i p e a b i ­
l i t ă ţ i l e n e o b o s i ţ i l o r n o ş t r i p r o t o e r e i a n c h i l o z a ţ i î n s c a u n e l e i n a m o -
v i b i l i t ă ţ e i e c l e s i a s t i c e . C a r t e l u l a c e s t a n e c u r a t ş i o c u l t s a d e s c o p e r i t 
î n f a t a r e z u l t a t e l o r d e o c h i a t e a v o t u r i l o r e s i t e d i n u r n i l e a d a n ă r e i t 
P R O T O P O P I , P R O T O P O P I Ş I N U M A I P R O T O P O P I " . 
( s s ) P r . M a r i n C . I o n e s c u . 
C â n d d u p ă c e a m ce t i t a c e s t e a , v ă d t o t u ş i c ă p ă r i n t e l e p r o ­
t o p o p şi j u d e c a t a p r o t o p o p e a s c ă m ă c o n d a m n ă t o t p e m i n e c ă i n ­
s u l t c l e ru l ş i p e cons i l ie r i i p a r o h i a l i d e c l a r â n d în a c e l a ş t i m p d e a b ­
s o l u t n e v i n o v a t p e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , m ă î n t r e b î n a l t P r e a 
s f i n ţ i t e S t ă p â n e c u m să m a i a m î n c r e d e r e că o să g ă s e s c d r e p t a t e , 
b u n ă c r e d i n ţ ă ş i c i n s t e s u f l e t e a s c ă l a a s t f e l d e o a m e n i m a i a l e s c â n d 
v ă d şi p r e j u d e c a t a a r h i e p i s c o p a l ă s c r i s ă . E s t e n e v o e î n a l t P r e a S f i n ­
ţ i te s t ă p â n e s ă l u a ţ i măsuri s t raşn ice ş i u r g e n t e p e n t r u c ă v e d i . i 
s ' a s t r i c a t s a r e a ş i s a î n tuneca i , i i m u n a pamauimui. 
X V I I . 
C u m la a n c h e t a şi judeca ta p r o t o p o p e a s c ă n u s 'a ţ inut s e a m a d e 
r e c u z a r e a c e a m făcut . 
P e m i n e a c e s t e l u c r u r i m ' a u f ă c u t s ă c o n t e s t î n s c r i s a n c h e t a 
p ă r i n t e l u i P r o t o e r e u V i n t i l e s c u p e c a r e l ' a m r e c u z a t p r e c u m s e v e d e 
d i n r e c l a m a ţ i e . A c e a s t a î n s ă n u 1-a î m p i e d i c a t p e c u c . p r o t o e r e u 
V i n t i l e s c u s ă f a c ă a n c h e t a c h i a r în l i p s a m e a ş i s ă c r e a d ă c ă p o a t e 
c o n s f i n ţ i e n o r m i t ă ţ i l e şi n e a d e v ă r u r i l e p e c a r e mi l e - a u p u s î n s p a t e , 
— cu i n i m ă a t â t d e u ş o a r ă şi f ă r ă s ă s t e a m ă c a r u n p i c l a î n d o i a l ă . 
I s i ădă jduesc c ă a t u n c i c â n d a c e ş t i a îmi p u n m i e în s p a t ^ f a p t e 
n e a d e v ă r a t e , mi s e v a e r t â d a c ă l a r â n d u l m e u , î n l e g i t i m ă a p ă r a r e , 
l e a r ă t şi e u f a p t e l e l o r a d e v ă r a t e d e o a m e n i c a t o t J p i e r d u ţ i s u ­
f l e t e ş t e , n e v r e d n i c i d e c r e ş t i n i s m şi d e p r e o ţ i a lu i H r i s t o s ! 
R u ş i n e să le fie, î n v e a c d e f a p t a l o r ! 
* X V I I I . 
N o i d o v e z i d e s p r e v i n o v ă ţ i a preotului M a r i n I o n e s c u ş i d e s p r e 
uşur inţa j u d e c a t e i pro topopeş t i . 
îna l t P r e a Sf in ţ i t e S t ă p â n e / 
î m i d a u s e a m a d e f i e c a r e c u v â n t p e c a r e l ' a m s t r i g a t in a-
c e a s t ă p l â n g e r e c ă t r e î n a l t P r e a S f i n ţ i a V o a s t r ă ş i c ă t r e p u b l i cu l 
c i t i t o r . S u n t a d â n c p ă t r u n s d e î n s e m n ă t a t e a şi d e g r a v i t a t e a c e l o r 
c e a m e x p u s p â n ă a ic i , a t â t d e s p r e p r e o t u l M a r i n I o n e s c u . c â t şi 
d e s p r e a n c h e t a a r h i e p i s c o p a l ă şi j u d e c a t a p r o t o p o p e a s c ă ! 
T o t c e - a m spus şi a m d e s v o l t a t s e b a z e a z ă î n s ă n u m a i p e fi­
i n ţ ă d e a d e v ă r , p e d r e p t a t e , p e l o g i c ă , p e b u n s imţ şi p e l e g a l i t a t e . 
P r i n u r m a r e a ş i p u t e a î n c h e i a a ic i , p u n â n d p u n c t şi c e r â n d d r e p t a t e 
d e l a î n a l t P r e a S f i n ţ i a V o a s t r ă c a r e n u s e p o a t e să n u ţ i n e ţ i s e a m a 
d e a d e v ă r , d e d r e p t a t e , d e b u n s imţ , d e l o g i c ă şi d e l e g a l i t a t e . 
N u s e p o a t e c a î n a l t P r e a S f i n ţ i a V o a s t r ă c a r e p r i n g r a ţ i a 
lui D u m n e z e u şi p r i n v o i n ţ a n a ţ i u n e i , s u n t e ţ i Feful s u p - e m a l Bi -
s e r i c e i N o a s t r e s ă t r e c e ţ i cu n e p ă s a r e p e s t e n i ş t e î n t â m p l ă r i c a ce l e 
d e m a i s u s c a r i l o v e s c şi d i s t r u g v i a ţ a şi c r e d i n ţ a . 
F i n d c ă î n s ă p r e o t u l M a r i n I o n e s c u d e l a b i s e r i c a , ,Cu ibu l 
cu B a r z ă " a a j u n s în b i se r i ca n o a s t r ă la o a s c e n d e n t ă şi c o n s i d e r a -
ţ i u n e d e p r i m u l o r d i n , în c â t p r e o ţ i m e a l ' a a l e s şi l a t r i m i s c a r e -
p r e s e n t a t a l ei î n a d u n a r e a e p a r h i a l ă , i a r î n a l t P r e a S f i n ţ i a V o a s ­
t r ă l ' â ţ i c in s t i t c u b r â u l r o ş u ş i c u b e d e r n i ţ ă , r e c u n o s c c ă e s t e g r e u 
s ă fie l u a t e c a a d e v ă r a t e şi c r e z u t e f ă r ă î n d o i a l ă l u c r u r i l e s p u s e d e 
m i n e c h i a r d o c u m e n t a t e c u p r o b e l e c e a m a d u s m a i sus . 
I a t ă p e n t r u c e e s t e n e c e s a r s ă i n s i s t ş i m a i d e p a r t e a s u p r a 
c a z u l u i a d u c â n d în s p r i j i n u l s u s ţ i n e r i l o r m e i e a c t e \i f a p t e c a r i 
p r i v e s c şi l ă m u r e s c d e s ă v â r ş i t p e r s o n a l i t a t e a şi m o r a l i t a t e a p r e o t u ­
lui M a r i n I o n e s c u . 
I n a c e s t s c o p r e p r o d u c a i c i , d u p ă z i a r u l „ C r u c e a " N o . 16 d i n 
1 O c t o m b r i e 1925 r a p o r t u l a n c h e t e i f ă c u t e d e E c o n o m u l C o n s t a n ­
t in N a z a r i e P r o f e s o r U n i v e r s i t a r ş i D i r e c t o r u l I n t e r n a t u l u i T e o l o g i c 
a s u p r a a c t i v i t ă ţ e i P r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u , c a s p i r i t u a l la s e m i n a r u l 
C e n t r a l d i n B u c u r e ş t i : 
DOMNULE MINISTRU, 
„Potrivit însărcinărei ce aţi binevoit a-mi da cu ordinul No. 103896/920, 
am anchetat la Seminarul Central din Bucureşti, mai întâi actele şi activitatea 
Preoiului Marin Ionescu, spiritual la numitul Seminar. Am procedat în acest fel 
întrucât Sfinţia Sa este suspendat şi am crezut, că este şi în interesul Sfinţiei 
Sale şi al Şcoalei ca astfel de stare să nu dăinuiască fiind păgubitoare şi Sfinţiei 
Sale şi Instituţiei. 
„Din actele trimise de D-voastră mi-am format convingerea că Sfinţia Sa 
«.•stt învinuit de următoarele fapte şi acte: 
,,a) Că amestecă pe elevi în chestiuni de care ar trebui feriţi, povăţuindu-i 
a face acte şi demersuri contrare intereselor şcolii. 
,,b) Că pfj^ubeşte autoritatea morală a şcoalei. 
,,c) Că a scris semnând în ziar, articole de denigrare a instituţiei. 
,,d) Că a luat mită de la elevi. 
,,e) şi în fine că a ameninţa: pe elevii care au [acut anumite declaraţiuni la 
cercetări. Acuzaţiunile de mai sus au fost comunicate Părintelui Marin Ionescu 
la vreme, precum şi părţilor interesate în cauză. 
„Cercetarea s a început în ziua de 15 Noembrie a. c. şi a continuat în 
zilele de 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. 29 şi 30 Noembrie a. c. şi în zilele 
de 3, 6, 7 şi 9 Decembrie a. c. , 
„CE DECLARA ÎNSUŞI PREOTUL MARIN IONESCU 
„Din propria declaraţiune a părintelui Marin Ionescu făcută sub iscăli­
tură şi consemnată în procesul verbal No. 15 din şedinţa dela 7 Decembrie a. 
c. se constată că Sfinţia sa preconizează mijloace nelegale, dacă nu poate reuşi 
pe cale paşnică, că a scris articole la ziare, că a îndemnat pe elevi să dea de­
claraţie la mână, deasemenea că a îndemnat pe elevi să reclame Ministerului 
în mod verbal. Asemenea afirmaţiuni sub propria iscălitură sunt suficiente pentru 
a descalifica pe un spiritual al cărui rol într'o şcoală bisericească, este rolul 
duhovnicului creştin în societate, luată în mare. Justificarea că a scris în ziare 
numai în potriva directorului nu şi a instituţiunei, e o justificare inacceptabilă. 
căci instituţiile, cresc, înfloresc şi se bucură de nume bun şi viceversa prin con­
ducătorii lor, care sau le omoară, ,sau le dau viaţă. Apoi dacă toţi factorii şcoa-
lelor din ţaiă care pot avea unele nemulţumiri, ar proceda la fel, ar produce 
adevărate dezastre morale 'în şcoalele noastre, după cum de fapt, ,a produs pro­
cedura părintelui Mari Ionescu la seminarul Centrai 
„SEMINARUL CENTRAL TRANSFORMAT IN ATELIER DE INTRIGI, 
RASVRATIRE ŞI PONEGRIRE 
„In adevăr cucernicia sa a căutat să amestece pe elevi într'o măsură 
foarte largă, în chestiuni ce nu-i privesc: cefe şeaptespifczece procese verbale 
Sunt pline de depoziţii din care reese că cucernicia sa îşi făcuse din locuinţa 
dată de Seminar spre a contribui edificarea sufletească a elevilor, un adevărat 
atelier de îndrumare a elevilor pe căi de răsvrătire şi ponegrire a instituţiei şi 
personalului ei. La întâmplare vă citez depoziţiile elevilor: Dumitrescu G. C. 
(Proces verbal No. 2); Iliescu Ioan, Dascălu Sknion, Rădukscu Cristea, Hat­
man I. Stancu V . Firănescu Marin, Morărescu D. I„ Ionesou G. D., Predel 
Radu (Proces verbal N o 3), Popescu I Popescu, Popescu N. Gh. (Proces verbal 
N o 9), Muşat Iordache, Rădulescu T. (Proces verbal No. 10) Iliescu Eremia, 
Popescu (Marin (Proces verbal No. 11 ş i Diaconescu A. (Proces verbal No. 12). 
„PR. MARIN IONESCU FURA HRANA ADUSA DE SEMINARIŞTI 
„Se mai constată că Sfinţia Sa, care n'avea rost de a primi alimente, ase­
menea însărcinare fiind dată pedagogilor, totuşi în lipsa acestora prienea şi Sfin­
ţia Sa, şi din declaraţiile elevilor: Nicolaescu Gh., Stoenescu I. şi Dumitrescu 
Gh. (Proces verbal No. 7) se constată că unele alimente erau duse şi direct la 
cucernicia sa acasă. 
„PR. MARIN IONESCU CIUPEŞTE ŞI . IA MITA DELA 
ELEVII SEMINARIŞTI. 
„Mai mult: din depoziţiile elevilor Nicolaescu G , Dragomirescu Gh. şi 
Popescu V. (Proces verbal INO. 7) se constată că Sfinţia Sa practică şi obi­
ceiul de a ciupi şi câte ceva dela elevi. Da altfel cucernicia sa cu aprobarea 
în formă dală de Milster după avizul fostului director Arhimandrit Scriban, 
avea voie să prepare pe elevi pentru corigentă şi admitere în seminar, aşa că 
târgul evident că se făcea chiar in localul Seminarului. 
„ACELAŞ PREOT V I N D E ELEVILOR CEARCEAFURI ŞI CAMAŞI 
FURATE DELA SPITALUL DE RANITI DELA SEMINAR. 
Din depoziţiile elevilor Dumitrescu Băluţă şi Popescu S. Marin (Proces 
verbal No. 11) se constată că Sfinţia sa a vândut prin zişii elevi şi efecte şi 
anume: cearceafuri şi cămăşi. Eu nu mă pogor până la presupunerea că cucer­
nicia sa şi-ar fi însuşit de altundeva efectele în chestiune, dar nu pot să nu mă 
îngrozesc de efectul produs din punctul de vedere moal al unei astfel de pro­
cedări a părintelui >M. Ionescu a cărui autoritate morală trebuia să lumineze în 
Seminar şi elevilor întocmai ca lumânarea în sfeşnic. A transforma pe elevi în 
negustori e.ceva mai presus de orice descalificare morală. 
PLASTOGRAFII, ÎNŞELĂCIUNI, INTRIGI ŞI PÂINEA 
ELEVILOR FURATA. 
„Se mai constată din Procesul verbal No. 3 că elevii: Hatmanu I., Dascălu 
G., şi Maniu T. Nicolae, au fost îndemnaţi de părintele Marin Ionesc să ia la 
o eventuală cercetare asupra lor mai multe anonime scrjse probaba ori de Cu> 
cernicia ¿>a, ori de alte persoane din anturajul său, ceace numiţii elevi au refuzai. 
„Tot Sfinţia Sa a învăţat pe elevul Popescu I. D., că la redacţia de 
ziare să spună că se numeşte Vlăsceainu, iar pe elevul Popescu N. Gh-, Dincu-
kscu (proces verbal No. 9 şi 10). A ameninţat pe elevul Popescu C. loan (Pro­
ces verbal No. 5) să nu apună la anchetă lucruri adevărate. Desi face mare pa~ 
radă de cinste, totuşi lua dela şcoală câta 2 pâini şi 3 sferturi fără plată. (Pro­
ces verbal No. 7) deşi de drept nu putea lua decât cel mult o pâine şi 3 sferturi 
adică pentru sine şi servitoarea care era dela şcoală. La cercetare s'a mai pre-
zentat de către părintele I. C. Popescu si o expertiză gratifică a d4ui expert N. 
Bran din care reese că unele semnături după declaraţiunile şi petiţiunile înaintate 
diferitelor locuri nu sunt ale elevilor ci ale părintelui M. Ionescu. Expertiza în 
chestiune nefiind oficială am luat-o numai cu titlu de informaţie. Din cele ex­
puse reese că, părintele M. Ionescu n'a fost la Seminarul Central nici element 
de ordine şi nici de întărire sufletească printre elevi şi că şi-a uitat până într'atât 
misiunea în cât na ezitat nici un moment a întrebuinţa orice mijloace ilegale şi 
imorale pentru a-$i atinge scopul urmării. Pentru aceste motive îndepărtarea 
sa dela Seminar se impune cu necesitate urgentă, dacă nu cumva e cazul a se 
lua contra Cucerniciei sale şi alte măsuri întrucât este şi profesor la Seminarul 
Pedagogic şi înscris pe tabloul de capacitate specialitatea religiei. 
„FALSIFICAREA MATRICOLELOR ŞCOLARE 
Din procesul verbal No. 2, se constată că elevul Dumitrescu D. C. din 
clasa 7 în declaraţia prezentată în şedinţă de absolventul Marinescu Virgil a 
fost scrisă de el după dictarea părintelui Marin Iinescu care i-a spus că l'a 
scăpat la părintele Scriban la „Introducere". 
„In şedinţa dela 18 Noembri'e a c„ (Proces verbal N o 3) am procedat Ia 
verificarea afirmaţiunii numitului elev, după scriptele şcoalei şi am constatat că 
în catalogrf" trimestrial nota 4, după trimestrul al doilea a fost corectată în 6; 
de asemenea la elevul Dumitrescu nota 3, după bimestrul al 3-lea este prefă­
cută în 6. Examinând apoi catalogul de clasă se constată că, mediile bimestriale 
de 3 şi 4 fusese puse de părintele Radu, suplinitor şi că în rubrícele respective 
ale elevilor numiţi, sunt introduse şi alte note pe care ca şi corecturile făcute» 
părintele Radu nu le cunoaşte ca ale sale (Proces verbal No. 4) . Deasemenea şi 
la ,.Teologia Dogmatică" elevului T .Marin i-a moodificat nota pe bim. din 6 în 7. 
(ss) Iconom C. NAZARIE 
R e z o l u ţ i a M i n i s t e r u l u i I n s t r u c ţ i u n e i C u l t e l o r , p e a c e l r a p o r t , 
r e p r o d u s ă t o t d u p ă z i a r u l „ C r u c e a " s c r i e : 
29.12.920 
„Pe baza raportlui de mai sus Ministru DISTITUE pe preotul Marin 
Ionescu din postul de spiritual al Seminarului Central pe ziua de azi. 
„Se va urmări mai departe înstrăinarea de obiecte ale Seminarului şi se 
va ţine socoteală de rezultatul anchetei atât la numirea Sf. Sale ca profesor la 
Sam.narul Pedagogic cât şi la urma examenului de capacitate. 
„Se va comunica Directei Seminarului Pedagogic. 
(ss) N A N N U ' 
Z i a r u l „ C r u c e a " sub s e m n ă t u r a D i r e c t o r u l u i s ă u P r e o t u l E -
c o n o m . D . P o p e s c u - M o ş o a i a P r o f e s o r U n i v e r s i t a r , r e p r o d u c â n d 
c u s u b t i t l u r i l e d e m a i sus , r a p o r t u l a c e s t a d e a n c h e t ă c o n c h i d e cu 
d r e p t c u v â n t : „ P r e c u m s e v e d e raportul c o n s t a t ă ş i s e m n a l e a z ă 
în s e a m a părinte lu i M a r i n I o n e s c u c e l e m a i g r a v e învinuir i . S a ţi­
nut n u m a i d e intrigi , d e minc iuni , d e c a l o u n i i , d e f a l s u r i ş i p . a s t o -
grafi i , traf ic ş i s feterise l i , c o n r u p â n d minţ i l e ş i suf le te le e l ev i l or s e ­
minariş t i ş i c a u z â n d pr in a c e a s t a rău, b ine făcătoru lu i şi p r o i e c t o ­
rului A r h i m a n d r i t u l u i l u l i u s S c r i b a n căruia a c u m v o e ş t e să - i ia şi 
c a t e d r a d e l a teologie... t o t c u intrigi , ş i i n f a n i i , m a i a l e s p e l â n g ă P o -
p e s c u - M ă l ă e ş t i p e c a r e a i sbut i t să-1 mi s t i f i c e mul t m a i rău d - p ă 
c u m a mist i f icat p e păr in te l e S c r i b a n la t e m i n a r v l C e n t r a l ' . . 
I n f a ţ a a c e s t o r d o c u m e n t e şi a p r e c i e r i f ă c u t e d e do i p r e o ţ i 
p r o f e s o r i U n i v e r s i t a r i şi foşt i d i r e c t o r i d e s e m i n a r c a z u l m e u e s t e 
p e d e p l i n l u m i n a t şi n i m e n i n u m a i a r e d r e p t u l s ă p u n ă l a î n d o i a l ă 
n i m i c d i n c e l e c e a m a r ă t a t c ă a s ă v â r ş i t p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , 
a t â t f a ţ ă d e b i s e r i c ă , c â t şi f a ţ ă d e m i n e . I n c a z u l m e u p r e o t u l M a ­
r i n I o n e s c u n u a f ă c u t a l t c e v a d e c â t a r e p e t a t c e a i a c e f ăcuse m a i 
î n a i n t e l a S e m i n a r u l C e n t r a l p e n t r u c a r e f a p t e a fos t d e s t i t u i t , d e l a 
S e m i n a r u l C e n t r a l . P e n t r u a face d o v a d a n e î n d o e l n i c ă d e s p r e a u t e n ­
t i c i t a t e a l u c r u r i l o r d e m a i s u s , r e p r o d u c e m aici î n fax imi l , prima 
p a g i n ă d i n r a p o r t u l p r o f e s o r u l u i U n i v e r s i t a r C , N a z a r e , c u p r i n ­
z â n d şi r e z o l u ţ i u n i l e m i n i s t e r i a l e ş i m a i p u b l i c t o t în f ax imi l c o n ­
c luz i i le unui p r o c e s - v e r b a l a l C o n s i l i u l u i p r o f e s o r i l o r d e l a S e m i ­
n a r u l C e n t r a l , d i n c a r e s e v e d e c u m t o ţ i p r o f e s o r i i a c e s t e i i n s t i -
t u ţ i u n i d e î n a l t ă c u l t u r ă b i s e r i c e a s c ă a u g ă s i t n e c e s a r s ă s e a p l i c e 
n e a p ă r a t şi i m e d i a t s a n c ţ i u n e a m e r i t a t ă p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u 
a u t o r u l a t â t o r n e o r â n d u e l i şi a b u z u r i c e p r i m e j d u i a u v i a ţ a m o r a l ă 
a S e m i n a r u l u i C e n t r a l c a r e f u s e s e t r a n s f o r m a t p r i n p r e o t u l M a r i n 
I o n e s c u î n t r ' r n e m b d e i n t r i n i si i n f ami i . 
V e d e ţ i f ax imi l e l e î n p a g i n i l e u r m ă t o a r e 5 5 . 5 6 si 5 7 . 
ReDrod"cem în a c e l a s t i m o t o t î n fav imi l ş i o r d ; n ' ' l d e d e s t i ­
t u i r e a o r e o t n l u i M a r i n I o n e s c u d in p o s t u l d e s o i r i t u a l ta s e - ^ i n T - " l 
C e n t r a l d e c ă t r e M i n i c t r u l d e I n s t r u c ţ i u n e 'în u r m a a n c h e t e l o r fă­
c u t e sî a cerere i t u t u r o r p r o f e s o r i l o r p r e c u m s ' a v ă z u t m a i sus d i n 
faximil"1 n r e c e d e n t . 
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să ara d e «atace şi n u e d e m i r a r e că" a c e s t o m în p r i g o a n a lui î m p o ­
t r i v a m e a a p u t u t s ă f a c ă d i n uni i şi d i n a l ţ i i i n s t r u m e n t e c u m n u 
a L b u t i t să f acă d i n p r e o ţ i i p r o f e s o r i U n i v e r s i t a r i E c o n . C . N a ­
r a r e şi e c o n o m D . P o p e s c u - M o ş o a i a , p r e c u m şi d i n C o n s i l i u l s e ­
lec t d e o a m e n i d i s t i n ş i şi d e p r o f e s o r i i luş t r i i d e l a S e m i n a r u l C e n ­
t r a l s e m n a ţ i în p r o c e s u l v e r b a l d e ma i sus . 
I n u r m a a c e s t o r a e s t e c r e d u ş u r a t ă m u l t s i t u a ţ i u n e a m e a p e n ­
t r u c ă p e o a z ă d e a c t e a u t e n t i c e şi o b o a i e d e c e a m a i n e t ă g ă d u i t ă im­
p o r t a n ţ ă a v e ţ i p u t i n ţ a s ă V a d a ţ i s e a m a d e a d e v ă r şi d i a r e s t a t e . 
A c t e l e n e s t u d i a t e , n e s e r i o a s e , ş i l i p s i t e d e a d e v ă r c u m s u n t 
a c t e l e d e a n c h e t ă a r h i e p i s c o p a l ă şi d e j u d e c a t ă p r o t o p o p e a s c ă p e 
c a r e l e - a m a n a l i z a t m a i su s , n u p o t ş i n i c i n u t r e b u e să o p r e a s c ă 
c u r s u l d r e p t ă ţ e i în b i s e r i c a n o a s t r ă . 
X I X . 
C a m e s t e a r ă t a t preo tu l M a r i n I o n e s e u î n „ G r a i u l V r e m e i " 
C a n i ş t e d o c u m e n t e m e n i t e să i a c ă şi e l e l u m i n ă a s u p r a c a ­
zulu i p r e o t u l u i M a r i n I o n e s c u d e l a b i s e r i c a „ C u i b u l cu B a r z ă " r e ­
p r o d u c a i c i şi u r m ă t o r u l a r t i c o l d i n „ G r a i u l V r e m e i " o r g a n a l A s o ­
c i a ţ i e i G e n e r a l e a c l e r u l u i o r t o d o x r o m â n a n u l I I , N o . 2 1 — 2 2 d i n 
15 ş i 29 I u n i e 1 9 2 9 : 
U N C A N D I D A T LA... BALAMUC 
Barim aci i-o ajuta Dumnezeu să ajungă cât mal repede. Că de vre-o zece 
ani încoace candidează mereu-mereu. A candidat să ajungă director ai semina­
rului Central şi a provocat un scandal care a scurtat zilele Pr. Dr. Const. Po-
pescu pe care 1-a acuzat de cele mai scârboase fapte. 
A candidat la toate demnităţile bisericeşti şi mă mir că nu i-a crăpat 
rânza de ciudă că n'a dobândit niciuna. De vre-o cinci şase ani candidează la 
catedră universitară. Da, da, nu râdeţi! candidează la catedra de catehetică şi 
omiletică. 
Adică vine vorba. A candidai. Dar a candidat aşa numai ca să se afk 
în treabă, să încurce lucrurile. Chiar din petiţa de înscriere se vede că-i lipsit 
de-o doagă. In ioc să ceară înscrierea cum au cerut toţi ceilalţi, să prezinte un 
memoriu şi apoi să depună cărţile, candidatul acesta — noi susţinem, la ba'a-
muc—s apucă să înşire toate examenele ce-a dat, toate concursurile la care a mai 
luat parte să pomenească de toate conflictele ce-a avut, ba între altele, că .,în 
curând va apărea o acuzaţie de plagiat semnată de Pr. Duminică Ionescu sau 
de alt nevinovat". Fireşte că or ce om sănătos ar fi băgat de seamă numai din 
acest lucru că-i scrântit de-a binelea la cap şi i-ar fi recomandat imediat o cură 
de h'droterapie sau o internare grabnică. D3r preşedintele comisiun'i examina­
toare un om de o extremă gentileţă. de-o bunătate care une ori exasperează 
chiar pe ce! mai bun şi mai convins creştin, a trecut şi peste necuviinţa aceasta. 
Concursul începând, zănatecul acesta în loc să-şi depună cărţile la can­
celarie potrivit legii, secretarului Facultăţii care-1 invită să le trimită îi răspunde: 
că nu le va depune, până ce nu i se vor cere oficial. Asta ar fi mai trebuit! 
Să se ducă comisiunea în păr acasă Ia păr. Marin şi să-1 roage să binevoiascâ 
a depune operile sale ştiinţifice! Concursul începând comisiunea a luat act 
numai de lucrările depuse de doi candidaţi. Toţi au crezut că această nepre-
zentare a cărţilor a fost un mijloc onorabil de-a ieşi din concursul care de mai 
nainte se vedea ră-i va fi defavorabil. S'au bucurat desigur toţi că pot cruţă 
obrazul unui om de judecata juriului ce-ar fi fost sdrobitoare. 
Ei bine, nu! Imediat a apărut un protest îndreptat către Rectorul uni­
versităţii în care era acuzat decanul Facultăţii de teologie de părtinire pentru 
alţii şi de prigoană asupra lui — că secretarul facultăţii nu i-a anunţat să-şi 
depună operile, că în sfârşit concursul se ţine cu uşile închise. 
Protestul a fost împărţit peste tot, iar în gazeta Glasul Monahilor apărea 
intervenţia Patriarhiei la Miniserul de Culte să-i dea 50.000 de lei ca să fie 
trimis la Paris, cum şi tot felul de insinuări, că unul din candidaţi ar fi impus 
de rectorul universităţii. In toată vremea şi peste tot n'a făcut decât să strige, 
să înjure şi să terorizeze comisiunea. 
Acum că ne ocupăm de acest individ care n'are altă însuşire de cât o 
formidabilă îndrăzneală sau obrăznicie, care foloseşte de câţiva ani naivitatea 
şi buna credinţă a unui călugăr pentru ca printr'o foaie aşa zisă „Glasul 'Mo­
nahilor" să înjure şi să bajocorească pe toată lumea dar mai ales să ameninţe 
autoritatea, n'o facem decât în interesul oropsitei noastre bresle. 
Lumea ne judecă după exemplarele acestea care pururea ies ca păduchele 
în frunte, care strigă şi se agită ca un energumen. De aceia ca să se ştie cine 
este, să-1 ştie preoţii mai ales, îl arătăm aci. 
Nu este om cinstit, pentru că a fost dat afară de la seminar, (unde a-
junsese spiritual contra legii) pentru fapte incorecte. 
Nu este om cinstit pentrucă toate campaniile ce le-a dus prin presă n'au 
fost decât pentru a-i sluji de trambulină, să ajungă. Şi a ajuns la bis. Cuibul cu 
barză. Autorităţile bisericeşti f.ind mai impresionabile i-aii dat în toată vremea 
o atenţie care în loc să-1 sature mai tare Fa scos din ţâţâni. 
Ştim atâtea lucruri de omul acesta încât, ar trebui să coborâm prea mult 
această foaie pentruca să ne ocupăm de ele. 
A candidat acum în urmă la catedra dela facultatea de Teologie. Profe­
sorii au fost întotdeauna de-o extremă bună voinţă. Poate că unii şi de' groază 
că-1 ştiau om fără scrupul şi fără omenie şi nu vroiau să risce ca să fie terfeliţi 
de acest ipochimen. De aceia încurajat a ajuns ca să înjure ţigăneşte, pe Păr. 
I. Pop. Mălăeşti, şi în cele din urmă chiar pe bunul şi deEcatul Păr. Ioan Mi-
hălcescu. Cutezanţa este extraordinară. Aşa că ori este pe cale de-a ajunge la 
balamuc, or este un instrument inconştient în mâna cine ştie cărui interesat 
de-a coborî prestigul celei mai înalte instituţii de cultură teologică de la noi 
din pară. 
Şi în cazul acesta cred că nu mai încape cruţare faţă de acest tip pri­
mejdios. 
Păr. Marin C. Ionescu este un farseur de rând ce candidează numai ca 
să dea cu cenuşe în ochii naivilor. Candidează numai pentru ca să pozeze acum 
în victimă; este însă conştient că ar fi fost respiri-; de la prim:1, probi. Cărţile 
mai vechi deja au fost cercetate de comisiunea examinatoare şi apreciate în 
chip defavorabil. De alt cum şi presa s'a ocupat de ele. Cele mai noi sânt o 
compilaţie neruşinată, pe care de sigur a ştiut-o de vreme ce chiar în petiţia de 
înscriere atribue Păr. Dum. Ionescu intenţia de a-1 acuza de plagiat. De aceia 
nici nu le-a prezentat. 
De aceia noi dăm peste bot acestui neruşinat specimen şi-1 invităm să-şi 
tragă laba. Mănânce în tihnă ced 50.00 de lei căpătaţi de la minister, petreacă 
sănătos acolo la Paris unde-şi închipue că lumea merge numai pentru „gâdiliri 
de zi şi de noapte". Să-şi tragă laba pentru că mai sunt oameni cari nu se lasă 
teren
 z a ,ţi c a v [ n u x sperie $j nici nu se sinchisesc de răţoielile l-ud. — L'ain 
cruţa • până acum pentru că n'arn vrut să obiecteze că vădirea furtului ar fi 
infiu nţat soarta Concursului, aşa cum a vrut să facă el mai anul trecut. 
Acum după ce am văzut de câtă îndrăzneală este în stare, după ce am 
văzv ; deunăzi că poate ridica fruntea chiar în faţa celui mai învăţat teolog şi 
cehii mai bun om ce cunosc, insuitându-1, socotesc că acest om nu mai merită 
cruţat
 e . 
Păr. Marin C. Ionescu compilează, traduce, fură, nu scrie, nu studiază, 
nu produce. 
•"Ointr'o carte unde de la început spume că ,din pricina scumpztel inspăi-
mântătcare a tiparului" nu poate sâ-şi ingădue a arăta operile consultate adaugă 
„întrucât l'am indicat in chip cinstit la locurile respective în însuşi cuprinsul tw 
crării dî* iată". Cât de cinstit înţelege să lucreze şi să indice isvorul ce foloseşte 
să ia fiecare cartea ..Inima e cârmaciul minţii" de Pr. Dr. Marin C. Ionescu, Buc. 
1926 şi ¿0 deschidă la pag. 194 şi va vedea că întreg capitolul ^.Decalogul bu­
nului clinchet este în întregime luat din Katechetik de Heinrich Meyer 1924 
Herder, •' Freiburg im Brcisgau. Zehn gebote [tir den Katecheten. 
Dacă luăm însă „Catehezele Sf. Ciril de Ierusalim analizate de Păr. Dr. 
Marin C . Ionescu, Tip. Capitalei fără an, şi o punem alături de ,,Saint Cyrile 
de Ierusalim per 'M, l'abbè, Delacroix 1865 Paris Charles DounoiL (Cartea se 
găseşte Şi la Fundaţia Carol şi la Academie) vedem imediat „Severa disciplină 
ştiinţifiă cum zicea deunăzi D-l Nae Ionescu în virtutea căreia pretinde Doc­
torul să ajui^aă profesor la Teologie. De la început până Ia sfârşit copiată. 
Uiiar înt oducerea „în loc de prefaţă" este ciupită de ici şi de colo din studiul 
lui Delaci iix. Cu aşa lipsă de inteligenţă încât or şi cine îl poate prinde. Chiar 
când vrea 'să pună câte-o notă pe din jos de rânduri, o pune ca unul care habar 
nare ce ro>st au notele de dedesubt. 
Aşa <ie pildă după ce traduce ,,Le septième concile oecuménique, deuxième 
de Nicée, t t ; n u € n 787, raporte le titre et les premières paroles de la seconde 
qu'il atribue', avec éloge a sainlt Gyril de Jérusalem !" (pag. 64) „Sinodul ecu­
menic al 7-le|a pomeneşte titlul şi primele cuvinte ale catehezei a doua şi le-a-
tribue elogios) sfântului Chirii de Ierusalim 1)'-' (pag. 4) nota de jos arată sim­
plu 1 ) Conc. ^Micaen., II oecura. VII, act. V- VII." dar ce-o fi aia pun mâna în 
foc că Păr. iDaator cu pretenţie de profesor universitar habar nare. Nota a-
ceasta în Delacroix dă textul grecesc şi ne mai dq şi paagina şi colecţia, nu numai 
tomul. Şi că copiază fără nici un simţ critic se vede şi din aceia că ia din nota 
lui Delacroix c-hiar şi greşata, aşa virgula ce este după Nicaen. trebue pusă 
după II, pentru că este vorba de Conciliul sau sinodul al II Nicean şi al VII 
ecumenic. Dar, 'ce vrei, Doctorul crede că poate prosti pe toată lume cu stri­
gătele, şi endofo'iicele-d panglicarii oratorice, cu broşurele pretenţioase, în formS, 
împodobită cu p refeţe deo prefăcută modestie de motan pocăit. 
De aci înainte tot, absolut tot, este tradus, plagiat. 
Trudă absolut de prisos pentru ca să mai obosim pe cititor. Cine vrea 
să se convingă să '. i a cartea Doftorului Marin şd s'o confrunte cu Delacroix. 
N. B. — Refl tzăm de a ne ocupa cu celelalte lucrări de care s'au ocupat 
alţii mai înainte, ca : Păr. Al. Constantinescu şi alţii. Tot ce-a scris nu valorează 
doi bani, două cepe f'jegerate, căci ceia ce este bun în tot ce scrie este furat. Am 
zis şi pui punct. \ ' („GRAIUL VREMEI") 
Să dăm numai o pildă 
Pr. Dr. Marin C. Ionescu 
Caehezele Sf. Ciril de Ierusalim, 
pag. 7. 
PROCATEHEZA. 
Prima cuvântare a sfântului Ciril se 
numeşte „Procateheza", adică introdu­
cerea catehezelor. Acest cuvânt nu este 
Întrebuinţat decât aici cu acest s-ens, 
fiind că nici un alt autor nu ne-a mai 
lăsat un ciclu de învăţături asemănă­
toare acestora lăsate de Sf. Ciril, în­
tâlnim de altfel acest cuvânt cu o altă 
accepţiune la alţii scriitori bisericeşti, 
dar foarte rar. II întâln m de pildă la 
Sf. Ciril de Alexandria care zice în 
partea sa a Il-a asupra evanoheliei 
sfântului Ioan capitolul III, versul 22 
„că legea lui Moisi a fost ca un e-.~>--
ciţiu pregătitor, ca o instrucţie prelimi-
minară pentru cultul legii celei nouă. 
Progunasmâ ti kai prokat-'hesis tes en 
pnevma latreias". 
Procateheza aceasta n'are titlul nici 
în diferitele ediţii ale ei, nici în manus­
crise, afară de cel aflător în biblioteca 
din Augsburg care poartă titlul : Peri 
toy me peirâsai — de non tentando, 
adică despre ceea ce trebue să faci ca 
să nu fii ispitit ca să nu fii dus în is­
pită apropiindu-te de Sf. botez. (Pag. 
8). 
Delacroix. Saint Cyril de Jfc r u s e -
!em, pag. '.05. 
PROCATBCHESE 
Le premier discours de saint Cyril 
est appelé Procatéchèse, c'est- a, dire 
introducton préparatoire a i a u d. t ion 
des Catéchèses, Ce mot ne si. trouve 
qu'ici employé dans ce sens,
 e t cela 
ce comprend aisément puisqtK aucun 
auteur ne nous a laissé un c c u r s d'in-
structions semblables à celles ^ saint 
Cyril ou le recontre même
 r a r e m e n t 
dans une autre acception; che, j e s a u „ 
très ecclésiastiques ; par exerr p ] e | dans 
saint Cyril d'Alexandrie, o'^ j i t m 
deuxième livre sur sa :nt Jean,]
 c r j a p m, 
• 22, que ,,la loi de Mo'se a ^
 c o n l r 
me ur.e instruction préliminaire
 a u cul-, 
te delà loi nouvelle : Progùr^^ etc. 
(în lipsâ de caractère greceçj dâin eu 
caractère latine). j 
La Procatéchèse n'a p% de titre 
dans les manuscrits, excepW dans celui 
de la biblioteque d ' A u g ^ ^ g , qui 
porte : Péri tou mé p e i r i , ^ ^ non 
tentando, c'est-a-dire de ce qu'j\ faut 
faire pour n'être pas tf.nté< p o u r ne 
pas être induit en ereur | î n s'aprochant 
du baptême ; 
Şi tot aşa până Ia sfârşit sărind ici şi colo câte un pasaj cuj^
 ş\ întreg ali­
niatul unde-i vorba de atribuirea acestei procatecheze Sf. Vasilf.
 c e ] mare. 
Cat-heza primă e tradusă aidoma numai că ici şi colo^ greşeşte tradu­
cerea ca de pildă, „urne grande exactitude" cu hotărârea nefn:^ u p / c c a *ă, (pag. 
110 Delà croix şi pag. 11 M. C. Ion. Cateheza a doua de asem^
 n e a delà început 
14 rânduri traduse cuvânt cu cuvânt. Dauă rânduri următoare Rezumă şapte din 
Delacroix de'a pag. 111. De aci până la sfârşit trac1-'.? cu exa-t i^te şcolărească 
din ace'aşi pagină. Lasă h o parte insă toată partea de critif-g
 c e urmează cu 
privire la ediţii şi studiile făcute. ţ 
In cateheza a treia tr-dn-e exo-esia: ef la marque coni_me d'un secau, si4 
intăreşte cu un sigiliu NEDESLEGAT (IV.) même tes plus,; énormes cu „chiar 
şi a celor mai înspăimântătoare". Numai în cele cinci rândurif delà urmă neputând 
tradaucp text"l îl potriveşte aşa cam pe bănuite (Pag. 1 5 ^ ş i (15). 
In cateheza a patra numai cele patru rânduri din r l r m ă rezumă pe cele 
mai 17 ce urmează textului francez pân'aci tradus cu prec i | . i e ( p a g . 16 şi 114). 
f 
De-aci înainte până ia, sfârşit mereu traducere şi ici coio câte-un rezumat sau 
pur şi simplu eliminare a textului greu de înţeles sau de tradus. 
Aşa ştiinţă înţelegem şi noi. Şi pentru toată această sdroabâ, doctorul 
in teologie Marin C. Ionescu cere catedră la Facultate — şi încă cu gălăgie şi 
cu tapaj. Acesta-i omul care înjură pe Păr. Prof. Pop. Mălăeşti, ăsta-i omul 
care acostează pe or care plângându-se că-i nedreptăţit şi că cei dela Teologie 
numai de frică nu'l primesc pentru că el este prea învăţat şi i-ar întuneca cu 
ştiinţa şi învăţătura. 
Acum de nu i sar pune nodun gât înfulicând cele 50.000 de lei — el 
cincimaisiul care acum cu concordatul nu zice nici pis. 
Aide la o parte, fariseule băhăit, că de-acum încolo nu pi se mai trece nici 
o obrăznicie chiar de te-ar protegiui toţi patriarhii ortodoxiei, nu un simplu ar­
hiereu ca pâr. "acum ! ! (..GRAIUL VRBMEI" loc. cit.) 
I n u r m a a c e s t o r l u c r u r i a r ă t a t e d e z i a r u l A s o c i a ţ i e i G e n e r a l e 
a C i e r u l u i o r t o d o x r o m â n şi în u r m a c e l o r v ă z u t e p â n ă a c i c r e d c ă 
p o t s ă s p u n c ă cel ce v a fi o s â n d i t a t â t î n v a c u l a c e s t a c â t şi în cel 
ce v a s ă fie, vo i fi n u e u cel c o n d a m n a t d e j u d e c a t a p r o t o p o p e a s c ă , 
ci t o c m a i p r e o t u l M a r i n I o n e s c u p e c a r e îl a p a r ă şi-1 a p r e c i a z ă a c e a ­
s t ă j u d e c a t ă î n c â t p e n t r u s a l v a r e a lui a c o m i s c r i m e l e m o r a l e a r ă t a t e . 
E s t e n e c e s a r î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e c a l u c r u r i l e s ă fie a d u s e 
c â t m a i c u r â n d a ş a c u m p o r u n c e ş t e d r e p t a t e a d u m n e z e i a s c ă ş i o m e ­
n e a s c ă şi c u m n u m ă î n d o e s c c ă I, P . S . V o a s t r ă V e ţ i f a c e . 
C u a c e a s t a a ş i p u t e a d i n n o u s ă t e r m i n a ic i p e n t r u c ă l u m i n a 
s 'a f ăcu t , a d e v ă r u l s e c u n o a ş t e , d r e p t a t e a s e p o a t e f a c e d e a c u m . 
M a i e s t e î n s ă î n c ă u n c u v â n t d e s p u s . T r e b u e s ă v ă r s î n a l t 
S f i n ţ i t e S t ă p â n e şi l u m e b u n ă o l a c r i m ă p e n t r u u n o m c a r e c r e d c ă 
a m u r i t si c a r e a sufer i t d e l a p r e o t u l M . I o n e s c u m a i m u l t d e c â t m i n e . 
II e h - - L~.."ăr k ! : - , V . : V : 0 ? - K - r '- : C.ni.r.-A 
cu B a r z ă " , u n d e p r e o t u l I o n e s c u . a f ăcu t d i n el u n a d e v ă r a t m u c e n i c . 
X X . 
D a t o r i a c o n g r e s e l o r cântăre ţ ime i ş i preoţ imei . 
înalt Prea Sfinţite S t ă p â n e , 
î n c h e i n d a c e s t m e m o r i u a ş t e p t cu î n c r e d e r e d r e p t a t e a ş i s a t i s -
f a c ţ i u n e a c e mi se cuvin,, a t â t mie , c â t şi s f in te i n o a s t r e b iser ic i a u t o ­
ce fa l e r o m â n e şi s o e i e t ă ţ e i n o a s t r e r o m â n e ş t i . în mi j locul c ă r o r a 
p r e o t u l D o c t o r M a r i n I o n e s c u d e l a b i se r i ca „ C u i b u l cu B a r z ă " a 
făcut şi t a c e f a p t e ca ce l e a r ă : s t ? d c m i n e mai s u s . 
P r i n a c e s t e f a p t e a l e lui p r e o t u l M a r i n I o n e s c u , a deveni-; o 
p a t ă p e n t r u c ier , o p a c o s t e p e n t r u b i se r i că , o l e p r ă p e n t r u s o c i e t a t e 
şi o r u ş i n e p e n t r u o m e n i r e . 
N i c i p r e o ţ i i re l ig ium' lor i n f e r i o a r e d i n t r i b u r i l e b a r b a r e n u a>-<< 
c ă s e p o t c o b o r î s u f l e t e ş t e mai jos d e c â t c u m s 'a c o b o r â t p r e o ţ i 
D r . M a r i n I o n e s c u . pr in a b u z u r i l e ce a făcu t pr in îrj -:c»năr: 'e !ui 
o d i o a s e p e c a r e l e -a p u s la ca l e î m p o t r i v a m e a şi a famil iei m e l e , 
c r e z â n d c ă în c h i p u l a c e s t a s ă ş i r ă s b u n ă p e m i n e ş i s c a p ă ş i d e r ă s ­
p u n d e r i l e p e c a r e le a r e p e n t r u c e i a c e a s ă v â r ş i t . 
I n t r i g ă r i i l e î n t r e elevii s e m i n a r u l u i C e n t r a l u n d e e r a s p i r i t u a l 
c a şi ce le d i n e n o r i a „ C u i b u l cu B a r z ă " ş i d i n a d m i n i s t r a ţ i a şi j u d e ­
c a t a n o a s t r ă b i s e r i c e a s c ă s u n t v r e d n i c e s ă r ă m â n ă d e p o m i n ă ş i a r 
p u t e a fi t r a n s p u s e î n t r ' u n film d e c i n e m a t o g r a f t o t a ş a d e s e n z a ţ i o n a l 
p e n t r u e p o c a n o a s t r ă c u m s u n t f i lmele c e a r a t ă î n t â m p l ă r i l e d e p r i n 
t r i b u r i l e r e l i g i o a s e s ă l b a t i c e d i n A f r i c a s a u d i n A u s t r a l i a , b u n i o a r ă 
d e l a Z u l u ş i . 
P e n t r u c ă în a f a r ă d e î n a l t P r e a S f in ţ i a V o a s t r ă , m ' a m v ă z u t 
n e v o i t s ă m ă a d r e s e z î n a c e l a ş t i m p şi o p i n i e i p u b l i c e , ţ in s ă îmi 
e x p r i m î n c r e d e r e a m e a î n d e o s e b i c ă t r e colegi i m e i c â n t ă r e ţ i d i n 
b i s e r i c a o r t o d o x ă r o m â n ă , ş i c ă t r e a s o c i a ţ i u n e a g e n e r a l ă a c l e r u l u i 
o r t o d o x r o m â n c e s e v o r î n t r u n i î n c o n g r e s e l e lor p r o f e s i o n a l e î n 
c u r s u l a c e s t e i lun i . Ş t i u b i n e c â t d e m a r i şi c â t d e g r e l e s u n t p r o b l e ­
m e l e s p e c i a l e , p r o f e s i o n a l e ş i d e e x i s t e n ţ ă ce a ş t e a p t ă r e z o l v a r e a 
d e l a a c e s t e c o n g r e s e . 
I n f a ţ a a c e l o r p r o b l e m e s ' a r p ă r e a dec i c ă e s t e g r e u , c ă e s t e 
impos ib i l c h i a r , c a o c h e s t i u n e c a c e a d i n t r e m i n e şi p r e o t u l D r . 
M a r i n I o n e s c u s ă l e p o a t ă p r e o c u p ă o r i c â t d e p u ţ i n . Şi cu t o a t e 
a c e s t e a n u e s t e a ş â , p e n t r u c ă p r o b l e m a a c e a s t a a v i e ţ e i su f l e t e ş t i a 
l e g a l i t ă ţ e i , a m o r a l i t ă ţ e i şi a c o n ş t i i n ţ e i d i n b i s e r i c a n o a s t r ă e s t e 
c a p i t a l ă . 
I n o r i c e caz e u î n d r ă z n e s c s ă r o g f i e rb in t e a c e s t e d o u ă c o n ­
g r e s e s ă ia a m i n t e la c a z u l m e u c a la u n s imbo l c e e s t e , p e n t r u a 
s e p u t e a l u a m ă s u r i s ă n u s e m a i p e t r e a c ă j u d e c ă ţ i b i s e r i ce ş t i c a cea 
p e t r e c u t ă cu m i n e d e s p r e c a r e a m a r ă t a t c ă s ' a h o t ă r i t . d e m a i î n a i n t e , 
c h i a r şi l a C o n s i s t o r i u c u m s e v e d e d in o r d i n u l Sf. A r h i e p i s c o p i i 
r e p r o d u s m a i s u s l a p a g i n i l e 4 7 ş i 4 8 . 
S u b s e m n a t u l c r e d c ă a t â t a v r e m e c â t în b i se r i ca n o a s t r ă s e 
p o t p e t r e c e î n v o e a s t f e l d e j u d e c ă ţ i a la A n a şi C a i a f a , s f â n t a 
n o a s t r ă b i s e r i c ă n u - ş i v a p u t e a împ l in i nici s f â n t a ei m i s i u n e p e 
p ă m â n t ş i n u v a p u t e a să - ş i r e z o l v e nici i n t e r e s e l e s f in ţ i ţ i lo r ei s e r ­
v i to r i şi nici a l e ev l av ioş i lo r ei c r e d i n c i o ş i . 
P e n t r u c ă v e ş n i c e s t e a d e v ă r u l D u m n e z e e ş t i l o r c u v i n t e m a i 
a l e s p e n t r u b i s e r i c a î n t e m e i a t ă p r i n r ă s t i g n i r e a M â n t u i t o r u l u i n o s t r u 
I s u s H r i s t o s : , . C ă u t a ţ i m a i î n t â i u î m p ă r ă ţ i a lui D u m n e z e u şi t o a t e 
ce l e l a l t e s e v o r a d o a g e v i u ă " ( M a t e i V I , 3 3 ) . 
T r a d u s p e n t r u î m p r e j u r ă r i l e n o a s t r e a c e s t a d e v ă r t r e b u e ş t e 
f o r m u l a t şi î n ţ e l e s c ă în z a d a r n e o s t e n i m şi d e g e a b a n e v o m s b a t e 
d a c ă n u v o m c ă u t ă m a i î n t â i u î m p ă r ă ţ i a lui D u m n e z e u , căc i în c a z u l 
a c e s t a c e l e l a l t e n u ni s e v o r a d a o g e n o u ă , e le fi ind în l e g ă t u r ă s t r â n s ă 
în b i s e r i c ă n u m a i cu î m p ă r ă ţ i a lui D u m n e z e u . 
S u n t ş i r ă m â n î n a l t P r e a S f i n ţ i t e S t ă p â n e al î n a l t P r e a S f in te i 
V o a s t r e p r e a p l e c a t si p r e a s u p u s s e r v i t o r . 
P E T R E T . P O P E S C U - A R G E Ş 
C â n t ă r e ţ şi cons i l i e r p a r o h i a ! la B i se r i ca , , C u i b u l cu B a r z ă " 
1 D e c e m b r i e 1932 , B u c u r e ş t i . 
